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HABANA,-—Lü^es 10 de Noviesírki: de 1913.—Santos Andrés Avelino confes sores. 3 C E N T A V O S 
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L A P A R T I D A D E L A S V I L L A S 
J r í l ^ Ü ? ^ S H O M B R E P E L I G R O S O Y D E f IRRfISTRE. F U E C O N F I D E N T E DE L A 
5H™-.EJ:TENIE:NTE: PINEDfI P E R S I G U E A L f l PARTIDA. P R O B A B L E E N C U E N T R O 
^ . T S ? J : J ? S R U R A L E S Y LA G E N T E D E "CHENCHO". P E R S O N A S DE ARRAIGO Y 
M I L I T A R E S R E T I R A D O S , S E PONEN fl L A S O R D E N E S D E L E J E C U T I V O . ORGANI-
ZANDO L A P E R S E C U C I O N . P E D R O S O NO FIGURA E N Lf? P A R T I D ^ . C O N F E R E N -
CIAS Y C A B I L D E O S . T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . Hemos tenido ocasión de ¡hablar con ran representante de las Villas, 
amigo nu-estro, conocedor a fondo de 
los hombres y la política de aquella 
proTÍncia, quien nos iia dado intere-
santes datos *de Oresccnoio Oareía (a) 
^Ohencílio", de su carácter, de sus 
aficiones y manera de vivir. 
Noticias que damos a nuestros lec-
tores, porque de ellas puede deducirse 
el alcance y significación del alza^ 
miento de ios 'hombres que capitanea 
"Ohencho". 
QUIENi ÍES "CHEN^i0HO,» 
Crescencio 'García es un mulato 
achinado, de unos cuarenta y cinco 
años de edad, casado, delgado y dé-
bil. 
•Es de una osadía y un valor sin 
medida. Decidido, iruquieto, «normal. 
E n varias ocasiones iha vivido fuera 
de la legalidad, merodeando ¡por los 
campos en compañía de célebres ban-
doleros . 
Tiene en Zulueta un [hermano que 
vive en buena posición, afiliado al 
partido liberal, dueño de una taba-
quería; persona que goza en aquel 
término de excelente crédito y repu-
tación como "hombre honrado y labo-
rioso, i * 
,e0HENCH<>?í 'ES 'HOMBRE 
(PELIOBOSO 
Por su astucia y valor, y por ser 
sumamente practico en toda la. pro-
dará que fcacer a ¡las trflpas que boy | 
lo peráfigueTi. 
¡Ño es posible que en el grupo que 
le sigue figuren rpersonas caracteriza-
das y convencidas de una finalidad 
determinada, y menos posible aún que 
"Ohen^ho" pueda ser jefe de un mo-
vimiento con carácter político. 
Pero por sus antecedentes y por la 
popularidad de que en la .-jurisdicción 
| de Remedios goza, sobre todo entre 
los ¡hombres de acción, matones y gua-
pos, puede contar en cualquier mo-
mento con un centenar de ¡hombres 
incondicionales, dispuestos a seguirlo, 
sean cuales fueren los fines qne per-
siguiese. 
Sobre todo entre el elemento de co-
lor su preponderancia y arrastre es 
positrfb. 
DARA QUE HACER A L A RURAL. 
iSi "Ohencho" se propone soste-
nerse fuera de la legalidad, dará mn-
cho que hacer a sus perseguidores. 
Como es sumamente práctico en to- j 
dos aquellos términos y tiene much os i 
amigos en el campo, le será fácil en-! 
coutrar quien lo encubra y le preste | 
Protección. 
Hace unos dos años estuvo perse-
guido por la Rural, y hasta que vo-
luntariamente se presenté a las auto-
ridades, nadie pudo acercársele. 
Acompañando al célebre bandolero 
Anastasio Abren estuvo merodeando 
IPor espacio de tres' años. 
Tampoco en aquella ocasión tuvie-
ron éxito las gestiones de su captura. 
ERA MODERADO 
En un principio, " Chencho" perte-
neció al partido moderado. 
. En la actualidad no tiene significa-
clon política alguna. 
Es un indiferente sin adrairacion 
'Por ningún personaje ni ninguna 
agrupación. 
Cuando la revolución de Agosto, se 
l^so a disposición del Oobiemo de 
don Tomás Estrada Palma, recluían-
lo en un solo día la guerrilla más nu-
merosa de todas las que combatieron 
aquel movimiento armado. 
La guerrilla que capitaneaba operó 
eu Yaguajay. término de Vueltas. 
SUS PLANES , 
•EíJ iniposlble considerar cuáles sean 
Wa propósitos qne en la actualidad 
persigue " Ohencho" con su alzamien-
to. 
su carácter retraído jamás deja 
adivinar sus planes. 
ANTECEDENTES 
<'Ohencho,,, cuando no está fuera 
^ la legalidad, no se dedica a una 
ocupación determinada, 
'Î i'é guarda jurado en una finca del 
acaudalado señor Alfaya, en Reme-
dios, 
iguai cargo desempeñó en el inge-
nio ^Reforma", situado en 'Oaibarién. 
Ha sido confidente de la Guardia 
Rural a las órdenes directas del gene-
ral Montea^udo, por espacio de mu-
cho tiempo. 
^El jefe del Ejército lo ha utilizado 
en distintas ocasiones, en perseguir 
bandoleros, entre otros' a Inocencio 
Solís. 
DONDE S E MOVERA 
V Por el conocimiento de aquellos lu-
gares, es seguro que "Ciheílciho', se 
moverá en sus presentes correrías en-
tre Remedios y Yaguajay, 
'Efe seguro que no iha de arrastrar 
tras de sí voluntariamente más que a 
elementos de color, siendo 'hombre ca-
paz, sin embargo, de bacer que se su-
me a su causa, por la fuerza, algún 
blanco. 
"CeEiNiOHC^, NO ESTA 
EN PLACETAS 
¡Se •corrió en un principio la noticia 
de que los alzados se habían corrido 
ihacia Placetas. 
Nuestro corresponsal en aquel pue-
blo nos habló ipor teléfono anoche pa-
ra damos noticias del suceso. 
A Placetas no fueron ios alzados. 
Por la tarde llegaron allí fuerzas 
de la Rural al mando del teniente An-
tonio Pined'i tos que >;>!icroi>__fn_ se-
guida a'operar al campo. 
"Gheucho" se corrió 'hacia Buena-
-vista y iZrtilueta. 
E n Placetas, el orden y ía tranqui-
lidad son completos. 
Nadie le da importancia al levanta- ] 
miento ni se ocupa del asunto. 
Ningún temor se abriga de que i 
gente del término de Placetas pueda ; 
'secundar la acción de "Chencho^. 
ItA PARTIDA S E CORRIO HACIA 
YAOUAJAY.— E L T E N I E N T E 
PINEDA L E PERSIOÜE ACTI-
VAMENTE.—ESPERASE PRON-
TO UN ENCUENTRO ENTRE 
RURALES Y ALZADOS. 
(Por teléfono) 
Placetas 9, a las 11 p. m. 
La partida que capitanea "Chencho " 
Oonzález se 'ha corrido bacia el Corojo, 
lugar distante tres leguas de esta Ti -
lla. Se dice que la partida hizo alto en 
la finca Mantanar, donde hicieron el 
almuerzo. E l grupo se compone de 9 
hombres, cinco de ellos negros, dos 
mestizos y dos blancos. Van armados 
solamente cinco. Después de almorzar, 
la partida se dirigió rumbo a Leiva o 
Yaguajay. Créese que el teniendo Pi-
neda, que la persigue aativamente, le 
dará pronto alcamee, porque es muy 
práctico por esta jurisdicción y ade-
más lleva gente valiente, decidida y 
conocedora del terreno donde operan 
ios alzados. 
E i Alcalde me ba dicho qu© de Pla-
cetas no figura nadie en la partida y 
que el pueblo condena el alzamiento y 
hace proteetas de adliesión al Gobier-
no. 
E L CORRESPONSAL. 
E L TELEFONO E N PALACIO 
Desde la noche del sábado, en que el 
coronel Hevia, Secretario de Goberna-
ción, pidió a la Dirección General de 
Comunicaciones un telegrafista, estu-
vo funcionando en el Palai ri-
cial sin interrupeción, así i: ,. > 
el día de ayer y la noche, el teiégraio! 
allí instalado, poniendo al Ejecütivo \ 
en comunicación constante con todas! 
las autoridades de la zona afectada | 
por el alzamiento de Grescencio Gar-1 
cía, (alias) ":Cheneho',. 
TELEGRAMAS D E ADHESION 
• La mayor parte de ios telegramas T - ] 
eibidos en Palacio, son de adhesión al 
Jefe del Estado y al Poder legalmente 
constituido, siendo los remitentes las 
autoridades. Alcaldes Municipales, je-
fes del Partido Conservador en diver-
sa» localidades y barrios, veteranos 
prominentes y otras personas. 
También se han recibido telegramas 
de varias personas de reconocido arras-
tre y de militares retirados, ponién-
dose incondicionalmente a las órdenes 
del señor Presidente de la República 
por si sus servicios son necesarios a 
la causa de la legalidad y del mante-
nimiento del orden en el territorio de 
la República, 
L A PERSECUCION 
E l jefe interino de la Guardia Su-
ral, manifestó ayer tarde que espera 
de un momento a otro la captura de los 
alzados, a los que persiguen los dos 
pelotones que mandan los primeros te-
nientes señores Machado y Pineda, que 
salieron en la noche de ayer en un treu 
militar para la jurisdicción de Reme-
dios, los que conocen el terreno a la 
perfección por haber residido algún 
tiempo en aquellos lugares y en cuyos 
oficiales de pericia reconocida confía 
habrán de dar,, no sólo con el rastro, 
sino con el grueso de la partida man-
dada por Chenche" García. 
LA DIRECCION D E LAS 
OPERACIONES 
^""ET teniente coronel, jefe' de'TáTGuar 
dia Rural destacado en la provincia de 
las Villas, se trasladó en la mañana de 
a d e F é l i x D í a z 
L O S F A L S O S R U M O R E S D E A N O C H E 
Anoche circuló con insistencia el ru-
mor de que se había fugado el general 
Félix Día/, que. como es sabi-.lo se en-
cuentra procesado en causa por dis-
paro y hŜ .osiéS i 
Decías^ qaie el general Díaz sa había 
embarcado en una goleta qu¿ 'ialió ayer 
para uno de los piiértos arrencanos del 
Golfo. 
Tratamos de comprobar dicho ru-
mor, pero el resulta de nuestras inves-
tigaciones fué 'contrario al mismo. 
En el hotê . "Inglaterra" nos dije-
ron anoche que el general Díaz se en-
contraba en su habitación, de la. cual 
no babía salido desde que regreáó ai 
botel, al ser puesto en libertad median-
te fianza. 
ayer a Remedios al objeto de dirigir 
personalmente las operaciones di per» 
secución de los alzados, y al objeto da 
tomar cuantas medida¿ aconseja la si-
tuación. 
TRANQUILIDAD 
E l jefe interino de la Guardia Em-
ral. coronel Emilio F . Avalos, dijo 
también ayer tarde a ion repoftéifc que 
no era cierto el rumor circulado di 
que, en la provincia de Mataa^ai hu-
biese hecho su aparición una nueva 
partida armada, levantada contra el 
Gobierno, 
E l coronel Avalos, agregó dando «u 
palabra de honor que no /tenía noticias 
de que en Matanzas hubiera ocurrido 
algún alzamiento. 
F E D E R I C O MORALES 
E l incansable y batallador represen-
tante conservador a las Cámaras doctor 
Federico Morales Valcárcel también 
estuvo ayer en Palacio a recoger im-
presiones acerca del estado de la ac-
tiva persecución que se viene haciendo 
por fuerzas de la Guardia Rural con-
tra los alzados. 
Estima el distinguido legislador 
que la situación no tiene nada de pe-
simista, pues de.aquí a dos días habrán 
terminado las andanzas aventureras 
de "Chencho7' Oar<ua y sus compañe-
4 ros. 
P E R E Z PEDROSO E N 
GOBERNACION 
Ayer tarde se presentó en la Jefa-
tura de la Secreta Rafael Pérez Pedro-
so, exteniente de la Policía Nacional 
Pérez Pedroso conferenció con el 
jefe de la Secreta señor Llanusa, para 
haer constar con su presencia que no 
era verdad la noticia publicada de que 
se encontraba entre los alzados que 
capitanea García. 
E l señor Llanusa llevó a Pedroso a 
Gobernación, presentándolo al jefe 
de la sección de Orden Público y Po-
licía, señor Carlos M. Quintana. 
Manifestó que actualmente lleva una 
vida ajena a la política^habiendo estado 
en Santa Clara, para asuntos particu-
lares el día 6 del actual en compañía 
del doctor Andrés García Santiago, re-
gresando por haber caído enferma una 
hija de éste, motivo por el cual han te-
ñido qué suspender el viaje que a di^ 
óbo lugar áét im di haber hecho ayer,/ 
Estima Pedroso ,quo dadas las sinw 
L A JORNADA DE DIEZ HORAS 
L a r eun ión de ayer. Acuerdos tomados. S e cerrarán los c a f é s a las seis 
de la tarde. Pagos por ¡ o r n a d a s de diez horas. L a Asamblea magna. 
Citación de los propietarios de hoteles. 
A las nueve de ia (mañana de ayer 
se reunió la Directiva del Centro de 
Cafés para tratar del decreto presiden-
cial, limitando a diez horas la jomada 
de trabajo de la dependencia. 
Presidió el acto el señor Francisco 
G. Laínez, asistiendo ai ¡mismo la Di-
rectiva en pleno. 
. E l Centro de Detallistas, la Asoeia-
cinó de Hoteles y Restaurants, y el 
Gremio .̂e Fondas, enviaron nutridas 
representaciones. 
Se discutió ampliamente, prevale-
ciendo la idea unánimemente acepta-
da, de cerrar los establecimientos a las 
6 de la tarde y no abrirlos hasta las 7 
de la mañana del día siguiente, con el 
íin de prestar acatamiento al decreto 
del Ejecutivo Nacional y no emplear 
en las labores del tráfico más personal 
que el que puede utilizar en las diez 
horas de trabajo y la que se deja para 
almuerzo y comida. 
Entre los asistentes a la junta de 
ayer se agita el propósito de establecer 
los pagos por jomadas de a 10 horas, 
tomando por base la parte proporcio-
nal del servido prestado con el mar-
gen de utilidades que los estableci-
mientos ofrecen. 
Por la Secretaría se dió a conocer a 
los señores de la Jumta que deben re-
chazar las intromisiones extrañas de 
que vienen siendo objeto, ya que la pre-
sentación de los libros, donde se ano-
tan las horas de trabajo de la depen-
dencia, sólo pueden pedirte los delega-
dos de la Secretaría de Agricultura. 
La Asamblea magna de que viene 
hablándose en etítos días, se celebrará 
tan luego contesten los gremios consul-
tados dando a conocer el sentir de los 
mismos en cuanto se refiere al cierre 
a las 6, que es el criterio que llevará 
la Directiva a la mencionada junta 
general. 
AMPLIAND OUXA CITACION 
Señores asociados. 
Ampliando ia citación que para ce-
lebrar Junta General Extraordinaria 
hoy lunes a las nueve de la noche en 
el hotel "SrñMa" deposité para uste-
des, ayer nueve en el correo, repito la 
misma para manifestarles, que es de 
imprescindible necesidad que todos 
concurran personalmente, pues, no ha-
biéndose obtenido del señor Presiden-
te de la República, ni del señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, modificación alguna respecto del 
cunwplimiento obligado, del Detereto 
Presidencial de 9 del mes anterior, que 
señala en 10 las horas de trabajo a las 
E l i n c i d e n t e N i e t o - S a l c e d o 
Nombramiento de Juez especial 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Pinar del ¡Río ha designado al 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Guanajay, señor Enrique Ro-
dríguez ísin, para que con carácter de 
especial conozca en la causa iniciada 
por el incidente ocurrido entre el Re-
presentante a la Cámara doctor Lo-
renzo Nieto y el Juez de Instrucción 
de aquella Ciudad señor Salcedo, 
dependeancias que ustedes pagan,̂  se 
proyectan en su vista tomar medidas 
enicaminadas a defender económica-
mente la vitalidad de los establecimien-
tos a quienes afecta, siendo una de 
ellas, la más significativa, "cerrar a 
las seis de ia tarde" todos estos, com-
prendidos en el artículo segundo de 
la Ley del Cierra, medidas que se so-
meterán a la sanción de una Asamblea 
General de sus propietarios, que se ce-
lebrará después de saber el parecer de 
sus distintos gremios, y por ello cons-
tituyen esta Asociación, pues, en cuan-
to a ella, se acordará conforme al cri-
terio de la mayoría de los concurren-
tes. 
E l "Centro de Cafés de la Habana," 
que en este asunto lleva la dirección, 
está unánime en el cierre a las seis, 
pero, antes de convocar Asamblea, 
acordó en Junta que ayer celebró su 
Directiva en pleno, con asistencia de 
nutridas comisiones de gremios simi-
lares, que se oigan los pareceres de las 
mayorías que integran dichos gremios, 
y efectuado, decidir lo procedente, pa-
ra lo cual, dicha Directiva, velando por 
loo intreses de todos, está constituida 
en sesión permanente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1913. 
De ustedes respetuosamente, 
J . A. VaU,ina, Secretario. 
te m Ecmedios, io& alzados serán an* 
quílados. 
Oreo qu§ Im alzados imitarán a So* 
li§, y qttó se. habrán corrido para la* 
¿osas de ^Lfi C#síza,y y "Garrafa 
nes" por ser Us que mayor proteo^ 
ción les preéta, 
Pedroso rogó al señor Quintana que, 
hiciera llegar ms manifestaciones ha*í 
ta él Secretario d« Gobernación, 
E L GOB^BfiNO Y L A PRENSA i 
Interrogado por los periodistas ayeij 
tarde al salir de Palacio el Subsecreta< 
no de Gobernación, doctor Mbntalvoi 
acerca de las nuevas noticias que hu-
bieran llegado a su poder relacionadas 
con el alzamiento de "Chencho", di-< 
jo que la calma era completa en el 
territorio^ de la República, aparte del 
brote! viUareño que espera será ex* 
terminado en breve. 
| Agregó que el Gobierno tiene el d&* 
cídído propósito de no ocultar noticia 
alguna al pueblo y por ende a los re* 
presentantes de la prensa que sirve^ 
de intermediarios entre la opinión pú-( 
jblico y los gobemautey. 
i Estima que cueste lo que cueste no. 
debe ocultarse noticia alguna, puea 
las censuras sólo sirven- para agrá*, 
var las situaciones, dando lugar a quey; 
primero las suspicacias y después 1» 
imaginación creen y fomenten un ge-
neral estado de intranquilidad-
E L CORONEL G A L Y E Z 
E l jefe de la limpieza de calles dé 
la Habana, coronel Gálvez, se personó! 
en la tarde de ayer en la mansión Pre-»i 
sidencial entrevistándose con el Pre*' 
decida, aunque no aceptada su ofers1 
ció incondicionalmente, siéndole agra-
decido, aunque no aceptada su ofer̂  
ta. 
TAMPOCO L E DA IMPOETANCIA1 
E l coronel del Ejército Libertador 
señor Gálvez a su salida de la residen-» 
cia presidencial fué abordado por loa 
reportera, quienes inquirieron su opi-
nión acerca del alzamiento de Reme* 
dios. i 
E l coronel Gálvez expresó su opinión^ 
en el sentido de que el tal alzamiento* 
del " Chenche" García carecía de im-i 
portancia y que o poco sería bojusk 
gado por las fuerzas del Gobierno qué 
activan la persecución de la partida. 
Respecto a 44 Chenche" García, per-
solamente, dijo que era un mulato con 
ciertos ribetes de blanco, que toda su 
vida ha estado fuera de las Leyes. 
Para el coronel Gálvez, el jefe dé 
los alzados en Remedios es un bando-
lero consumado, creyendo no obstan-
te que es más fácil robar en compañía 
de pocos, que no de diez. 
B L A L C A L D E D E REMEDIOS 
E l Alcalde Municipal de Remedio* 
participó al señor Secretario de Go-
bernación que iba a verificar una sali-
da con fuerza de la Policía Municipal 
de aquel término, algunos rurales y've-
ciros, para cooperar a la persecución 
de los alzados. 
ENCUENTRO DESMENTIDO 
L"n periódico de la noche publicó 
ayer una información, dando cuenta 
de' que a Remedios habían llegado no-
ticias de que las fuerzas de la Guar-
dia Rural salidas de Santa Clara a 
las órdenes del capitán Cordovés ha-
bían sostenido un vivo tiroteo con los 
alzados que manda 41 Chenche" Gar-
cía, cuando éstos se retiraban del in-
genio "Julia" de aquel término e in-
tentaban internarse en los bosques de 
Rincones en dirección de Charco Hon-
da, donde habían de operar los rura-
les de Cordovés en combinación con los 
del teniente Romero. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo manifestó a los re-
portera que en absoluto era incierta 
dicha información pues, hasta la fecha 
no han tenido encuentro alguno los al 
zados con las fuerzas del Gobierno, su 
poniendo que éstas están sobre la pis 
ta, tan solo, cierta de los individua, 
levantados en armas. 
Pasa a la última p á g i n a 
P A G I N A UOS 
S E 
n 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 8 
Plata e spaño la de 99 a 9 9 ^ % V . 
Oro americano contra oro español de 9 ^ & 10 % P» 
Oro americano contra plata española a l O a 10}i % P. 
C E N T E N E S i a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
L U I S E S 4 a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades « a 4'27. 
E l peso americano en plata española a l - l O a l . l O ^ 
Revista Semanal 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 8 de 1913 
Azúcares.—Durante la semana que 
B'Caba de transcurrir ha seguido 'de-
clinando en 'Londres la cotización del 
azúcar de remolacha. 
E l mercado de Nueva Yorn quieto, 
habiéndose anunciado en la semana 
una sola venta de 45,000 sacos, pol. 
96, a 2.3|16 cts.. 1. c. y f. cerrando 
aquella plaza quieta, debido al re-
traimiento de los vendedores a últi-
ma tora. 
Esta baja lia sido para todos una 
verdadera sorpresa, pues en vista de 
las exiguas existencias que quedan sin 
vender en esta isla y los Estados Uni-
dos, se daba por seguro que el mer-
cado regiría sostenido hasta que em-
pezasen a recibirse log azúcares de la 
ñueva zafra. 
La incertidumbre todavía reina 
respecto al giro que tome el merca-
do azucarero mundial cuando empie-
ce la nueva campaña, hace-que haya 
poca disposición para operar en azú-
cares de la próxima zafra y solamente 
se ha dado a conocer en la ¿emana 
una contrata por 3,000 sacos centrífu-
gas, pol. %, entregas de Enero y Fe-
brero, en Matanzas, a 4 rs. arroba. 
En armonía con el mercado de Nue-
va York, éste ha regido quieto y cie-
rra hoy en completa tranquilidad, 
fpor no estar dispuestos los tenedores 
de las pocas partidas disponibles, a 
fuceptar por ellas lo¿ bajos precios que 
rigen en la actualidad, según lo indi-
can las siguientes cotizaciones: 
3.15|16 a 4 rs. arroba por centrífu-
gas pol. 951/2-96 y de 21/2 a 2% rs. 
arroba por azúcares de miel pol. 
88190. 
Promedio de los precios a que p\ 
Colegio de Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífuga, base 96, de po-
larización : 
1913. 
Primera quincena de 
Octubre' . • 3.8750 rs. @ 
Segunda idem ídem j.9218 rs. @ 
Promedio de Octubre 3.8984 rs. @ 
Idem Septiembre . . 4.3719 rs. @ 
1912 
¡Promedio Octubre . 5.1562 rs. @ 
Idem Septiembre . . 5.4476 rs. @ 
Aspecto de los campos 
Aunque no tan copiosamente como 
la semana pasada, ha seguido llo-
viendo en la mayor parte de la Isla, 
y esas aguas, como dijimos anterior-
mente, han sido muy beneficiosas pa-
ra la caña, particularmente la de 
aquellas comarcas que fueron más 
castigadas por la seca que reinó en 
los pasados meses. 
» Esto no obstante, se asegura que si 
no llueve pronta y abundantemente 
en determinados distritos, en los cua-
les hace mucha falta más agua, habrá 
una merca en su producción que se 
calcula en un 30 por 100 en la región 
central de la provincia de Matanzas 
y la de Caibarién; 40 por 100 en la i*o-
na de Placetas y que alcanzará a 70 
por 100 en Cabaiguán, con relación a 
la zafra pasada. 
En algunos lugares kle las provin-
cias de Matanzas, Santa Clara y San-
tiago de Cuba, en las que las lluvias 
fueron relativamente pocas, se pudo 
efectuar siembras en los terrenos tpre-
viamente preparados al efecto. 
En muchos centrales se están acti-
vando los últimos preparativos para 
la próxima zafra. Ja que se cree gene-
ralmente principiará temprano este 
año. 
Según el estado semanal de Mr. H. 
A. Himcly, el movimiento «de 'la zafra 
en todos los puertos de la isla hasta 
el 1 de Noviembre ha sido como si-
gue: 
Ton». Tona Tona. 
Centrales mo-
liendo. . . . 0 o q 
Asúcar reolbldo 
En la semana 4,368 108 
Desde princi-
pio de zafra 2.390.116 1.873,769 1.461 134 
Exportado , . 2.273,264 1.799,872 1.402,455 
Consumo. . . 54,825 63,0I66 61,352 
Existencia. . , 62,022 10,83 1 1,327 
Miel de caña.—Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como si-
gue : $6 a $6.% bocoy por 1 ade pri-
mera y $3 a $3.50 idem por la de se-
gunda. 
Tabaco.—Rama.—A causa del mal 
tiempo qne ha reinado durante la ma-
yor parte de la semana, el mercado ha 
regido bastante más quieto; pero no 
por eso han aflojado los precios que 
continúan denotando mucha firmeza, 
particularmente por la rama de Vuel-
ta Abajo de mediana calidad y la de 
Remedios que son las clases que go-
zan de mayor solicitud en la actuali-
dad. 
'Los efectos del- prolongado tempo-
ral de agua, que ha azotado última-
mente la región occidental de la Isla 
y tan grandes estragos hizo en la pro-
vincia de Pinar del Rio, empiesa a ha-
cerse senitár en este mercado y es pro-
bable que tan pronto como se resta-
blezca el buen tiempo y se reanuden 
las operaciones, regirán al alza los 
precios de la rama de todas las pro-
cedencias. 
Torcido y Cigarros.—Empieza a 
notarse algún movimiento en varias 
de las fábricas que tienen órdenes 
pendientes de cumplimiento y en las 
cuales fué preciso a causa del mal 
tiempo suspender el trabajo la sema-
na- pasada. 
Aguardiente—El consumo local si-
b*ae limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.112 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios. — Ha continuado la cal-
ma profunda en este mercado, limi-
tando los compradores sus operacio-
nes a lo más preciso para cubrir sus 
más apremiantes necesidades; ipero 
como quiera que no abunda el papel 
en plaza, los tipos han regido duran-
te toda la semana sin variación y 
cierra hoy sostenido a las cotizacio-
nes. 
Acciones y Valores.—Con motivo 
de no haber terminado aun la liquida-
ción del pasado mes, la que se efectuó 
sin contratiempo alguno, el mercado 
abrió inactivo y flojo, tono que fué 
acentuándose a medida que adelantó 
la semana, efectuándose cada venta 
con una fracción de baja en los pre-
cios fluctuando entre 1.1|2 y 2.1|8 
por 100 el quebranto sufrido en ocho 
días por los valores preferidos de la 
especulación. Tan anormales condi-
ciones del mercado se deben, en nues-
tro concepto, a la escasez del dinero 
que coarta la especulación y a la ba-
ja que experimentaron en Londres 
las acciones de los Perrocarriles Uni-
dos y en París las del Banco Español. 
Las ventas de que hemos sabido, en 
la semana suman 2,650 aciones contra 
2,100 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguientes 
precios a plazos y al contado: 
Ferrocarriles Unidos: 1,300 accio-
nes, de 89.7|8 a 87 por 100 al Contado 
y a 86.1(2 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 450 acciones, de 
09.114 a 98 por 100 al Contado. 
Banco Nacional: 50 acciones, a 120 
al Contado. 
Tranvías Eléctricos: 550 acciones, 
de 7̂ a 84.518 por 100 al Contado y 
350 idem Preferidas, a 100 por 100, al 
Contado. 
Banco Territorial: 50 acciones, a 
110 por 100, «1 Contado 
Compañía Telefónica: 100 acciones 
Preferidas, a 95 por 100 al Contado. 
Plata española.—iLa cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.718 y 99.114 y cierra 
hoy de 98.7[8 a 99.118 por ciento. 
Metárlico. — El movimiento habido 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = = = = = = = = = = 
BANCO ESPAÑOL »e u I S L A be CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. ^ :¡ 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = = 
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En la semana..._ 
Total hasta el 8 
de Noviembre. 
Idem en igual fe-
cha del912 _ 
$ 1.845,000 $ 653,200 
$ 1.845,000 $ 658,200 




riormente _ $1.889,000 $ 
En la semana...» 
Total hasta el 7 
de Noviembre. $ 1839,000 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
MERCADOS EXTRANJEROS 
PLAZA DE NUEVA YOEK 
'Extracto de la Revista de los seño-
res Czarnikow, Rienda y Compañía, 
de Nueva York: 
Nueva York, Octubre 31 de 1913 
' ' E l mercado en esta semana ha 
demostrado considerable aumento de 
firmeza y estos refinadores han com-
prado azúcar en mayor cantidad que 
en algún tiempo, ascendiendo lajs ope-
raciones anunciadas a unas 25,000 
toneladas de Cuba. 
La venta, a fines de al semana pa-
sada, de un pequeño lote a 2.15c. c. y 
f. a flote, subió la cotización .03c. a 
3.51c. A. esta venta siguió otra, el día 
28 del presente, de un cargamento a 
flote, a 2.1 ĉ. c. y f. (3.54c.,) o sea 
una nueva alza de .03c. a cuyo lími-
te unos 100,000 sacos -de Cuba, para 
embarque inmediato y en Noviembre, 
han sido comprados por los refinado-
res También se dice que algunos 
azúcares en almacén han sido vendi-
dos a ese precio. Los tenedores de la 
cantidad limitada de 'Chibas que hay 
disponible, han subido sus precios a 
2.25c. y esta firmeza, en momentos en 
que la demanda de refinado ha me-
jorado, dieron por resultado que los 
refinadores compraron ayer unos 
55,000 sacos de Cubas a flote y para 
embarque en Noviembre a 2.25c. c. y 
f. S.'Glc.), cifra que demuestra una al-
za, durante la semana, de .13c- por 
libra en la cotización en plaza. 
Como el pequeño resto de azúcar 
disponible en Cuba ha estado en ma-
nos firmes que podían esperar hasta 
que las existencias de los refinadores 
llegasen a un nivel muy bajo, en que 
se vieran obligados a reponerlas, era 
de esperarse ahoar una alza, del ni-
vel extraordinariamente deprimido 
que ha prevalecido últimamente, tan 
pronto los refinadores demostraran 
señales de interés por azúcar. 
Las existencias totales en los puer-
tos del Atlántico son de 146,383 to-
neladas, de las cuales 40,040 pertene-
cen a importadores, mientras que el 
-año pasado no tenían nada almacena-
do estos últimos. Por esto se ve que 
las existencias de los refinadores son 
de 102,343 toneladas, lo cual es de 
18,000 toneladas menos que eu igual 
fecha del año pasado, en que el precio 
del azúcar en plaza era de 4.05c. y el 
azúcar de remolacha europea, para 
ipronto embarque, estaba a la paridad 
de 4c., una diferencia de solamente 
.05c., mientras que la disparidad que 
existe ahora entre ambos mercados es 
de .46c. por libra. Por lo tanto, si 
hubiera solamente una demanda bo-
derada de azúcar refinado, en lo que 
•queda del año, habría todavía cabi-
da para una mejora en el precio de 
azúcar sin refinar. 
Las última^ noticias de las opera-
ciones hechas en azúcares de Luisia-
na reducen la cantidad que se calcu-
laba al principio en 100,000 tonela-
das a 60-70,000 toneladas, de las cua-
les solamente una porción comparati-
vamente pequeña puede llegar aquí 
durante el mes de Noviembre. ' 
L A REMOLACHA E-N EUROPA — 
El estimado de las factorías que se 
nos cableó el día 27 del presente, pre-
decía una iproducción en los países de 
la Convención de 461,000 toneladas 
menos que la que indicó Mr. Licht 
núeve días antes, y para todo Euro-
pa, el estimado de las factorías es de 
447,000 toneladas menos. Aunque es-
te último estimado de producción, 
grandemente disminuido, podía es-
perarse que ejerciera un efecto favo-
rableble sobre las cotizaciones en Eu-
ropa, a juzgar por la falta de dicho 
efecto y las subsiguientes bajas de 
3.1 |4d. a 4d. en los precios allí, du-
rante los tres días siguientes a esta 
publieación, hace ver que las- cifras 
más bajas estaban ya previstas y 
descontado su efecto. 
. E l mercado europeo ha estado 
quieto y con tendencia de baja. Nues-
tro cable de Londres de esta mañana 
dice que el mercado está flojo a las 
siguientes cotizaciones: Octubre, 9s. 
7.1|4d.; Enero-Marzo ( 9s. 9d.; Mayo, 
9s. l id . ; Agosto, lOs. Id-, las cuales 
demuestran bajas, durante la semana 
de 2.3|4d.; 2.3|4d.; 3d.. y 3d. en las 
entregas respectivas 
Los recibos semanales fueron de 
6,309 toneladas, en comparación con 
30,167 toneladas en el año pasado y 
44,023 toneladas en 1911, como si-
gue; 
^ PON ELADAS 
1913 1912 1911 
De Cuba, v t y ••• , 
„ Antillas menores. 
„ Brasil , 
„ Hawaii. . . . . 
„ Filipmas 
„ Java 
„ Otras procedencias 
D o m é s t i c o s . . . . . 

















sales en New Orleans nos telegrafían 
esta mañana que el tiempo continúa 
favorable, seco y frío y que el rendi-
miento es generalmente satisfactorio. 
Dicen que muchas fincas están mo-
liendo, pero que los recibos de azúca-
res han sido pequeños hasta ahora. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 
Boston . 
Filadelfia 











COTIZACIONES EN PLAZA 
1918 1912 
Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... N. 8. 61 a 8.67 
Maseb. buen 
ref. pol. 89_ „ 2.11 a 8.05 
Azü. de miel, 
pol. 89 „ 2.92 a 2.80 
lio lio no. 1, 
pol. 88 „ a 2.94 -
Id, id. pol. 84 „ a 2.48 
COSTO Y F L E T E 
1913 






Centrífueas. pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 2.25 a 2.81 2.6 a9 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado. .. 1.91 a 1.97 2.85 a _ . 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.66 a 1.72 2.13 a 
AZÜOAB REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto....„ 4.16ca 4.26._4.80a...-
AZUOAE DE REMOLACHA 




se 88 Anál...._ l O ^ a IOjŜ  9\8^ a 
Ventas anunciadas desde el 24 al 
30 de Octubre: 
8-9,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, a flote, a 2.o|22 -c. c. y f., base 56. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 2.3|1.6 c. c. y f., has e96. 
60-75,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato y en, 
Noviembre,' a 2.3|lGc. c. y 1, base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 2.1 |4c. c. y f., base 96. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en No-
viembre, a 2.1¡4c. c. y f., base 96." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
„ 10—'Moito Castle, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 10—'Gracia. Liverpool. 
„ 11—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y escaís. 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
.. 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
M 15—p. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
m 17—seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
# 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 11—Hudson, New Orleans. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 19—F. Bismarck, CoraÜa y escalas. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 1S—Seguranca. New York. 
„ 20—Maart©nsdijk) Veracruz y escalas. 
», 20—Alíonso XII, Coruña y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABAPlj^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad eroa 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo* 
3565 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aua cuentas con CHEQUES podrá reo° 
tifloar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL $ 5.000,000-00 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000.000=00 
8785 N-l 
é ¿ 
L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS_ 
. $ 59.199.817-00 
$ 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte__ $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-13 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-38' 
en propiedades, hipotecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s Dopico* 
3804 N-I 
T H E M A L B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P* 
©O DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores parantfaa para Oep¿8ttot 
en Cucntaa CorHentee, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyand 8, 
Jesús del Monte.—Línea 67 'Vedado) .—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—CamaF 
gixey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantónamo.—Matanzas.—Antilia.— Manzanilla | 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus—Sagua la Grande.—Nuevitas } 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucuraalea de Cuba, Habana, Obrapfi 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiederas sin descuento alguno en todas iat 
plazas banca bisa de España i Islaa Canartaa." 
3564 7S-Oct.-l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
628 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Moblla. 
Para la Habana 
A. Lamigueiro: 300¡3 manteca y 5¡3 Ja-
mones. 
Seeler, PI y Ca.: 200 sacos harina-
García, Blanco y Ca.: 260 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 25 cajas puer-
co. 
Linderas, Calle y Ca.: 25 Id. 1<L 
A. Barros: 5 id. Id. 
J. F. Burguet: 15 id Id. . 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. Id. 
Tauler y Guitián: 10 ML id. y 5|3 jamo-
nes. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 cajas 
puerco. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 id. id. y 5|3 ja-
mones. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 cajas puerco. 
Menéndze y Ca.: 5 Id. id. 
Quesada y Ca.: 10 id. id. 
R. Palacio P.: 10 id. id. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 69 fardos tela. 
P. Taquecbel: 5 bultos drogas. 
Palacio y García: 1 id. efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 3 id. id. 
D. Montero: 1 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 100|3 manteca. 
J. Mi Bérriz e hijo: 3|3 id. y 47 cajas 
id., 1 barril jamones y 2 cajas puerco. 
González y Suárez: 25 Id. id. y 6|3 ja-
mones. 
Swift y Ca.: 60 cajas .puerco y 610 ca-
jas leche. 
Dearborn C. y Ca.: 70 barriles aceite. 
Galbán y Ca.: 750 eacos harina y 250 Id. 
trigo. 
J. S. Gómez y Ca.: 228 tubos. 
Pons y Ca.: 2,685 Id. 
Taboada y Rodríguez: 6,687 Id. 
Huerta, G. Cifuentea y Ca.: 6 cajas efec-
tos. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos trigo. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 600 cajas 
jabón. 
M. Infanzón: 36 cajas efectos. 
S. P. Casanovas: 3 id. Id. 
F. Caballero: 3 id. Id. 
González y Ca.: '4 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 5 Id. Id. 
D. Franco: 4 id. Id. 
Fernández y Maza: 6 id. Id. 
1 
C. Suárez: 132 id. drogas. 
Fernández y González: 26 id. efectos. 1 
Armour y Ca.:. 702 cajas manteca, 1551*' 
id., 3013 óleo, 2 cajas efectos. 
Sabatés y Boada: 132¡3 sebo. 
S. Piñán: 6|3 jamones. 
Mufiiz y Ca.: 5|3 id. 
Fernández y Ca.: 5|3 Id. 
Echavarrl, Lezama y Ca.: 5|3 Id. 
Llamad y Ruiz: 6|3 id. 
P. Pito: 7|3 Id. 
Menéndez y Arrojo: 5!3 Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6|3 Id. '•(jj 
Hevia y Miranda: 6¡3 id. 1 
M. Nazábal: 5|3 id. 
Ven Sancheon: 3 id. Jm 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 513 Id. • .-¿TM 
A. Ramos: 6|3 Id. 
J. Ros: 23 bultos efectos. 
A. Alvarez: 9 id. id. 
Kent y Kingsbury: 250 sacos forraja 
Havana Electric y Ca.: 1,600 tubos./.̂  
Torranee y Portal: 156 id. 
Hoz y Cabanas: 36 id. 
J. González y Ca.: 5 bultos eefetos, 
J. Maas: 6 caballos y 16 muías. 
J. B. Olow e hijos: 190 tubos. 
Para Caibarién 
Urrutla y Ca.: 5¡3 jamones. 
Para Nuevitas 
Carreras. Hno. y Ca.: 250 tíacos harina. 
B. Sánchez e hijo: 10 cajas efectos. 
Para Isla de Pinos 
A. D. Guthrie: 6 cajas efectos. 
Para Matanzas 
F. Bowmau: 200 sacos trigo. 25 barri-
les resina. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maftl 
3 cajas efectoe, 250 sacos sal, 12 caja)»j 
puerco, 30|3 manteca y 600 sacos harina», 
N. Samá: 200 id. id. 
A. Luque: 600 id. id. 
R. Alonso: 5 cajas efectos. 
Cosío y Ca.: 260 sacos sal y 317 id. b*1 
riña. 
A. Amézaga y Ca. 
J. Cabañas y Ca.: 
Guedes, Linares y 
ria. 
Swlft y Ca.: 30013 manteca. 
J. M. Altuna: 2,989 piezas madera. 
12 cajas puerca M 
96 bultos hierro. 
Ca.: 18 id. maquina-
629 
Vapor americano "Seguranza." proc* 
dente de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja tejidos. 
J. González Covlán: 140 caj;.s bacalao-
R. Torregrosa: 97 id. quesos. 
• u (Pasa a la página lO)* 
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U N I O N I N D I S P E N S A B L E 
Como ha dicho el Diario de la Ma-
rina en distintos trabajos relaciona-
dos con las nuevas tarifas arancelarias 
que se encuentran ya rigiendo en los 
Estados Unidos, se inicia una situación 
•completamente diferente para la pro-
ducción de azúcar de caña de esta Re-
pública, eomenzaudo a tenerse desde 
ahora positivas ventajas con la supre-
sión de la llamada escala Jiolandesa ; 
las cuales serán mayores a partir de 
1916 con la lil>re entrada en aquel país 
de los azúcares de todas procedencias. 
OVIas para que de ello puedan derivar 
se consecruencias favorables, •llegando 
a luchar en ventajosas condiciones en 
aquel gran mercado con la icompeten-
<¿a que indiscutiblemente continuará 
liaciendo al azúcar de Cuba el de pro-
ducción americana y la que se apres-
tan a hacerle algunas naciones de Eu-
ropa, se imponen dos condiciones ne-
cesarias, indispensables: el abaratar la 
producción cubana y él que se unan 
los hacendados preparándose adecua-
damente para esa nueva contienda que 
se avecina entre el azúcar de caña y el 
de remolacha en ^relación con el con-
sumo de los Estados Unidos. Si hasta 
aquí—decía en su interesante confe-
rencia dada en la Cámara de Comercio 
el señor Desvemine—luchando el azú-
car de Cuba contra la decidida pro-
tección arancelaria que tenían los pro-
ductores norteamericanos, ha podido 
resistir la competencia, si bden sufrien-
do las imposiciones del trust de refina-
dores, en virtnd de la diferencia cre-
cida de derechos establecidos con re-
lación a la distinta graduación y el co-
lor de los azúcares, en lo adelante, en 
que no tiene que estar sometida a esas 
restricciones y que puede llegar, me-
jorando su elaboración, directamente 
al mercado, no cabe duda que podrá 
seguir disfrutando de iguales ventajas, 
perol ha de sa variaiído el pro(Jedi-
miento de defensa. 
Si los hacendados se unen, si logran 
vender por medio de sus representan-
tes en la Unión directamente sus azú-
cares, es .decir, sin pasar, como hasta 
aquí, por las horcas caudinas del Trust 
de Refinadores, que viene pagando 
nuestros azúcares a precio mucho más 
bajo que el de la par mundial y com-
prando cuando a él le conviene, oca-
sionándonos una pérdida anual consi-
derable, al par que haciendo pagar al 
consumidor americano ese producto a 
un precio más elevado del que debe, 
no cabe duda que, la nueva situación 
no puede sernos desfavorable. Por «1 
contrario, somos y hemos sido optimis-
tas, pues estimamos que la reforma 
arancedaria, a la par que f; •orece al 
pueblo americano, redunda en bien de 
nuestra producción azucarera. 
Pero, repetimos, es preciso preparar-
se para la nueva situación que se ave-
cina, como lo declaró también el vier-
nes el señor Desvernine, diciendo que 
aisladamente los hacendados no po-
drán alcanzar ningún éxito en ese em-
peño ; que no se trata del bien de uno. 
sino del bien de todos, y, por consi-
guiente, del país mismo; que es necesa-
ria la acción eficaz y conjunta de los 
unos y de los otros, pues sin la unión, 
que es base esencial en todo empeño 
grande y fecundo, nada se logrará en 
dê finiitiva (jr fbodas las •veî taj'as que 
hoy se creen posibles se convertirán 
en decepciones y contrariedades, de 
las que todos serían ^sponsables. 
Por ello la ''Liga Agraria," repre-
sentante de las clases productoras de 
azúcar, atenta a las oonveniencias de 
las mismas J del país, desde que se ini-
ció la reforma del arancel americano 
•ha venido prestándole al problema la 
atención requerida, y al conocer el re-
sultado final de dicha reforma y la dis-
posiciones que contiene sobre el azú-
car, creyó oyorbuno convocar la asam-
blea generad que bajo la presidencia 
del Jefe del Estado se efectuará el día 
15 del comente—en la que estarán 
representadas también las demás cor 
poraciones económicas—para adoptar 
los acuerdos que se consideren necesa-
rios. 
La brillante conferencia del señor 
Desvemine en la Cámara de Comercio, 
corporación que se ha ocupado siem-
pre con celo y perseverancia de cuan-
tas cuestiones afectan a la vida eco-
nómica de Ouba, es una opinión más, 
y muy valiosa, por la reconocida com-
petencia del conferenciante y por el es-
tudio especial que éste ba hecho de la 
reforma arancelaria americana en re-
lación con nuestra producción azuca-
rera. Esa opinión viene en todos sus 
extremos a confirmar lo que reitera-
damente hemos dicho: que el nuevo 
arancel americano es favorable para la 
producción azucarera de Cuba, pero 
que las ventajas se obtendrán si nues-
tros productores saben aprovecharlas. 
De ellos, pues, depende en primer tér-
mino el éxito o la decepción. Prepa^ 
remónos, pues, a la defensa, que si ésta 
sabe hacerse y se realiza mediante el 
concurso y la unión de todos, d triun-
fo no puede ser dudoso. 
iiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiin 
B A T U R R I L L O 
Señor Genaro Prendes, finca San 
Luciano: 
Ya no sé qué decir en apoyo de la 
restitución a ese barrio, de la escua. 
la de que fué privado hace dos años. 
E l amable señor Superintendente de 
Matanzas prometió hacer justicia No 
ha resuelto devolver su escuela a esos 
niños de San Luciano. Motivos pode-
rosos habrá, ¿No lo cree usted? 
• • • 
"Uno del montón" me dice, y puede 
tener razón, que es detestable procedi-
miento el que se sigue con los borra-
chos en la Habana. Los jueces correc-
cionales les condenan a quince o trein-
ta días de arresto; medida buena, si 
ellos no salieran del vivac y permane-
cieran ese tiempo sin beber, con des-
canso para su hígados y tranquilidad 
para el vecindario. 
Pero les sacan para que hagan^ la 
limpieza de las estaciones de policías, 
los oficiales y vigilantes les regalan al-
gunos centavos; van a mandados de 
sus guardianes a la tienda inmediata, 
y siguen emborrachándose durante el 
encierro. Ni se ha cumplido el castigo 
legal, ni se ha hecho bien al pobre vi-
cioso. 
Idea de mi comunicante: una es-
pecie de Hospital Correccional, donde 
serían recluidos los borrachos consue-
tudinarios por sentencias de jueces, du-
rante más o menos tiempo; el necesario 
tal vez para que algunos perdieran la 
degradante costumbre. 
Entiendo que las dos mayores cau-
sas de degeneración en que puede inci-
dir el hombre son, la embriaguez y el 
proxenetismo. Ladrón, estafador, va-
go, jugador, son pecadillos al lado de 
aquellas repugnancias. 
A ver si sin la zona reglamentada 
acaba la chulería; a ver si con un asilo 
bien cuidado, se curan algunos borra-
chines. 
Señor H. P., mi lector de Oumauar 
yagua: su limosna fué distribuida 
entre las pobres señoras J . Travieso 
y A. Pérez, cuya triste situación es 
tan conocida en mi pueblo. 
¡Dios le pague esa generosa acción, 
más cristiana desde que se oculta us-
ted al dar la limosna. 
• 
* • 
"Nuestro primer poeta de ayer" di-
je: 
Tuvimos buenos poetas ayer. Here-
dia, Palma, Mendive, Luaces, Plácido, 
Milanés, Tula; Byrne es de ayer casi. 
Hoy... no puedo resignarme con la 
idea de que no tengamos hoy más que 
un gran poeta, y ese, importado de An-
dalucía, y de pura estirpe mora: el 
señor Lozano Casado. 
Es preciso que entre nuestros jóve-
nes literatos el amor a la gaya ciencia 
tome caracteres de culto, para que al-
gún poeta racional surja de las alegres 
animosas filas. 
Porque mientras el soñador Bravo-
nel haga primorosos versos, y pueda 
hablar con su habitual desdén de los 
viejos y de los principiantes que riman 
y hacen libros, menos mal. Mas como 
en sus adoraciones a doña Sol y a do-
ña Luz, el literato maestro no ha ad-
quirido patente de inmortalidad per-
sonal, el día en que por nuestra desdi-
cha se muera ¿quién nos quedará? 
Soñad, cantad, haced versos, jóvenes 
ilustrados, a ver cuál de vosotros here-
da el cetro. 
Cierto lo que usted dice, lector anó-
nimo: la pena señalada para el deli-
to de atentado a agente de la auto-
ridad, suele alcanzar a inocentes, víc-
timas de la saña de malos policías. 
Pero la pena no es lo peor, sino el 
procedimiento. Eso del botón arran-
cado de la chaqueta, o de la gorra 
pisoiteada del policía es un recurso 
gastado a que los jueces no debieran 
dar importancia. 
Usted ha visto un juicio correccio-
nal en que un agente joven y forni-
do, acusaba del "desbotonamiento' 
a un ser raquítico, incapaz de resis-
tir un empujón. Y ya ve usted, el 
juez no se fijó en eso. 
Usted ha visto siempre a otro 
guardia sirviendo de testigo de la 
agresión, como ai hubiera estado pre-
parado para contemplar el hecho, y 
a los jueces no se ha ocurrido pen-
sar que el testigo debió estar en su 
posta y no cerca del otro; ni han pre-
guntado al falso testigo por qué, es-
tando allí, no impidió la acometida. 
En Nueva York, en Londres, don-
de la policía es resultado de cuidado-
sa selección, y se la remunera bien, 
y no se la sujeta a influencias de 
personajes y a cambios de la políti-
ca, no hay quien se atreva a arran-
car la chapa o pisotear el sombrero 
de un agente del orden. Los apaches 
de París, que son temibles," se de-
fienden a tiros cuando loa gendarmes 
les persiguen, pero no les arrancan 
los botones del uniforme. ¡ Qué habían 
de atreverse! 
¿Más guapos estos borrachos, es-
tos negritos y estos vagos del par-
que, que la policía acusa de atenta-
do? Mentira; es la legislación que 
alienta la acusación, y es la falta de 
respeto del correligionario y del 
< b̂uclhe,,, al policía con qxden ayer 
dieron vivas en la asamblea o se re-
partieron las ganancias del juego. 
(Selección, selección del personal, y 
buen trato, y buena paga, y que no 
»e dejen arrancar los botones de la 
chaqueta. 
J . N. A1RAMBUBU. 
(iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiimiiiiiiimiiniiiimiiiim^ 
L A P R E N S A 
Xo es temor sino sorpresa lo que ha 
producido el alzamiento de una doce-
na de hombres en 'Remedios. 
No hay que escudriñar a qué partido 
pertenecen, qué causa sustentan, qué 
ideas defienden. En estos movimientos 
descabellados, extemporáneos, cada al-
zado es un partido, cada antojo suyo 
no satisfecho un agravio, cada aspira-
ción un programa.' 
Aquí ya no debemos extrañar estas 
intentonas de un .puñado de indivi-
duos. Recordemos las de Taguayabón, 
Alto Songo, Alquízar y Jaruco ocurrí-
das bajo el goíbiemo del general Gó-
mez. Son tan insensatas, tan desalma-
das como efímeras. 
Lo raro, lo lamientable, es que la his-
toria pase siempre en vano. 
Que el escarmiento no venga nunca. 
" E l Día," cuya fiebre antiguber-
namental se ha calmado notablemente, 
dedica su editorial a la perturbación de 
Remedios. - . 
Dice: 
Esa partidita, suponiendlo que ten-
ga o se le quiera dar carácter político, 
no es producto de ningún estado de 
ánimo colectivo ni obedece a planes de 
oposición al Gobierno. 
Es algo aislado, algo inexplicable, 
cuyas verdaderas causas se ignoran y 
quizás no salgan nunca del misterio. 
Pero es lo cierto que sean sublevados 
con apariencias políticas, o sean alza-
dos con vistas al bandolerismo, causan 
un daño enorme dentro y fuera del 
país, pues no podrá evitarse la alarma 
y el consiguiente perjuicio para el cré-
dito público. En el extranjero, sobre 
todo, se creerá que aquí vivimos en 
pleno período de convulsión y que nos 
hallamos en los preludios de un nuevo 
movimiento revolucionario. 
Lo que podrán creer fuera de aquí 
es que eso de alzarse es en Cuba un 
deporte, más o menos entretenido. 
E n otras partes para* levantarse en 
armas se necesita organizar las cons-
piraciones, buscar una bandera, contar 
con caudillos de algún nombre, alle-
gar los recursos necesarios para la re-
volución, contar con algunas fuerzas 
del Ejército. Todo ello necesita tiem-
po, habilidad y audacia. 
Aquí, de la noche a la mañana se 
alzan media o una docena de indivi-
duos desconocidos, mitad mal armados 
y la otra mitad sin armas, se presentan 
en una fínica a robar caballos y . . . . y 
ya ha estallado la revolución. 
E l tutor debe haberse dado ya cuen-
ta de estos fenómenos de Cuba 
Por eso pensamos que "Ghencho," 
el alzado de Remedios, no le ha de qui-
tar el sueño a Wilson. 
Si fuese Huerta... 
Cuando él "notero" de " E l Día" 
lanzó su " gritico," hubo sus cabildeos 
palatinos, sus entrevistas y sus manejos 
conciliadores. I>e allí brotaron las 
"quinientas candelitas.'' 
Cuando " E l Día" arremetió con-
tra el Secretario de Sanidad, también 
hubo sus intermediarios, sus cantas, 
sus mutuas aclaraciones. 
g j í g g * Para ser feliz y vivir contento 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE — SABROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTaÍVOS 
Por Las Majnajsas 
/ - ' # 
PROQUERIA 8ARRA 
Ahora, en la nueva campaña antigu-
bernamental del vocero conservador, ni 
siquiera le han concedido la beligeran-
cia. 
—"Son gajes del oficio,"—ha con-
testado el Secretario de Gobernación 
a todas las furiosas andanadas de " E l 
Día." 
Y Menocal. ¿ Qué piensa hacer Me-
nocal? 
Dice " E l Mundo" en boca de un 
conservador: 
E l actual gabinete posee toda la con-
fianza del Presidente, cuya es la res-
ponsabilidad del gobierno. Pudiera su-
ceder que, más adelante, o ahora, por 
cualquier cosa o incidente que ocurrie-
se, se impusiera un cambio en la cons-
titución del gabinete, pero aseguro a 
usted, se lo aseguro categóricamente, 
que jamás cometerá el Presidente la 
debilidad de cambiar de Secretarios, 
de modificar total o parcialmente el ga-
binete, sólo por dar gusto o complacer 
a unos cuantos conservadores despe-
chados e irritados porque no se les ha 
dado todo lo que venían pidiendo. Del 
buen o mal humor de unos cuantos po-
líticos, de su "bienquerencia" o "mal-
querencia" no puede, no debe depen-
der la vida o la caída de un gabinete. 
Hay algo de "brava," como aquí se 
dice en la jerga política, en la campa-
ña que se lleva a cabo por los intran-
sigentes del partido conservador. 
Las "bravas" podrán prevalecer tal 
vez por sorpresa una vez, dos veces; 
pero la tercera empiezan a cansar, a 
molestar, van suscitando antipatías y 
animosidades y acaban por ponerse en 
ridículo. 
E l tono asaz vehemente y fogoso 
con que " L a Noche" la emprende con-
tra " E l Día" nos impide recoger al-
gunas de sus manifestaciones. 
A pesar de las insidiosas insinuacio-
nes de " E l Día" contra el Diariô  no 
hemos de ser tan crueles que nos ensa-
ñemos contra él en este su nuevo tran-
ce desgraciado. 
solo hay un «bromo aurvurA," qu« 
M LAXATIVO BROMO QTJXNINIA La Ar-
ma de E. W. GROVE s« halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfrladoa en un día. 
El Congreso Médico 
de Lima 
Entre el Presidente del Congreso 
Módico de Lima y el Presidente de la 
República de Cuba se han cruzado los 
siguientes cablegramas: 
"Lima, Noviembre 8, 1913. 
'Presidente.—Habana.. 
Instalado Congreso Médico saludo a 
V. E . y le agradezco envío de delega-
ción Oficial. 
Odriozda, Presidente Congreso." 
"Habana, 9 Noviembre 1913. 
Odriozola, 
Presidente Congreso Médico, 
Lima. 
Agradezco saludo Congreso y hago 
votos feliz éxito del mismo. 
M. G. Menocal, Presidente República." 
¡ ¡ P a r e c e m e n t i r a q u e h a y a q u i e n s u f r a d e l a 
v i s t a , e s e ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e ! ! 
S i e n d o t a n f á c i l i r a u L a G a f i t a d e O r o " 
A n d e , ande, t o d a v í a es t iempo de atenderse. 
O'ReiUy Í16, frente a ¡aplaza de "Mbear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3806 N-l 
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M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S M I T H P R E M I E R J 9 Modelo 10 visible. 
Reina de las máquinas. Más de 15,000 máquinas de esta marca en uso en la República de Cub. 
Agente General: CHAS. B L A S C O . — O ' R E I L L Y 6. — HABANA. 
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G R A N surt ido en calzado de Cabal leros , 
S e ñ o r a s y N i ñ o s , de todos precios . :: :: 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L A R E I N A " Antigna de Cabrisas 
C A L I A N O Y R E I N A . 
S O M B R E R O S D E L D I A . 
C 3731 alt. 
3 
5-2 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i toma 
a tiempo E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
y 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e superior cal idad para el c l ima de 
C u b a , se acaban de rec ib ir de los p a í s e s 
productores . 
E n v i a m o s G R A T I S , a quien lo sol i -
cite, nuestro C a t á l o g o i luminado de 1913 
1914 de Rosa les , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de Sombra , Fruta les , Semil las , F l o -
res, etc. 
Somos los que mejor y m á s barato 
vendemos en la Is la . 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
ñ. Castillo 9 , Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . Maríanao 
3484 alt. 13-N. 1 
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a en toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep. B e l a s c o a i n í í T 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
SE ALIVIA 
ENSEGUIDA 
L O F A O E S A R R A 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS 
No c u r a todo pero m e j o r a su a s m a 
PRUEBA:20 CST. 
P A G I N f l C U A T R O D i a r l o d e l a ^ i á r i r j a 
N O V I E M B R E 10 D E 1913 
P A R A A N E M I A 1 i n j m 
j u l l , 
n i 
L a L u z i i e A v i i é s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR (JUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Barati l lo n ú m . 1 
5801 N-l ••••••••••••• 





Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las entenmedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
i H E P A 1 I N A { 
V Esta famosa medicina, por 
M í más de 70 años, ha sido la fa-
j T vorita del pueblo americano y 
W alcanza las mayores ventas del 
Aj mundo comparada con otros 
? remedios semejantes. 
V La Sra. Francisca Adorno, de 
Jh Cataño, Puerto Rico, escribe 
3[ como sigue: "Haciaunafioque 
V padecía de enfermedades del 
dh nígado. Afortunadamente en-
5 contré en una farmacia una ca-
V jita de Hepalina; la tomé, y V 
A desde la primera semana noté A 
2 gran alivio. Hoy estoy curada 7 
W de todos mis males." W 




las almorranas, eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n tle la niel. 
La primera apiicnción del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola Intica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
fíuinolentas), ronchas, aradoras, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas deí cutis, grie-





No debe faltar en el uBudoir" de las 
señora1-!. Los hombres deben usarlo en la 
noche de! dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsórvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PE, 'CURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLBLLAN 00,. 
B ú l l a l o , IV. Y . , 
Eí U. de A m é r i c a . 
Acuerdos tomados por la Comisión 
do Ferrocarriles en la sesión celebrad.'i 
el día 28 de Oetuibre" de 1913. (Acta 
número 15) : 
Suspender a petición del represen-
tante de The Tin?uaro Sugar Co. la 
audiencia pública que debía tener efec-
to en este día en el recurso de revisión 
establecido por la mencionada Compa-
ñía del acuerdo que le impuso una mul-
ta de cien pesos por eonsecuenci-a de 
un choque y señalar el día 16 de Di-
ciembre próximo para que tenga efec-
to la audiencia de referencia. 
—Aceptar la alzada establecida por 
The Cuban Central R'ys. contra el 
acuerdo de 19 de Agosto próximo pa-
sado sobre tarifa especial número 164 
para despachos de garrafones o carbo-
ycs para ácido y elevarla con sus an-
tecedentes al Tribunal Supremo de 
J usticia, 
—Aceptar la alzada establecida por 
The Cuban Central R'ys. contra el 
acuerdo de 21 de Agosto último, sus-
pendiendo la aprobación de la tarifa 
184 para tabaco y postes para telones 
y elevarla con sus antecedentes al Tri-
bunal Supremo de* Justicia. 
—Reconsiderar su acuerdo de 26 de 
Agosto último reeaido al proyecto pre-
sentado por The Cuban Central para 
la construcción de enla-ce de un ramal I 
particular concedido al ingenio Co-
razón de Jesús," aprobando en su con-
secuencia el enlace en su kilómetro 
26.868.3 que antes se había nesrado. 
—Señalar el día 11 de Noviembre 
entrante para que tenga efecto la au-
diencia pública en el recurso de revi 
sión establecido por The Cuban Cen-
tral. Railways del acuerdo de 22 de 
Junio sobre cumplimiento de lo re-
suelto respecto a la situación del alma-
cén de carga en la estación de Santa 
Clara, cuya audiencia fué suspendida 
en 7 del actual. 
—Trasladar a la Secretaría de Agri-
cultura la comunicaciqn del Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana sobre tarifa para emigran-
tes. 
—Aceptar el recurso de revisión e» 
tableeido por e'l Ferrocarril de Puorto 
Príncipe a Nuevitas del acuerdo del 5 
del próximo pasado mes sobre facultad 
de pedir rectificación de peso a que se 
wntrae el artículo X I I capítulo TV de 
la segunda parte de la Orden 117, se-
rie de 1902, citando al representante 
de la mencionada Compañía para la 
audiencia que tendrá efecto el día 14 
del próximo Noviembre en el recurso 
que del mismo acuerdo tiene estable-
cido Unidos de la Habana, 
—Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por Unidos de la Habana del 
acuerdo de 5 de Septiembre por e'l 
cual se le impuso la multa de $50 Cy. 
por deficiencia en el servicio de trans-
porte de viajeros e infracción del ar-
tículo I, capítulo X I I de la Orden 34 
de 1902, y señalar el día 18 del en-
trante Novieaubre para que tenga efec-
to la audiencia pública que previene la 
ley. 
—Acceder a lo interesado por el re-
presentante del Ferrocarril de 'la Cos-
ta Norte de Cuba para que se inscriba 
en el Registro que lleva la Comisión 
un certificado por él presentado del 
Registro Mercantil en que consta ins-
crita la emisión total del capital social 
de dicha Compañía como complemento 
de los antecedentes que ya obran en 
dieho Registro de Ferrocarriles. 
—Acceder a lo solicitado por el re-
presentante de los señores Francisco y 
Emilio. Terry y Compañía, en liquida-
ción de que se le devuelva ía fianza 
constituida por la cantidad de $200 
Cy. para garantizar la construcción de 
un ramal de vía estreclia de servicio 
público desde la línea de Caracas a 
Cieufuegos a Adelaida, interesando de 
la Secretaría de Hacienda proceda a la 
devolución del mencionado depósito. 
—Acceder a lo solicitado por The 
:'uban Central Railways para que se le 
;;utoriee hacer extensiva a las Estacio-
nes de Regla y Tallapiedra la tarifa 
especial reducida para tabaco en rama 
que tiene estahlecida desde varias de 
sus estaciones hasta la Estación Cen-
tral. 
—No acceder a lo interesado por 
The Júcaro y Morón R'd. Co., pnra 
que se le conceda una prórroga de dos 
meses del plazo que se le ha dado para 
la remisión del reglamento iruterior de 
las Compañías e interesar de Unidos 
de la Habana haga remisión del regla-
mento referido según se le tiene inte-
resado. 
—Aceptar el recurso de revisión 
presentado por The Havana Central 
R'd. Co., adhiriéndose al de Unidos de 
la Habana del acuerdo de 5 de Sep-
tiembre sobre facultad de pedir la rec-
tificación de peso a oue se contrae el 
artWilo X I I , capítulo IV de la se-
gunda parte de la Orden 117 citando , 
al reorientante de la Compañía para 
la audiencia que hay señalada el día 4 
de Noviembre próximo con motivo del 
mismo recurso establecido por Unidos 
y Puerto Príncipe y Nuevitas. 
—Señalar el día 25 de Noviembre, 
para que tenga efecto la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión estable-
cido por Unidos de la Habana y otras 
Compañías del acuerdo de 5 de Agos-
to oue dispuso que en lo sucesivo las 
'Compañías no emplearan individuos 
menores de edad en puestos de respon-
sabilidad y cuya audiencia fué suspen-
dida el día 1 4del actual por no haber 
podido concurrir el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
—Dañe por enterada y confonne 
i 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
Empiézase ahora con la Emulsión que por 
tres generaciones ha probado su poderoso 
alcance como alimento y como medicina— 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
(la O r i g i n a ! " P e r f e c c i o n a d a — I n s u s t i t u i b l e ) J 
actual en el kilómetro 13 206.80 de su 
línea de Camarones a Cuinanayagua i 
perteneciente a la finca El Mantón y f 
para tomar de ella el balasto que fue- | 
ra necesario para sus lineas de Lequei- ' 
tio a Cartagena y de Caitagena a Pal-
marito además de las ya concedidas de 
Camarones a Gumanayagua y de Capi-
tán a Cienfuegos bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerdo. 
—Darse por enterada y ordenar se 
archive en la Oficina de la Comisión 
la copia traducida del contrato cele-
brado entre The Cuban Central y Uni-
dos de la Habana para el arrendamien-
to de las propiedad* s de esta última 
en Cienfuegos cuyo documento justift 
ca la Compañía el hecho de salir los 
trenes de The Cuban Central de la 
Estación de Unidos de Cienfuegos. 
—Aceptar el recurso de alzada esta-
blecido por Unidos de la Habana con-
tra el acuerdo de 30 de Septiembre 
próximo pasado que declaro sin lugar 
el recurso de revisión interpuesto con-
tra el 22 de Junio en relación con el 
de 27 de Mayo sobre estudio para sus-
eon la comunicación del representante ' tituir el paso a nivel en el puente de 
' Agua Duloc y elevar el escrito en que 
••EaiSTRAP 
del Central Sugar Co., manifestando 
•que desea acogerse al acuerdo de la Co-
misión de 23 de Septiembre último 
comprometiéndose a construir el trián-
gulo de enlace de sus líneas con ios 
Unidos de la Habana en la forma v 
manera dispuesta por la Comisión y en 
tiempo pera que pueda funcionar du-
rante la zafra de 1914-1915; 
—Aprobar los nuevos planos presen-
tados por The Cuban Central Railwavs 
para su estación y patio en Ya.<ruajay 
con las modificaeio íes introducidas en 
los mismos en cumolimiento de lo acor-
dado por la Comisión en 5 de Septiem-
bre próximo pasado y manteniendo la 
condición segunda impuesta por aquel 
acuerdo. 
—Manifestar al señor Secundino So-
lares por conducto de la Secretaria de 
Gobernación que trasladó su queja con-
tra Unidos de la Habana por negarse a 
•--ercar la zona de su paralela a través 
de su finca en las condiciones que de-
be estar ésta para que sea obligación 
de las Compañías establecer dicha cer-
ca y que en caso de encontrarse en ta-
la^ condiciones se sirva manifestarlo 
bajo juramento para que la Comisión 
acuerde lo que fuere pertinente. 
—Solicitar de Unidos de la Habana 
que amplíe snl escrito refutando el 
acuerdo de 5 de Septiembre que aceptó 
él informe de la Inspeoción General 
que recomienda que las Compañías si-
túen con carácter permanente en las 
estaciones de término y en las de com-
binación propias o de otras Compañías 
material de locomotoras para trans-
se interpone la alzada al Tribunal Su 
premo de Justicia, toda vez nu-í el ex-
pediente original del asunto ha sido 
ya elevado con la alzada interpuesta 
contra esos acuerdos por la Compañía 
del Oeste. 
—Significar al señor Miguel Vivan 
co representante de la Unión de Desti-
ladores en esta ciudad que a reserva 
de resolver su comparencia ante la Co-
misión debe hacer por escrito las ale-
gaciones que estime procedentes sobre 
las reformas o alteración de las tarifas 
de ferrocarriles. 
—Declarar que en lo sucesivo la pól-
vora de caza contenida en envases me-
tálicos y debidamente rotulados pued¿ 
comprenderse al igual que los fuegos 
artificiales dentro del acuerdo de la 
Comisión de 13 de Marzo de 1908 oo-
mo primera doble en embarque hasta 
200 kilos o 400 decímetros sin aplicar 
la regla acordada en 9 de Octubre de 
1905. 
—Ratificar su acuerdo de 21 tle 
Agosto próximo .pasado sobre proyecto 
presentado por The Cuban Central pa-
ra Estación y patio en Corralillo en la 
línea de Sagua, la Grande a CorralilLo 
pasando por Rancho Veloz. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto sobre amplia-
ción y alteración de los chuchos y cons-
trucción de otro en la Estación de 
Santa Clara y un kiosco para despacho 
de equipajes. 
—Ratiíiear la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto de extensión 
portes de viajeros en el sentido de que i del triángulo para invertir trenes en 
especifique las estacones donde tiene 
dicha Compañía dispuesto material do 
reserva y la ascendencia de éste pues-
to que quizás con vista de ello la mis-
ma Compañía estime una mejor distri-
bución con el resultado deseable. 
—^Aprobar a The Cuban Central 
Camajuaní. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central de los planos para la cons-
trucción de un ramal concedido al se-
ñor Adolfo López SÜverO. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central a los planos para el edifi-
Raihvays el proyecto de alteraciones de ció, apeadero y carrilera que ¡han de 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. O r g a n o s debilitados se vi-
gorizan y desarrol lan siempre con los 
J . B A R D A H O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Dib'Jidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raouitismo 
Llnfalismo y Escrofuliémo de los niños-Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O AÍN 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
141 JL 13 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TSVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas clares a tedos cervienen. Las escuras están indicadas princi-
palmente (.era las ciiercercs, ios niños, los convalecientes y ios ancianos. 
toa Fátrica te Hielo. F r c p k » U ¡as cervecerías, " la Tropical" y "Tívoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La TropicaP' Teléiono 1-1041 
'Tívoli" 
Teléfono 1-1038 HABANA 
8780 N-l 
M t a O N M C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEOAI LA DE ORO EN LA Uí-TIMA EXPOSiCíON DE PAftta 
Cura ia •••brlid-vl en genera), cscrófuln y raquitismo de loa r.jfioa. 
las carrilenas urbanas eu Cienfuegos 
en la calle de la Mar si bien debe ob-
tener dicha Compañía el permiso del 
Ayuntamiento para la ocupación do la 
calle con la línea que se propon© pro-
longar. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Rys., la tarifa especial que Se propone 
establecer para tabaco eu ranm que so 
transporte de la estación de Crucéis a 
la Habana en combinación con los 
Unidos. 
—.Dejar en suspenso la aceptación 
del recurso de apelación establecido 
por el. Oeste contra el acuerdo de 5 
do Septiembre que declaró que las Ta-
cultades de pedir rectificación del pe-
so a que se refiere el artículo XTT, ca-
pítulo IV de la segunda parte de la Or-
den 117 son exclusivas a los cargalo-
res. subordinándolo al de revisión es-
tablecido c6nt,ra el mismo acuerdo por 
otras Compañías. 
—Aceptar el recurso <le revisión es-
tablecido por el señor Tiburcio Pérez 
y Castañeda de los acuerdos de 4 de 
Marzo y 26 de Julio del corriente año 
que inscribió y aprobó el proyecto de 
la Compañía del Ferrocarril TnterTr-
bano'de la Habana: dar traslado del 
escrito eu que se interpone dicho re-
curro a la citada Compañía y señalar 
el día 2 de Diciembre próximo pâ a 
que tendrá efecto la audiencia pública 
que, manda la ley. 
—Acceder a lo solicitado por Th»1 
Cuban Central Railways para ocular 
provisionalmente ia fa.ia que se detalla 
formar el patio de Pórtela, Palmarito, 
trozo de Cartagena a Palmarito. 
—Ratiíiear la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto para coins-
trucción de un kiosco dedicado a can-
tina en la estación de Cifuentes. 
—Darse por enterada y conforme 
con la remisión que hace el Adminis-
trador de The Cuban Central de -Jxk 
copias de las tarifa* especial 250 para 
madera. •Cancelada 12 128 de 25 de Ju-
lio de 1909. 
—Darse por enterada y conforme de 
la fíanza remitida por el Administra-
dor de The C iban Central por la can-
tidad de $1,000 cy para garantizar 
construcción de líneas de Vega de Pal-
ma a Vueltas en sustitución de la que 
había remitido para garantizar per-
juicios con dicha construcL-ión, dispo 
nieudo que dicha fiaaza se agregue al 
expediente especial que se lleva en la 
Secretaría de la Comisión. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto para cons-
trucción de carrileras que formarán el 
patio del apeadero Tres Picos, en el 
trozo de Cartagena a Palmarito. 
—Darse por enterada y conforme 
con un escrito del señor Alberto Fow-
ler, vicepresidente de Doa Hermanas 
Sugar Co., aceptando las condiciones 
impuestas en ei acuerdo de 23 del prfl-
ximo pasadó mes, sobre construcción 
de triángulos > obligándose a efectuar 
dichas obras para la terminación de la 
próxima zafra y comienzo de la otra,̂  
Ratificar la aprobación a The Cu-
en el plano núme-o 43.099101} bis la ¡ ban Central del proyecto para amplirr 
cual ps una amnljación de la aprobada 
a dicha Compañía en 21 de Agosto del 
la rapacidad del patic Je la estación 
de Ranchuelo, sección de Santa Clara. 
Miles de curaciones obtenidas 
Tos9 bronquitis, tisis 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, R e u m a , Gota 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U I I A T I C I N A 
^ W S r D I G E S T O L I N A ESTOMAGO 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en ia isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOflUiSON 
OBISPO, 30, esquina a A guiar.—Apartado 750.—Habana. 
PÜKTOS DE VENTA: tn las principales Farmaalas y centros de especialidades del mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAflA. 
OBRáS ESTRliCTÜíULES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Tedias , L u c e i i a r i o s Armazones para 
Ingenios, \ m k í c i i o s . Torres y Plataformas para Maquinarla.i 
0 Especialidad en la l a b r i c a c i ó n de armazones para casas1 
p a r í i c u l a r e s . 
Hacemos estuiios de jíroyáotos y levantamos plano? %™tU, «nimialstrandf 
cotizaciones por la fa trieacióa é iastalaciói de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAñl S T E E L COMPANY OF CUBA 
IKUÜiNiJiRÜS Y FABRICAN'!tíá 
EMPEDRADO Núm 17. HABANA. APARTADO Húm. « 4 
3867 N-l 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 1Q VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cubat 
Agente General; CHAS. BLASCO. O'Rallly B.-Habana 
3905 alt. U-6 4d-9 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A s o g u e r í a s a r r a y r ^ a d -
" U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a ambición de todo dispéptico es tener *e un estó-
mago como el de los demás mortales." La* dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca e! ánimo y retardan la curación. 
T o M A L I X 
e? un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás.** 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
. ,. . dlâ ia• Los crif«TO0P biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: ' Farmacias y Droguerías* 
J. Safecaa y Nolla, Obrapia nQm. 1», Haban; 
litarlos •¿ara Cuba. Representantes y Oepv 
3S11 N-l M 
V O M A L T I N E 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. E l único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
BBB 
90-1 OC 
b i u n o o e í a i n a n r j a 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señorua que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e Gkm 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
¡•recllo ennf. 50. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTS.NCIA. _ PERDIDAS SE-
MIKALES. — ESTERILIDAD —VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 d e 4 a f i 
45 SABANA 49. 
Zspeciaj ^— --•— - - a o 
?Estáis 
Delgado? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
r z a p a m l l a 
.'-"reparada por el DR. J. O. ATEB y CIA-
Lowell, Mass., B. D". de A. 
\\\\\\\ 
/ / / / / / / / / 
E L P E L O D E SU JUVENTUD. 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador de 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en cías 
condiciones para que pueda peinarse de 
varios estilos—que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y a 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
Salud Del 
Cabello 
Esta preparación evita las canas y la 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
natural. Ud. no debiera estar sin esta 
preparación. 
Compre un botella hoy a su preveedor. 
Recornicndan y venden .̂ Sarra e hJJo. 
Cuanóo el río suerja, agua H«va, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coíominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía da la 
Habana. 
EN SAN RAFAEL 32 
rOTflfiRAflA DE 
V C i a . 
le liarán sü mejor retrato y 
q«b le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Reíraíos superiores desde ÜN PESO 
la MEDL DOCENA en "delante. 
1 0 $ D O M I N G O S E S P A Ñ O L E S 
El Club Llanera en 
"La Tpoplcal" 
Llagamos ai Cerro por un casual. 
Y por el Cerro pasan los eintui8ia.stas 
llaneros camino de La Tropical. Pasa 
José ¡María Martínez, el Vicepresiden-
te en su runflante automóvil; pasa la 
Birectiva en el carro cantador ¡ pasa el 
tamborüeru en la burra y la gaita en 
el burro; pasa Xuan<5n el Dios <le la 
aldea asturiana; pasan todos. Y todos 
van alegres, ruidosos y cantando al 
alto la lleva-, el alma de Llanera pasa 
bizarra, entusiasta, gallardísima y los 
transeúntes llenos de envidia les aplau-
den al pasar. 
Un tai don Fernando sigue a la rui-
dosa llanerada a bordo de nn arren-
quin verdaderamente heroico; beroico 
porque cruzar desde el Cerro a Puen-
tes Grandes, es algo más grande que 
pasar de nuevo las Termopilas. 
A las puertas de La Tropical nos de-
tuvo el guardián del solemne bombín; 
el guardián nos pide las invitacioneŝ  
las revisa escrupulosamente, nos las 
devuelve, se cuadra, saluda a modo de 
soldado suizo, y nos invita a pasar. Un 
salto y la comitiva hizo alto a las puer-
tas del jardín donde se yergue el abue-
lo mamoncilio. 
—á Qué hubo? 
—La mar de '"xente" de toda clase 
buena y de buena condición nos espe-
raba; cantaban las músicas, suspira-
ban las orquestas, el tambor y la gaita 
armaren sn bebería y una multitud' de 
bombas atronaron el espacio. Todo el 
mundo miraba para el cielo. Miraba 
Bernardón Suárez, miraba Eugenio 
Rodríguez, miraba Marcelino Arango, 
Xuanón, Pepín Alvarez, mi compañe-
ro Cabal, también miraban. 
Esperaban al bien queridísimo Pre-
sidente don Pancho Oarcía Suárez, el 
prohombre presidenciable y popular, 
que llegaría volando, volando en su 
monoplano y acompañado del cham-
pán. Y don Pancho llegó por tierra 
en otro runflante antomóvil. Las ra-
chas violentas de brisote no le permi-
tieron navegar por las alturas. Con 
don Pancho llegaban su distinguida se-
ñora la bella dama doña María Teresa 
Pujol de García y sus tres lindos y 
rientes niños. Aplausos, flores, mil 
sombreros que se elevan a lo alto y mil 
voces que recibiendo ai Presidente que-
rido, al llanero amable y cariñoso, gri-
taron: ¡Viva Llanera! 
Don Pancho había cumplido su pa-
labra : don Pancho traía champán. 
Y llegó la maravillosa hora del Cin-
•íano. Tan milagroso, como oloroso y 
sabrosísimo aperitivo, impuesto por 
bus excelencias en todo banquete, pu-
so en comunicación los corazones, hizo 
callar a las bocas para que los ojos ha-
blaran. Y entre sorbo y sorbo se fué 
la hora del Cinzano y llegó la del yan-
tar. No yantar de un banquete suje-
to a un menú rutinario; nada de eso; 
yantamos a estilo de verdadera rome-
ría ; una empanada delicada y seculen-
ta y media gallina por cabeza. Bravo, 
llaneros! Así es como se come y se be-
be y como se debe comer y beber en 
las fiestas de campo; a la pata la lla-
na. Los postres fueron exquisitos; se 
derrochó el laguer y el vino, los taba-
cos, la sidra, el café y el champán. Y 
a pesar del champán no hubo brindis. 
¿Qué tal? 
Y mientras yantamos nos alegraron 
la vida con sus sonrisas, sus bondades 
y su alta distinción damas tan bellas 
y damitas tan lindas como las siguien-
tes: 
Señoras: Doña María Teresa Pujol 
de García, María Pleres de Mcnéndcz, 
Antonia Carvajal de Menéndez, Pilar 
Alvarez de Alonso, Herminia Quiño-
nes Pertierra, Merced Vento, María 
Gutiérrez, Liduvina L&stra de Conso, 
Nota Rodríguez de Sm'irez, María Ga-
lán Cuervo, Litrina Pérez do Rodrí-
guez, Mea-cedes Valero de Cabal, 
Y las señoritas: María Otero, Ama-
lia Itivas. Angela Tiulek, Ofelia Ro-
dríguez, Legalidad Fernández, Lucía 
COrbo, Luz María Corbo, Josefina Gar-
cía, María Ponjuau, Antonia Mestre, 
María Vidal, Savina Revira, Teresa 
Pujol y García, Elena Rodríguez, Jua-
na Jasalez, Concha Galán 
Luego se inició un brillante baile. 
Las orquestas iniciaron su arrogante 
programa con un l>ello danzón. Y las 
parejas bailaron. Armaron su algara-
bía típica, el tambor y la gaita. Y los 
amantes de lo sencillo bailaron el xi-
ringu-elu airoso que también bailaba 
Xnanán. Cantaban los grupos en lo 
oculto de la fronda. Llanera gozaba, 
cantaba, reía y bailaba todo el entu-
siasmo que los llaneros sienten por su 
rinconcín, por su tierra hermosa, más 
querida cuanto más lejana. De pron-
to se oyeron aplausos rudos. 
—¿Qué pasa? 
Una dama arrogante y bella, astu-
riana, praviana, había retado a clon 
Pancho García Suárez a bailar el xi-
rínguelu. Y don Pancho dudaba. . . 
—Si usted no baila le declararemos 
cobarde, de Real Orden, gritó el cro-
nista. 
Y don Pancho bailó; bailó con genti-
leza típica, aldeana-, bailó con los bra-
zos en lo alto, la apostura gallarda f 
los pies pisaron menudo y bonito. 
Cuando la dama y don Pancho termi-
naron la última muda-ma aquello fué 
el acabóse de los aplausos. Don Pan-
cho fué un valíehte. Llanera conti-
nuaba (cantando bajo el mamon/cilio 
abuelo. 
A bordo del automóvil de don Mar-
celino Couso, Presidente entusiasta del 
Club Grandalés, regresa el cronista a 
la ciudad, y regresa altamente satisfe-
cho de haber pasado un gran día con 
los llaneros. 
FERNANDO RIVERO. 
y enramadas. Le 
lanzoa triunfan. 
partido de Be-
Los brigantinos fueron penetrando 
y fueron acomodándose, ocupando to-
talmente todos los salones, los pali-
llos y las salas de aquel edificio. Y a 
la hora santa de saborear el Cinzano, 
aperitivo sin ejemplo, la casa-quinta y 
sus lindos jardines ofrecían un aspec-
to encantador de fiesta culta, sencilla 
y tierna porque era fiesta gallega. 
Las gaitas y las orquestas y el órga-
no lanzaban a los aires todas las notas 
alegres de su alma española y nobilí-
sima. 
Los primeros en obsequiar y en 
atender muy cumplidamente al cro-
nista, ofreciéndole dos sorbos del 
aperitivo sin ejemplo, fueron Germán 
Pita da Veiga, el secretario gentil y 
activísimo, y el amable tesorero Pas-
cual Peña. Luego nos dieron un abra-
zo gallego el Presidente de los entu-
siastas brigantinos don Alfredo Dopi-
co, el Vice Tomás López Martínez y 
los simpáticos vocales Gonzalo Gon-
zález, Manuel López, Joaquín Casta-
ñeira, Lisardo, Daniel Suárez. Pas-
cual Peña, Pepe Seijo, Camilo Deide, 
Bernardino Caloiño. Alfredo Fraga y 
Enrique G. Novo. Gracias, rapaces. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tST Cotoria es ua robsílíuto Ino:eniivo del Elixir Parejórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto afradable. No coiulene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cól'ctr ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
Los de Betanzos 
en "Palatino" 
Cien carros, abarrotados por com-
pleto, suben lentamente y lentamente 
doblan hacia Palatino Park, Tras los 
cien carros marchan cien autos y cien 
guaguas. Unos y otros llevan dentro 
gaitas y tambores, bandas y orques-
tas, panderetas y flautas. 
—¿'Quiénes son? 
—¿Do van? 
Son los jóvenes de Betanzos y su 
partido; son los entusiastas briganti-
nos,- van de fiesta fraterna; van de 
romería gallega; van a venerar a la 
tierra cantándole sus cantares, en-
viándole sus bendiciones, enaltecién-
dola con la celebración de una fiesta 
culta, amable, sencilla. Y dulce por-
que es fiesta gallega. Y en ello tienen 
razón. Porque los brigantinos nacie-
ron en Betanzos, antigua y linda ciu-
dad, que se levanta sobre una verde y 
encantada campiña y brigantinos son 
también los de la encantada campiña 
que sonríe a la antigua j linda. Al pa-
sar por la vía férrea la veréis gallar-
da, solemne y señorial, altiva y ma-
yestática. 
La entrada en Palatino se hace con 
gran dificultad. Y la Comisión de 
puertas cumple con sus delicados de-
beres recibiendo a los brigantinos con 
abrazos y a las damas y a las damitas 
con ramos de flores. En el salón.del 
restaurant bulle otra multitud paisa-
na que espera a sus hermanos; el res-
taurant ostenta una elegante orna-
mentación: banderas, cortinas, flores 
A las doce dio comienzo el banque-
te. Y a la mesa tomaron asiento unos 
quinientos comensales. Y el banquete 
resultó superior y de menú delicado, 
y abundante, por lo cual se le conce-
dió un voto de gracias a Bas. el ̂ ran 
salcochado]-, el menager único por 
excelencia, conciencia y suficiencia. 
Fueron gala y perfume de la fiesta 
brigantina las señoras y las señoritas 
siguientes: • 
Señoras: Mercedes Varona de Gon-
zález, Carmela Diego de García, Ju-
lia Alvarez de García, Angela Bartolí 
de Bruna, Angustias Blanco de Rey, 
Matilde Crespo de Alvariño, Leonor 
Mosteiro de Paradela. 
Y las señoritas María Luisa Varo-
na. Anita Peláez, Doló y Carmelina 
San Miguel, Pilar Díaz. América Pé-
rez, Paquita Piñón, Josefa Rodríguez, 
Josefa Trigo, Julia López, Luisa y Jo-
sefa 'Xovo, Angelita Sainz. 
Como invitado de honor asistió el 
señor José García, Presidente da la 
sociedad hermana Ferrol y su Comar-
ca, y fué honorable madrina de la 
fiesta la linda señorita Anita Gonzá-
lez. Y sus damas de honor Celia Gon-
zález y Adela Rodríguez. Bellísimas 
las dos. La alegría fué reina del ága-
pe, que terminó con charajp'án, sidra 
y unos tabacos admirables. A la cabe-
cera de la mesa se colocó el estandar-
te, la insignia, el símbolo; lo que es 
en Cuba Betanzos y su hermoso y ri-
co partido judicial. 
L A E S T A C I O N Í H V E B H A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moj« 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y, el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesú? 
del Monte v Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
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P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A ' EUCALIPTO!. S ó l o 10 c e n t a v o s 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá. En todas las Farmacias. 
M E T O D O R A C I O N A L 
La tarde se pasó volando. Se bailó 
donosamente el danzón; se 'bailaron 
las ingenuas ''muiñeiras"; se cantó 
la tierna Alborada del divino Veiga. 
Amor, música, flores y cantares. En 
resumen, una fiesta admirable por to-
do. Una fiesta culta, amable, senci-
lla. Y dulce porque fué fiesta gallega 
que los brigantinos celebraron para 
'honrar a aquella linda y antigua ciu-
dad que rodea una .primorosa campi-
ña y que veréis al correr del tren. 
'Felicitemos a todos los de Betanzos 
y su partido. 
F . TI-
¿Quieres nacer Duen papel 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel7 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontraríLs mano a mano 
las telas de faníasla 
que Inclán y la CoroppíTR 
otracm al paroaulano. 
M T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por Inhalación. 
Drosuerla SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4caiaaa, 32 cts. 
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(*) 
SIONIFIOAOION D E L ACTO' 
Corréli^ionarios: Voy a ver ei re-
primo mis nervios y puedo ¡ha'blar on 
ftono compíietameiite distinto del que 
me es Ihabitual. hq ¡hago así, porque 
tengo que ocuparme de muchos asun-
tos, deseo economizar tiempo, y, sobre 
todo, no quiero abrumaros con un 
discurso largo y fatigoso. 
'Comprenderéis que no es necesario 
que la gratitud se exteriorice en los 
labios, porque mueho antes que yo la 
iEormulara con palabras habréis adi-
fvinado que anida en mi corazón. Es-
toy agradecidísimo a todos, absoluta-
mente a todos los corerligionarios de 
España, y habréis de permitirme que 
os diga que más que gratitud siento 
entusiasmo y orgullo; porque este 
banquete constituye una re-velación y 
nn alto ejemplo; más -que revelación, 
una «sorpresa. La sorpresa, no para 
xhí; ia sorpresa para esas oligarquías 
imperantes, que ihan creído que po-
dían monopolizar las fuerzas políticas 
del país, y no han llegado a compren-
der que una gran parte de la fuerza 
que el'los representan se ha engen-
idraido artificiosamente al amparo del 
Poder publico y no arranca de las en-
trañas de la vida nacional. (Aplau-
sos.) Un alto ejemplo, porque, tene-
mos que decirlo muy claro: es el ejem 
pío ide 0.a abnegación, del desinterés, 
de la honradez política; porque los 
que vienen aquí a rendir este home-
naje, no lo hacen a los gobernantes 
que pueden prodigarles favores; sí a 
los luchadores, tan sólo a los luchado-
res. (Aplausos.) Algunbs luchadores, 
nnodestos como el que os dirige la pa-
labra, que aspiran a gobernar, para 
que el Poder público sirva de instru-
mento a las ideas; pero sin esperar 
jamás el PorW m-nm, irna merced pre-
caria dr .. • ' "SOfO 
LA POLITICA NtTSVA* 
Os lo decía nuestro ilustre maestro 
Azcárate; os lo repito yo: desde el 
mes de Eüero iparece iniciarse en la 
«rida pública de España una verdade-
ra'metamórfe sis; en el ¡horizonte de 
la vida política de nuestra patria co-
mienza a 'brillar la luz de la esperan-
za. ¿Por qué? Con repetir algo de lo 
que el señor Azcárate os manifestaba, 
creo que habré demostrado la cer-
teza de mi tesis- La solución dada 
a la crisis en el mes de Enero último 
por el rey. crisis que venía planteada 
virtualmente desde la muerte del se-
ñor Canalejas j la conducta observada 
por el jefe de los conservadores, con-
ducta de verdadero agravio para las 
izquierda^ de este país, de mayor 
agravio si cabe para la Corona; la 
contestación dada por el rey a esta 
actitud 'llamando a Palacio en con-
sulta a jefes ilustres del partido re-
publicano; las reiteradas manifesta-
ciones hechas por el monarca de que 
íaspiraba a que la sinceridad y la mo-
íxalidad fueran las características de 
nuestra vida pública y que por serlo 
tuvieran que acatarse siempre los 'de-
signios de la voluntad popular; y, so-
bre todo, la energía con que la Coro-
na supo resistir sugestiones muy po-
derosas en favor del elemento reaccio-
nario, provocaron una profunda emo-
ción en el país, que repercutió en ia 
vida de los partidos, y los hombres 
que representaban a estos partidos 
tuvieron necesidad y deber de formu-
lar juicios y definir actitudes. Yo ha-
hlé en nombre del partido reformis-
ta; hablé cuando el partido reformis-
ta formaba parte de la Conjunción 
republicana, y en un "meeting" cele-
brado en la Casa del Pueblo aplaudí 
sin rebozo la conducta del monarca. 
| Nadie discrepó de mi criterio. Dos 
días después, en un "meetiug1'' cele-
brado en Murcia, repetía las alaban-
zas, y aquel pueblo secundaba, no con 
entusiasmos, sino con frenesí, la repe-
tición de mi aplauso, (Ovación.) 
Un mes más tarde, queridos corre-
ligionarios, celebrábamos un banquete 
conmemorativo del 11 de Febrero, y 
I en aquel banquete el partido refor-
I mista declaraba por mis labios: ''Que 
(»e hacía solidario de la conducta del 
señor Azcárate por entender que era 
patriótica y fecunda para el desen-
volvimiento do las ideas liberales'', y 
afirmábamos, además, '' que el parti-
do reformista era, por exigencias del 
deber, un partido revolucionario; pe-
ro que quisiera no tener ni siquiera 
pretexto para serlo". Y en aquel ban-
quete, invocando el alto ejemplo de 
las 'grandes instituciones políticas de 
Inglaterra y de Italia, yo decía que 
en una monarquía democrática, abier-
ta a todas las ideas, servidora, ante 
todo,de la voluntad popular,que es la 
única soberana, no era lícito1 negarse 
a colaborar en el Gobierno. (Aplau-
sos.) Aquellas palabras mías, "mu-
tatis mutandis", las repetí en el Par-
lamento y provocaron, a los pocos 
días, un discurso muy notable del se-
ñor Azcárate, el cual, después de de-
jar a salvo la integridad de sus con-
vicciones republicanas, reconocía la 
sinceridad y la justicia con que pro-
cedían todos los que como yo pensa-
ban. Las frases del señor Azcárate y 
aquellas manifestaciones mías acaban 
L a actitud de los reformistas 
(*) A título do Información nos compla-
aomos en publicar el maglscral discurso 
pronunciado en Madrid por el ilustre cau-
dillo do los Mfolft&MftMi 
de ser enaltecidas por vosotros en es-
te homenaje de adhesión y de cariño 
que llena de 'gratitud el alma. (Muy 
bien. Muy bien. Aplausos.) 
LAS TENBENOIAS 
D E L REFORMISMO 
'Qué he de decir, oídme bien, ¿qué 
he de decir ahora? Ahora voy a ha-
blar, no en nombre propio, no bajo mi 
exclusiva responsabilidad, sino en 
nombre de todos vosotros (Aplausos), 
que me atrevo a asegurar que sois una 
fuerza nueva, la fuerza má« sana y 
vitail del país. (Nuevos aplausos.) Y 
os digo: Hay en el partido reformis-
ta, como afirmaba el señor Azcárate, 
dos matices, uno representado por el 
señor Azcárate que comprende a to-
dos aquellos correligionarios que por 
su historia, por sus compromisos, por 
sus circunstancias, jamás gobernarán 
con la monarquía, pero fuera de esto, 
no sólo colaborarán con entusiasmo a 
nuestra obra, sino que nos impulsan, 
en bien del país, a realizarla, (Aplau-
sos.) Hay otro matiz del que tempo-
ralmente, por efecto de las circuns-
tancias, yo soy el verbo, y a nombre 
de este matiz, a nombre de esta fuer-
za, yo declaro ante el país: Correli-
gionarios, representamos en la pob'ti-
ca una fuerza que aún no se ha movi-
do de su sitio; pero una fuerza que 
no vacila en declarar que para ella 
las formas de gobierno son accidenta-
les y transitorias (Aplausos), que por 
encima de las formas de gobierno co-
loca y colocará siempre el progreso 
de da patria, el afianzamiento de la 
libertad, el iríTíerio de la democracia, 
y si la monarquía no es obstáculo pa-
ra el ti'iunfo de estos ideales, noso-
tros gobernaremos con la monarquía, 
porque al hacerlo tenemos la convic-
ción de servir en primer término la 
causa del progreso y el interés supre-
mo de la nación. (Aplausos,) 
E L CUMPLIMIENTO D E L DEBER 
Ya estoy oyendo, correligionarios, 
la cantilena famosa de los intransi-
gentes acusándonos a los que así pen-
samos de resellados y de traidores. 
Supongo que no os inquietarán en lo 
más mínimo esas acusaciones. (Voces: 
No, no.) No os inquietarán, porque el 
cumplimiento del deber produce, en-
tre otros efectos, el de insensibilizar 
el espíritu, contra los ataques de la 
injusticia. No os inquietarán, porque 
los profesionales de la difamación 
suelen ser en este país los que no han 
vacilado nunca en enajenar su probi-
dad en los conciliábulos secretos con 
los ministros. (Aplausos.) A esos no 
los contestamos. A los fanáticos que 
de buena fe nos censuran, sí; a éstos, 
que nos preguntan si somos monár-
quicos y liemos dejado de ser repuoli-
canos. le^ contestaré, aprendiéndolas 
previamente de memoria, con unas 
palabras de mi eminente correligiona-
rio señor Zulueta: "Nosotros vamos 
derecha y virilmente a servir la rege-
neración del país, con la monarquía, 
si el rey, como nosotros creemos, per-
sigue el mismo objetivo, enamorado 
de la grandeza de la patria; contra la, 
monarquía, si la Corona, por un egoís-
mo mal entendido, se divorciara del 
interés nacional y pretendiera sobre-
poner a éste su propio, mezquino y 
transitorio interés. (Orandes aplau-
sos.) 
L A VERDAD D E LA HISTORIA 
Ya estoy oyendo también otras acu-
saciones. Nos dirán: "Si pensáis así, 
es una ilusión, es una candidez: hay 
una especie dei levadura tradicional e 
histórica que impide a la monarquía 
mantenerse en consorcio con el pro-
greso del país y con las libertades pú-
blicas. Declaro, correligionarios, con 
toda lealtad, que el argumento tiene 
mucha fuerza: yo lo he utilizado mu-
chas veces aî te las masas, seducido 
por esa serie compleja de hechos que 
le daban a mis ojos una plasticidad 
abrumadora y convincente; pero hay 
que rendir tributo a la verdad de la 
Historia, necesitamos rendir tributo a 
la verdad de la Historia, que nos dice 
que ho todos los reyes de la casa Bor-
bón han vivido en divorcio censante 
con el país; no, los remados de Feli-
pe V, de Fernando VI, de Carlos Til, 
corroboran precisamente lo contra-
rio. 
Fueron ellos, hay qyie confesarlo, 
quienes iniciaron desde las alturas 
del Poder aquella política de progre-
so y de mejoramiento que después lla-
mó Costa la europeización de Espa-
ña; fueron ellos quienes, venciendo 
las preocupaciones de su tiempo, lla-
maron a este país médicos, pedago-
gos, químicos, ministros y generales, 
toda una legión de extranjeros a 
quienes se encargó de reconstituir los 
órganos del "Gobierno español, que 
parecía vincular desde principios del 
siglo X V H la incapacidad y el des-
honor; fueron ellos quienes alentaron 
con sus iniciativas aquella famosa po-
lítica de los golillas, cuyas ideas frie-
ron el alma de la política restaurado-
ra de los primeros Borbones; fueron 
ellos, en fin, quienes tuvieron a raya 
las intromisiones abusivas de la Igle-
sia y proclamaron muy alta ia majes-
tad soberana y la independencia, tam-
bién soberana, del Poder civil, (Oran-
des aplausos.) Lo que pasa es que es-
ta política se interrumpió en parte 
por culpa del pueblo, que, inferior a 
sus gobernantes, no sólo la recibió 
con hostilidad, sino que la recibió con 
odio; en parte, por culpa de los re-
yes, que temerosos de que la revolu-
ción pudiera acabar con sus privile-
gios, se eotharon precipitadamente en 
manos de la rutina, en manos de la 
tradición, en manos del ultramonta-
nismo. Por efecto de esto, toda la vida 
política del siglo X I X se desenvolvió 
en una lucha sangrienta, donde palpi-
taban, de un lado, los ideales de la 
España nueva, y de otro, la resis-
tencia feroz, intransigente y brutal de 
la España vieja; una lucha que tuvo 
breves períodos de libertad y largos 
períodos de reacción, una lucha don-
de el pueblo vacilaba a cada instante 
entre la anarquía y el despotismo, co-
mo si fuera imposible formar en este 
país una legalidad constitucional, en 
la cual se apoyaran los hombres y 
los partidos para batallar, sin acudir 
a la violencia, por el triunfo de todas 




Y fué entonces cuando sucedió algo 
de lo que os decía en su discurso el 
señor Azcárate; fué entonces cuando 
espíritus muy progresivos comenza-
ron a hablar, con razón, rt" loq obstá-
culos trai-v1.!:-lonales ijír.e V. 
el Trono, y cuando estos eüpinüi.s 
progresivos, movidos por este conven-
cimiento, más que por la necesidad de 
discutir un problema formal del Es-
tado, vadearon el Rubicón de la le-
galidad y se colocaron en el campo de 
la 'República, creyendo encontrar en 
ella la garantía más eficaz del pro-
greso y de las libertades de nuestro 
país. 
La cuestión, pues, no es más que 
ésta, digámoslo con franqueza: o 
existen o no existen los obstáculos 
tradicionales : si existen, es un deber 
proclamarse revolucionario ; si no 
existen, proclamarse revolucionario 
puede ser una falta de patriotismo y 
un crimen. (Aplausos.) 
¿Existen? Los hechos parecen indi-
car que no. E l señor Azcárate salió 
de la entrevista de Palacio tan repu-
blicano como entró • pero declara que 
los obstáculos tradicionales han desa-
parecido, y que si el partido liberal 
monárquico sabe y quiere, puede ha-
cer una política avanzada y progresi-
va en este país. No es extraño que al 
oír este juicio autorizadísimo, el cora-
zón de los verdaderos patriotas se ha-
ya abierto de nuevo a la esperanza : 
no es extraño que se haya fortalecido 
en muchos la creencia de que este ré-
gimen, por una especie de atavismo, 
que en este caso resultaría salvador, 
va a reanlidar la política restauradora 
de ios primeros Borbones; no es ex-
traño que cunda ei? casi todos la con-
fianza de ' que la inteligencia juvenil 
del monarca (Aplausos) ha visto lo 
que no han querido ver sus gobernan-
tes, esto es, que las monarquías que 
no se transforman perecen, y que si 
la monarquía quiere vivir, necesita 
buscar su principal y único elemento 
de vida en el corazón y en la voluntad 
del pueblo. (Ovación.) 
Esa es nuestra guía, esa es la* base 
de nuestra orientación; si en realidad 
sucede esto, si se transforma la mo-
narquía, si la monarquía es una mo-
narquía democrática, yo creo tener 
derecho a decir a todos los republica-
nos de España: Antiguos amigos: 
descended del Aventino; no es. lícito 
pasarse medio siglo predicando una 
revolución que van haciendo inútil los 
desengaños de ios pueblos y las con-
cupiscencias de los hombres. No es lí-
cito.desde el momento en que se abren 
dos cauces de la legalidad a todas las 
ideas, predicar sistemáticaiuente el 
procedimeinto de la violencia, porque 
sobre ser una rémora para el progre-
so del país, por contragolpe y reper-
cusión favorece el éxito de los ele-
mentos reaccionarios y ultramonta-
íios. (Aplausos.) 
Está, pues, definida nuestra acti-
tud, y me aterra pensar lo que toda-
vía os tengo que decir. 
ASPIRACIONES 
D E L RBPORMISMO 
¡Se ha dioho, sin duda con el propó-
sito de producir efecto en cierto si-
tio, que los reformistas aspirábamos a 
volatilizar las esencias de la monar-
quía, que perseguíamos una revolu-
ción desde la "Oaceta", sin barrica-
das y sin sangre. Distingamos: lo de 
la revolución es verdad,y por serlo 
creo poder afirmar que sólo a título 
de revolucionarios tenemos derecho a 
ocupar el Poder • como que de no uti-
lizar la "Gaceta" para realizar desde 
ella esa revolución,. fecunda y salva-
dora, que nace de las ideas, sobre 
agraviar al pueblo con un nuevo des-
engañov mereceríamos por nuestra fa-
lacia el desprecio público y además 
daríamos apariencias de legitimidad 
a esa protesta revolucionaria airada 
y sangrienta que todavía predican al-
gunos, ante ciertas multitudes. {Msuy 
bien, Aplausos.) 
No, lo de la revolución es verdad: 
lo que no es verdad es que nosotros 
aspiremos a que se volatilicen las 
esencias de la monarquía. Es que el 
jefe del partido conservador ¡ha con-
fundido dos cosas: el doctrinarismo y 
la institución monárquica. Lo que 
queremos que desaparezca, lo que as-
páramos a que se volatilice, es el doc-
trinarismo por anacrónico, porque es 
el engendro ridículo de una filosofía 
política que ha pretendido conciliar 
dos soberanías antitéticas; pero la 
monarquía, no. Al contrario, gana en 
autoridad y en prestigio, porque al 
perder sus privilegios patrimoniales, 
se va vivificando con ed ambiente de 
la opinión popular, que es lo único 
que puede fortalecerla. (Aplausos.) 
Y me diréis ahora, me preguntarán 
nuestros enemigos ahora: jqué repre-
senta el reformismo? ¿Qué significa el 
reformismo? Vosotros sabéis, no os 
digo nada que sea extraordinario, si-
no una cosa vulgar y corriente: que 
hay en la dinámica política dos fuer-
zas de cuyo desenvolvimiento depen-
de en rigor toda la vida del Estado: 
una fuerza conservadora, de resisten-
cia, que mira a ia tradición y cuyo 
principal empeño consiste en mante-
ner el "statu quo" de los intereses 
creados; otra fuerza de progreso, de 
iniciativa, que mira al porvenir y per-
..lfcrue constantemente el tJnuufai del 
ideal, transformando la realidad en 
que actúa. De estas dos fuerzas, noso-
tros, que somos un partido de izquier-
da, representamos la fuerza del poi:ve' 
nir. Por eso—podéis afirmarlo — en 
materia de ideas llegaremos desde el 
poder a los mayores radicalismos po-
sibles, pero siempre asociados de un 
gran sentido gubernamental, que no 
consiste en rigor, en otra cosa que en 
acomodar las iniciativas y las refor-
mas del Grobiemo a las circunstancias 
históricas y a las condiciones particu-
lares del país. Demostraremos con 
eso, que no vamos a comprometer te-
merariamente con nuestra conducta 
los grandes intereses sociales que tie-
nen en su favor la sanción de los si-
glos; pero demostraremos también 
que vamos a concluir con el esíanca-
iniento político, tras del cual, como en 
el estancamiento de las aguas, sólo 
puede sobrevenir la infección y la 
muerte para la vida nacional. (Oran-
des aplausos.) No; lo he dicho mu-
chas veces ante la masa y lo repito 
ahora a vosotros: la vida política es 
muy parecida a la vida humana; es 
como ella, paciente, constante, sucesi-
va, preñada de grandes anhelos y de 
grandes reformas, unas veces lentas y 
otras veces rápidas, según el mayor 
vigor con que surgen las ideas en la 
conciencia colectiva, según la mayor 
o menor resistencia con que tropiece 
en la marcha y en el desenvolvimien-
to de los pueblos. Y por eso podéis 
decir que, siendo radicales, radicalísi-
mos en las ideas tendremos tal senti-
do de gobierno, que jamás seremos 
esclavos desde el Poder de uto-pías se-
ductoras y peligrosas. Somos una 
fuerza nueva, una fuerza de la iz-
quierda, pero una fuerza, advertidlo 
bien, que no puede confundirse, que 
no debe confundirse con los partidos 
que hasta la fecha actuaron en el go-
bierno del país. (Orandes aplausos.) 
DESLINDANDO LOS CAMPOS 
'No uos confundiremos con ellos, es-
tad seguros. Tenemos afinidades, no 
podemos negarlo. Tenemos afinidades 
con lo que se Hama el partido liberal; 
alinidades que irresistiblemente en-
gendran viva simpatía, porque, para 
nosotros, sabedlo bien, ei liberalismo 
no es una fórmula vacía, ni un aglu-
tinante: es algo más. Es una orienta-
ción, un ideal común para todos los 
elementos de la izquierda, la substan-
cia de que se nutren, algo que les da 
.eficacia engendradora y prolífica; 
por eso tenemos afinidades con el par-
tido liberal. Mas estas afinidades no 
nos llevan a confundirnos con él ni a 
aceptar en manera alguna las respon-
sabilidades suyas. Ha pecado tanto el 
partido liberal en estos últimos años, 
ha sido tan incoherente, tan contra-
dictoria, a veces tan reaccionaria su 
conducta, ha resultado tan estéril y 
tan infecunda su acción, que si noso-
tros, por un acto de demencia, quisié-
ramos fundirnos en su seno, perdería-
mos este prestigio y a la vez no les 
daríamos ninguna fuerza, i Sabéis por 
qué ? Porque la transfusión de la san-
gre nueva en un organismo envejeci-
do, ni le alienta ni le rejuvenece. 
(Orandes aplausos.) 
Somos distintos del partido liberal, 
tenemos afinidades con el partido libe-
ral y lo más que podemos hacer es lo 
siguiente: Desde nuestro campo, desin-
teresadamente, convertimos en auxi 
liares y colaboradores del partido libe-
ral, si éste se decide a realizar lo que 
no ha hecho todavía y tiene obligación 
de hacer; algo que responda a eu histo-
ria, algo que legitime esta mansedum-
bre con (jue lo ha recibido el país, y 
que sólo se explica por el odio que ins-
piran los elementos conservadores; al-
go, correligionario, digámoslo muy al-
to, que pueda favorecer, que pueda 
precipitar, en bien y en provecho del 
interés público, la cristalización defini-
tiva de actitudes que hoy se dibujan 
como posibles. (Muy bien.) 
DEBEN GOBERNAR 
LOS L I B E R A L E S 
A esto obedece, en parte, nuestra 
colaboración con el partido liberal, y 
por eso decimos que hay que prolon-
gar al partido liberal en el Gobierno, 
haciendo los imposibles porque la vi-
da de las Cortes llegue a su máximun 
de duración. ¿Que cómo se realizará 
esto ? Yo no lo sé; pero si tuviera auto-
ridad para que mi voz fuera acatada 
por elementos liberales, les diría: *' E l 
patriotismo, el interés de la libertad, 
el amor a España os imponen una in-
teligencia a todas las fracciones hoy di-
sidentes. '' Pero si esto no se realiza, no 
sé lo que va a suceder: me temo que 
puedan suceder aquí graves cosas. Pâ  
ra mí—no sé si expresaré el sentir de 
todos vosotros—es cosa obligada que 
debe continuar el partido liberal en 
el Poder, con quien pueda y deba es-
tar en el Poder, sea como fuera; y so-
bre esta base, creo que podemos hacer 
fácilmente el horóscopo político. 
Mientras Romanones pueda gober-
nar, Romanones debe seguir en el Go-
bierno. Comprendo que lo va a ser muy 
; le z 
va a ser muy difícil uoutmuar mucho 
tiempo en el Gobierno; lo digo, no sólo 
con sinceridad sino con verdadera 
amargura; muy difícil porque tiene en 
contra suya esos desaciertos o des-
gracias con que se va llevando la cam-
paña militar en Africa: porque tiene 
en contra suya la clausura abusiva, in-
motivada y anticonstitucional de las 
Cortes: porque tiene en contra suya, 
surgida bajo su mando, una disidencia 
profunda en el seno del partido libe-
ral: porque tiene con relación a noso-
tros, en contra suya, una repetida se-
rie de promesas completa y absoluta-
mente incumplidas, y esto se paga. Es 
el error del jefe del Gobierno; se lo 
he repetido en todas las ocasiones, 
cuando me hacía el honor de consultar-
me, unas veces en unión del señor Az-
cárate y otras veces solo, sobre los 
asuntos políticos. Yo le decía: "Teñáis 
una cualidad que se cotiza extraordi-
nariamente en esta mezquina política 
española, sois maestro en habilidades; 
pero las habilidades cuaudo se genera-
lizan concluyen rápidamente con la só-
lida solvencia del hombre público, que 
es la sinceridad y la formalidad." 
(Aplausos.) Y correligionarios, cuan-
do comienzan a quebrantarse la since-
ridad y formalidad los jefes de Gobier-
no que quieren hacer un llamamiento a 
los elementos progresivos de la izquier-
da suelen no representar ni siquera 
una esperanza. Pero agrego, mien-
tras pueda gobernar, mientras tenga 
mayoría para gobernar, mientras le 
aliente un solo voto para gobernar, de-
ber suyo es continuar en el Gobierno, 
y si surgiera la crisis sobre la base de 
que el partido liberal debe continuar 
en el Gobierno, aquellos que nos ofre-
cen soluciones si no idénticas a las 
nuestras, parecidas a las nuestras, 
aproximadas a las nuestras, similares 
a las nuestras, tendrán nuestra colabo-
ración desde nuestro sitio, sin confun-
dirnos con ellos; pero para servir a 
las ideas y al progreso de la patria. 
(Grandes aplausos), 
MAURA, NO 
Lo que sí digo, formulando un jui-
cio, que es el recogimiento cuidadoso 
del sentir nacional, es que lo que no 
puede venir sin grave daño para la 
paz pública es la política reaccionaria 
del señor Maura. (Ovación.) Y cons 
te, correligionarios, que al hablar del 
señor Maura yo guardo desde luego 
para la persona todas las reverencias 
y todos los enaltecimientos que en jus-
ticia merece. No puede venir, por el 
recuerdo de su política, que despierta 
inquietudes; no puede venir porque ¡a 
significación presente de esa política 
es un grave daño y una amenaza tre-
menda para el país. (Muy bien. Muy 
bien); recuerda lo que sabéis todos 
vosotros; recuerda la política de im-
previsión indisculpable, de represión 
severa y cruel que entenebreció el al-
ma de España en el verano trágico de 
1909, y que suscitó contra nosotros la 
protesta y la indignación de todos los 
pueblos cultos del mundo. (Grandes 
aplausos.) 
Pero con ser esto grave, represen-
ta algo mas grave todavía, porque re-
presenta una petición de dictadura an-
ticonstitucional, contra la cual están 
en el deber de rebelarse todos los que 
tengan en su pecho sentimientos libe-
rales. (Ovación estruendosa.) Sí, se-
ñores no cabe negarlo; esa petición 
de dictadura está contenida con toda 
claridad en la carta famosa del lo. 
de Enero, en aquella carta mantenida 
íntegramente después por el señor 
Maura en el Congreso y sancionada, no 
con el silencio, sino con algo peor, con 
el mutismo vergonzoso y cobarde de los 
conservadores. (Bravos.) 
Pues bien: un partido que pide una 
dictadura para llegar al Poder, es un 
partido que voluntariamente se inca-
pacita para gobernar. (Muy bien.) Se 
lo veda la Constitución, que tiene sus 
límites infranqueables, incluso para la 
propia voluntad de la Corona; se lo 
veda la dignidad del monarca, que si, 
como quieren los conservadores, se pres-
tara a tal exigencia, cosa que jamás 
hará quien dió tantas pruebas de pers-
picacia y de patriotismo, se sentiría, 
nd sólo agraviado, sino lo que es peor, 
escarnecido. (Muy bien.) ¿Quién lo 
duda? Yo hago justicia al rey; yo ten-
go que hacer justicia al rey; vosotros 
debéis hacer justicia al rey. E l es el 
primer guardián de la Constitución, 
el primero que está obligado a cum-
plirla, el que tiene derecho a exigir 
inexorablemente a los demás su cum-
plimiento; y cuando alguién le pide 
una cosa contraria a la Constitución, 
debe repudiarle, y si no lo hiciera, ad-
mitimos momentáneamente este absur-
do, a los ojos del país constitucional y 
democrático la voluntad majestátiea 
del monarca aparecería cómplice, aca-
so inconsciente, de una arbitrariedad 
política imposible. (Aplausos.) 
Repito, pues, que en estas circuns-
tancias, sin una rectificación previa, 
constituiría un serio peligró llamar a 
los conservadores al Poder; sería un 
peligro, porque representaría la in-
quietud constante; sería un peligro, 
porque engendraría la amenaza más 
allá del extranjero, sería un peligro, 
porque estos elementos neutros que hoy 
tienen esperanzas en que han desapa-
recido lo-s obstáculos tradicionales qui-
. i ian que la venida inoportu-
na de un partido que representa la pe-
tición de una dictadura había hecho 
perderse definitivamente todo linaje 
de esperanzas. (Ovación que'se repro-
duce varias veces.) 
LA CUESTION D E AFRICA 
Y ya voy hablando mucho, y sé lo 
que tengo que hablar todavía, porque 
aun cuando me esfuerce, correligiona-
rios, por dar una forma sintética a las 
ideas que bullen en mi cerebro, es tan-
to lo quo debiera decir, que temo abru-
maros. (Varias voces: no, no.) Y te-
mo, además, fatigarme con exceso. Yo 
debiera indicaros algo de nuestras as-
piraciones y de nuestro programa, tra-
zar a brochazos las líneas generales del 
mismo, porque los detalles los iremos 
desenvolviendo en los "meetings'' de 
propaganda que hemos de iniciar en el 
país y en las Asambleas del partido, 
donde estos jóvenes ilustres, que re-
presentan lo más excelso de la intelec-
tualidad española, nos han de prestar 
su admirable e insustituible concurso, 
Pero, señores, a brochazos y todo, no-
puedo excusarme de manifestar el cri-
terio del partido reformista sobre las 
cuestiones palpitantes de actualidad, 
en las que parece que culmina de mo-
mento todo el interés político. Voy a 
hacerlo-en forma breve, para referir-
me a la cuestión de Africa, al estado 
de la Hacienda y al problema inter-
nacional. Sobre la cuestión de Africa—^ 
no lo atribuyáis á jactancia—creo que 
nadie tiene más autoridad ni más de-
recho para hablar que el partido refor-
mista. • Fuimos enemigos de la guerra, 
y, oídlo bien, correligionarios, lo se-
guimos siendo, hoy con más convenci-
miento que nunca. Hemos combatido 
la política de expansión colonial eu 
Africa, porque entendimos que no era 
necesaria para la seguridad de nues-
tras, fronteras ni es oportuna, porque 
reclamaba con apremios nuestra aten-
ción otro problema más grande, cual 
era el problema de la reconstrución in-
terior de España; ni la consideramos 
conveniente en aquel momento, porque 
el problema africano comeuzaba a de-
sarrollarse ' cogiéndonos absolutamen-
te desprevenidos, sin preparación ade-
cuada, sin ejército colonial, sin recur-
sos económicos para hacer frente a 
todas las posibles contingencias y even-
tualidades, y por creerlo así la com-
batimos. 
No sólo éramos enemigos de la polí-
tica de expansión colonial en Africa, 
sino que, repitiendo constantemente 
una frase del señor Azcárate, decía-
mos en los "meetings" que para noso-
tros el porvenir estaba en otra parte, 
más allá del Atlántico, en América, 
donde uos llamaban de consuno los re-
cuerdos y la voz de la Historia, donde 
la lengua era a la vez un instrumento 
precioso para el intercambio, dónde 
hasta parece que las eneígías de la ra-
za se multiplicaban al ponerse eu con-
tacto con aquellas tierras feraces y 
vírgenes. (Ovación.) Defendimos eso, 
y, porque lo defendimos, combatimos 
la política de Maura en 1909, que nos 
llevó a la guerra: combatimos 1> polí-
tica de Canalejas en 1911, que por lle-
gar hasta el Kert provocó una segun-
da guerra; y vimos con recelo aquellas 
negociaciones con, Francia, presintien-
do que habían de conducirnos a un 
compromiso oneroso para España, 
i Creéis que haya hoy alguien con más 
autoridad que nosotros para hablar de 
esto? Pero, señores, nosotros nos en-
contramos ya hoy ante una realidad 
que no podemos modificar a capricho, 
N O V I E M B R E 10 D E 1913 
CSa realidad es un Tratado con Fran-
cia Que nos impone deberes interna-
ionales y que lleva la firma de Es-
•nañaalgo que simboliza para nosotros 
£,^0 nuestro honor, toda nuestra his-
toria. ¿Podemos incumplir el Tratado? 
«Podemos hacer lo que pretenden 
ntros no practicar las obligaciones que 
engendra para nosotros? Ah, señores; 
esto pueden decirlo aquellos que han 
•renunciado para siempre a la esperan-
za de gobernar o aquellos que no va-
cilan en formular promesas sin saber 
oue al formularlas olvidan, o menospre-
¡cían muchas veces el decoro de la pa-
tria. No;-eso no puede hacerse, eso 
310 debe hacerse, eso sería la insolven-
cia moral de España, la anulación defi-
nitiva de su personalidad en el mundo, 
lia renuncia a la vida: porque, no lo 
'dudéis, cuando los pueblos no cum-
plen con'sus deberes, son expropiados 
ilegítimamente por otros más fuertes, 
i gin que se interponga en su favor el 
auxilio de nadie, sin que surja en su 
apoyo ni siquiera la protesta clamoro-
sa de la justicia y de la Historia. (Ova-
• ción.) No, eso no lo podemos hacer; 
•nosotros tenemos qúe cumplir el Tra-
tado; pero habremos de cumplirlo en 
î tra forma distinta de como se ha ve-
nido cumpliendo hasta la fecha, 
t' Aludió a esto el señor Azcárate, ci-
tando unas palabras, muy crudas por 
cierto, del ilustre conservador señor 
Sánchez de Toca, y se habló además 
Diario de la Marina 
L A ECONOMIA NACIONAL 
Os va a extrañar (estoy viendo en 
algunos labios la sonrisa de la incredu-y 
lidad), que un hombre como yo, que 
Ke ha ocupado de las cuestiones gene-
rales de la política y nunca ha desple-
gado los labios par hablar de las cues-
tiones financieras, tenga la pretensión 
de decir algo de este problema. No' 
quiero vestirme nunca con plumas aje-
nas. Si creyérais que todo lo que va 
a aparecer en el discurso sobre la cues-
tión de Hacienda era una cuestión ela-
borada por mí secretamente, exclusiva-
'nente, sería un engañador, más que 
un engañador, un histrión desprecia-
ble, no; tengo, sin que me precie de 
ser muy culto, los conocimientos gene-
rales que de Hacienda tiene todo polí-
tico. Algunas veces presumo que, por 
caprichos de mi inteligencia, veo con 
cierto claridad algunos problemas rela-
tivos a este orden. Pero he consultado 
con los técnicos de nuestro partido. 
ción provisional hacen resaltar, con 
sinceridad digna de alabanza, que el 
desnivel se debe a causas que obraron 
solamente en la segunda mitad del año, 
y que el déficit por estas causas, esto 
es, en la mitad del ejercicio, asciende 
a 53'8 millones. Ejercicio de 1910, su-
perávit, 42*9 miñones; ejercicio de 
1911 S'o millones; ejercicio de 1912, 
16'3 millones. En suma, pues, en es-
tos tres ejercicios y medio, restado el 
déficit del superávit total, superávit de 
8'9 millones. 
Pero en esta liquidación fallan en 
los gastos 87'6 millones, que se dejaron 
sin formalizar en 1912 para derivarlos 
a ese vaciadero que llaman Presu-
puesto de liquidación.M Y sobran en 
los ingresos: en 1910, 45 millones de 
pesetas de obligaciones del Tesoro, im-
putadas a los ingresos del presupuesto, 
y en los ejercicios de 1911 y 1912, los 
depósitos por la tercera parte del 80 
por 100 de Propios. No aparece la can 
P A u i r t A S í E T t . 
con las autoridades de nuestro partido; tidad distinguida en las cuentas; pero 
y con el hombre que sabe más de-estas 
cosas en España, y lo digo con pleno 
conocimiento, fuera de España; y he 
consultado, porque si alguna vez llego 
al Poder, estad, seguros, segurísimos 
(daría la Vida si la vida pudiera ser 
prenda en esta clase de cuestiones), 
estad seguros de que, o cumplo lo ofre-
cido, o caigo inmediatamente del Go-
bierno. (Grandes 'aplausos). Y he vis-
to lo que dice todo el mundo, que el 
por algunos periódicos de gran circu-1 problema político es siempre una tran-
.InrtiAn íMianrln sa Peonan In npppsiHarl i SaCCIOn del iHpal f»nn Ins rHnprns v nnp' i-íación, cuando se excusó la necesidad 
:j¿e condicionar la guerra; pero bueno 
•gerá advertir, correligionarios, 'que 
i ¡cuando no había sucedido nada de lo 
-que está ocurriendo ahora, eso mismo 
jjra lo había consignado el partido re-
íormista en una nota oficiosa al sepa-
rrarse de la Conjunción republicana, 
sacción del ideal con los dineros y que 
se necesita conocer el estado de la Ha-
cienda española, la realidad financie-
ra de nuestro país, para saber qué cla-
se de promesa podemos llevar con efi-
cacia a la práctica para ser y traducir 
en obras. 
Si queréis juzgar de la, Hacienda es-
¡que lleva, si no recuerdo mal, la fecha pañola por lo que os digan los parti-
del 21 6 el 23 de Junio pasado. No te- ] dos conservador y liberal de la monar-
.¡nemes más que repetirlo y decir alj ̂ üfci vuestro espíritu permanecerá 
¡país: nada de guerra, que por la for 
ana en que se desenvuelve más bien pa 
(rece una guerra de conquista que una | estos días a mi querido amigo el se 
constantemente en la perplejidad y en 
la duda. Se da entre ellos (se lo de-
.exigencia natural del protectorado. La 
fdiplomacia y la política valen en es-
tos casos mucho más que el imperio de 
'(las armas, porque la diplomacia y la 
política son ]as que fijan las bases 
'fde la protección y son las que la de-
eenvuelven; porque la diplomacia y la 
(política, por medio de la beneficencia, 
de la cultura, de la relación entre los 
:pueblos, amparando a los indígenas en 
el derecho de su vida y en el derecho 
jde su propiedad, y mejorando su con-
dición por medio de la enseñanza, va 
faciendo sentir material y práctica-
mente los beneficios .̂lel protectorado; 
porque la diplomacia y la política son 
illas que tienen que lograr la tranquili-
dad y con la tranquilidad la confian-
iza de las kábilas, elementos que hay 
jque tener en cuenta si pretendemos 
•que nuestra labor de protectorado sea 
¡eficaz y provechosa., 
: Esto es lo que hay que hacer, 
r Recuerdo que un gran diplomático 
iinglés, que es a la vez un notable es-
critor, simbolizaba ei protectorado di-
•or Pedregal), una antítesis muy pa-
recida a la antítesis que representaba 
en la filosofía griega Heráclito y De-
mócrito: el pesimismo inspira las pro-
fecías lúgubres del partido conserva-
dor ; el optimismo engendra en el alma 
de los liberales, bienandanzas y ale-
grías que después le brindan al país 
sus más ilustres financieros. Oís, por 
ejemplo, al señor Besada, y dice: "Es-
tamos hoy peor que en 1899, en víspe-
ras de la catástrofe colonial, y estamos 
peor porque, además de la mala situa-
ción del Tesoro, languidecen todas las 
fuentes de la riqueza nacional, la agri-
cultura, la industria, el comercio." 
Oís al señor Navarro Reverter, que ext 
un ilustre financiero, y dice como 
acaba de afirmar en el periódico " L ' 
Espagne," que es el órgano de la 
"entente" entre Francia y España, 
que la economía nacional, que la rique-
za nacional, se desenvuelve en este 
país prodigiosamente, y que, al com-
pás de este desenvolvimiento, tenemos 
una Hacienda del Estado que acusa 
comparando los balances de ía caja, 
publicados en la "Gaceta" en 1911 y 
1913. se obtiene la cifra de 26 ̂  millo-
nes; en suma, pues, déficit de 150 mi-
llones en los tres ejercicios y medio, o 
sea 42 "8 millones por ejercicio. 
Yo quiero hacer una estimación lo 
más impersonal posible del estado ac-
tual: yo quiero, en vez de calificarla 
simplemente ante vosotros tal y como 
ya la juzgo, compararla con otra situa-
ción y con otro estado de la Hacienda 
española acerca de los cuales exista 
unanimidad, y comparo con aquella 
situación de la Hacienda que hizo te-
mer a todos la bancarrota del Esta-
do español, ante cuyo peligro se puso 
su dirección en las manos férreas del 
señor Gamazo, por los últimos días de 
1892. Con el ejercicio liquidado aquel 
año, esto es, con el de 1891-92, es con 
el que vamos a comparar. 
Tres son los factores principales, 
decisivos para juzgar la situación rela-
tiva de nuestra Hacienda en dos mo-
mentos distintos. Primer factor, estado 
absoluto de nivelación del presupues-
to; segundo, elasticidad del sistema de 
ingresos; esto es, reservas que ofrecen 
los recursos del sistema para hacer 
difícil que en 1892, aunque se carga-
sen a aquel Presupuesto los 41 millo-
nes pagados en el ejeercicio con cargo 
al extraordinario, y se arranque, no 
del déficit de 75 millones, sino del de 
116 millones que resultaría de esta ma-
nera, con evidente exageración. 
Y todavía queda por considerar el 
tercer factor: el de nuestra Deuda, 
aumentada desde entonces en tres mil 
millones de pesetas. Pero he de volver 
sobre ,este punto. 
Sí; el pesimismo del señor González 
-Besada, compartido por todos los ob-
servadores conscientes e imparciales, 
está justificado: las mayores alegrías 
del señor Navarro Reverter nadie pue-
de explicárselas. (Grandes aplausos.) 
(Concluirá.) 
• rt t t 1 fm 
Las famosas Cuevas de Bellantar 
U n a maravilla de la Naturaleza 
que llama poderosamente la 
atención. Visitadas por 
miles de turistas. 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros de 
la ciudad de Matanzas, se encuentran 
estas famosas cuevas, las que, según 
la opinión de los que han visto otras en 
distintas partes del mundo, son las 
más bellas en la formación de estalag-
'mitas y estalactitas las que hacen de 
aquel mundo subterráneo una verdade-
ra maravilla. Su profundidad es de 60 
a 80 pies y están formadas por gale-
rías conectadas entre sí por pasajes de 
diversas dimensiones y caprichosas fi-
guras, cubientas todas de masas cris-
talinas, en las que resplandecen cen-
tenares de luces eléctricas que le dan 
un aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mitad 
de su capacidad está aún por explorar. 
La comunicación con Matanzas, es 
por una magnífica carretera, y existe 
una línea de cómodos automóviles que 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y re-
greso, en cuya cantidad está incluida 
también la entrada en las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi 
frente a la situación, y tercero, estado' sitar estas cuevas son las espléndidas 
úendo que era una mano de hierro cu- ; una gran prosperidad. Señores: a mi 
juicio están equivocados los dos. E l 
señor González Besada dijo en una 
ocasión que languidecían todas las 
fuentes de la riqueza. Y esto lo afir-
maba en Marzo de 1912, justamente 
cuando la economía nacional española 
latía con mayor intensidad. No, la na 
ción trabaja y prospera, aunque sus 
no se enteren. 
uerta por un guante de terciopelo. Es 
¡verdad; pero permitidme que, como 
¡comentario, añada unas palabras: de la 
[mano de hierro hay que usar muy po-
cas veces, cuando sea necesario para 
: mantener la autoridad y el orden; del 
guante de terciopelo, constantemente, 
porque es la labor política que va sua-
vizando asperezas y compenetrando a hombres de gobierno 
los indígenas con la metrópoli que ejer-
•ce el protectorado. Y ya que el señor 
'García Prieto, indicando algo pareci-
do, citaba una frase de Lyautey, yo 
¡debo deciros que aquel ilustre gene-
ral francés que, según mis noticias, se 
Nuestra agricultura hace esfuerzos que 
el éxito corona hasta el punto que en 
la Memoria oficial del Centro corres-
pondiente se hacía en ese mismo año 
esta afirmación justa: "Bien pudiera 
decirse que en el último decenio se ha 
£ hartad T ¡ á Z i r l o n M e 7 ^ m ¿ Z l ^ * 0 * ^ ^ m d u ^ j g r í c o l a . 
verdades en este país; aquel ilustre 
general francés decía, presidiendo una 
conferencia donde *se estudiaban técni-
camente estos problemas, que el protec-
jtorado implicaba dos cosas: combatir 
con una mano, gobernar con la otra. 
Xo me permito decir: gobernar más 
que combatir; lo contrario de lo que se 
. está haciendo en Africa 
LAS PvEFORMAS MILITARES 
Intimamente ligado con el problema 
lafricano, que puso de relieve todos los 
defectos y graves peligros de la organi-
zación.de nuestras fuerzas armadas, es-
• :tá la cuestión de las reformas del ejér-
cito. 
1 
I La interior satisfacción es el alma de 
*los Ejércitos; sin ella se convierten en 
¡colectividades que obedecen por mie-
do a la ley. Y es tristísimo decirlo; pe-
ro la verdad exige que sea sincero; 
ínuestra oficialidad no puede gozar de 
aquel estado espiritual que la4da alien-
s tos y energías en las horas terribles de 
:1a lucha. 
• Mira hacia arriba, y no advierte el 
acierto en la dirección. Vuelve los ojos 
atrás y ve que no guía soldados aptos, 
,siuo hombres uniformados. Contempla 
. el material y los servicios, y nota que 
| están desorganizados. Y, en fin, sufre 
• designada las consecuencias del favori-
tismo, que barrena la ley, paralizando 
r ^s escuelas. 
| Hay que acabar cou todo esto, con 
los ministros militares, y hacer desa-
parecer el fantasma de la responsabi-
lidad ministerial, hecha exclusivamen-
te para convertir al ministro de la Gue-
rra en el supremo cacique del organis-
íno armado, y en director de la oligar-
liuía técnica y económica de nuestra 
desastrosa Administración central mi-
litar. : 
Es menester que la instrucción y 
Preparación del ejército sean obra 
constante de un criterio colectivo fijo, { 
y que la oficialidad, al decir del ilus-
tre Cassola, viva en la convicción de j 
que "nada puede temer de la injusti-' 
cía, ni nada puede esperar del favor. " ' 
'(Aplausos.) 
E l incremento de la importación de 
abonos químicos, en el último quinque-
nio, respecto del inmediato anterior, 
excede de 90 por 100: las importacio-
nes de maquinaria agrícola se han sex-
tuplicado en diez años, no obstante el 
desarrollo que entretanto ha tenido Ift 
producción nacional. E l valor de la 
producción agrícola, que en 1905 fué 
estimado en 3.643 millones, sube en el 
último cálculo oficial a 3.834. Los 
husos de nuestras fábricas hilaron en 
el último quinquenio sobre 16 millones 
de kilogramos de algodón más que en 
los cinco años precedentes, y sobre 80 
millones más que en el último lustro 
de dominación del mercado colonial. 
Nuestra miseria tiene después de 1900, 
en 1907 y 1912 dos altísimos puntos de 
culminación. E l beneficio de los mine-
rales en nuestras fábricas alcanza en 
1911 la cifra de 278 millones de pese-
tas. E l tráfico de nuestros ferrocarri-
les, en las dos mayores Compañías, su-
be desde 1900 a 1912 en más de 50 por 
100. E l incremento del tráfico interior 
entre nuestros puertos aumenta de 
1901 a 1912 en más de 2 y 1]2 millones 
de toneladas. E l comercio exterior re-
basa en 1912 en más de 125 millones 
de pesetas la cifra más alta registrada 
anteriormente en nuestra historia. E l 
tráfico internacional, en los puertos de 
nuestra patria, excede en el mismo año 
con más de tres millones de tonelaje 
la mayor cifra de toda la historia an-
terior. La distensión del crédito en 
provecho de nuestra economía, esto es, 
abstracción hecha de las cuentas del 
Tesoro, se eleva en nuestro primer es-
tablecimiento de crédito, medida por 
la regla berlinesa, la cifra inaudita de 
casi 620 millones de pesetas. ¿A qué 
seguir? ¿Puede caber alguna duda de 
cuál ha sido últimamente el floreci-
miento de nuestra economía? (Grandes 
aplausos). 
LA HACIENDA PUBLICA 
Mas, ¿y la Hacienda? 
La situación es, según las cuentas 
oficiales, la siguiente: Liquidación del 
presupuesto de 1909, déficit, 35 millo-
nes. Las observaciones de la liquida-
de ese enorme pasivo que representa 
nuestra Deuda pública. 
Primer factor, estado absoluto de la 
nivelación del presupuesto. Para de-
terminarlo con respecto a la época ac-
tual, debemos deducir de aquel déficit 
de los 42'8 millones el importe de la 
Deuda pública recogida con carga a 
esos presupuestos. En este caso se en-
cuentran: Amortizable 5 por 100. 
46'6 millones; 4 por 100, 3-9 millones; 
obligaciones del Tesoro, 3'9 millones; 
total, 54'4 millones. Y dividiendo entre 
tres ejercicios y medio 15 y 1¡2 millo-
nes por ejercicio. Por consiguiente, es-
tado actual de desequilibrio del presu-
puesto, 27 "3 millones. 
Ejercicio de 1891-92. Se liquidó, se-
gún la estadística oficial (la cuenta de 
ese año pertenece, a las atrasadas y no 
ha. sido rendida) cou un déficit de 
74 3j4 millones. Con todas las reservas 
que me impone la incertidumbre naci-
da de la falta de la cuenta y el haber 
regido en aquel ejercicio un presupues-
to prorrogado, circunstancia que me 
priva de los datos del cálculo oficial 
de previsión para el año, puede esti-
marse como muy probable para la deu-
da recogida en el año con cargo al 
presupuesto, la cifra de 35 millones. 
Debo advertir, para los que quieran 
comprobar las cifras comparando los 
presupuestos del año anterior y del si-
guiente, que en este último hay un 
error de 250 millones en el capital de 
la Deuda de 4 por 100 amortizable. 
Restando, pues, 35 millones de la cifra 
del déficit, se tiene el desnivel absolu-
to de 39 3|4 millones de pesetas, ma-
yor que el actual en 12 1¡2 millones. 
Ya véis cómo nos vamos aproximan-
do a las cifras de entonces. 
Sigamos. Segundo factor: reservas 
de ingresos. Nuestras contribuciones 
directas llevan todavía una parte con-
siderable de los recargos impuestos 
cuando las guerras coloniales, y en al-
gunos casos, como en industrial, aû  
mentados primero por Osma y después 
por Cobián. Solamente el recargo de 
urbana y los efé industrial importan 
hoy 13 4,5 millones de pesetas. E l im-
puesto sobre las explotaciones mine-
ras ha subido de 1 por 100 a 3; recar-
go, 200 por 100. E l gravamen de las 
sucesiones era entonces en línea recta, 
la más importante, de 1 por 100, hoy 
de 2; recargo, 100 por 100; entre ex-
traños, el tipo más alto entonces, 9 por 
100, hoy va del 17 al 20. En promedio, 
gravamen de todas las sucesiones era 
entonces de 2'2 por 100; en 1912 ese 
gravamen medio sube a 4?8, recargo, 
118 por 100 y cuyo importe absoluto 
es de 19 2¡5 millones. 
En aquella época, ramas enteras de 
la imposición • indirecta estaban casi 
intactas; hoy hemos llegado en algu-
nas, en las principales a un punto que 
no podría ser rebasado sin comprome-
ter gravemente el objeto mismo de la 
imposición. Pero me limitaré a la que 
muestra un desarrollo normal, a las 
Aduanas. Pasado ya la mitad de aquel 
ejercicio entró en vigor el Arancel de 




¿Qué harán los Estados Unidos? Tirantez, / ü p _ -
tura y guerra. Gran zozobra en ¡a capital de 
Méi'ico. Se temen escenas más horribles 
aún que las de la decena sangrienta 
Ciudad de Méjico, 9. 
Los funcionarios del gobierno, los 
extranjeras, los nativos, todos se dan 
perfecta cuenta en esta ca.pital de que 
las relaciones entre Méjico y los Esta-
dos Unidos iban llegado a ser tan ti-
rantes que ya se hallaai ai TxWde de la 
ruptura y de la guerra. 
E n la Embajada americana se ad-
vierte gran inquietud, pero en el Pa-
lacio Nacional se expresa libremente 
la opinión con soma e ironía, que los 
Estados .Unidos .''jamás .interven-
drán". 
La futura actitud de Washington 
dguie siendo un problema. E l mismo 
Mr. Lmd, emisario confidencial de 
Wilson, ignora cuáles ŝ n las inten-
ciones del Presidente americano. Ha 
¡heciho, sin embargo, una declaración 
muy significativa, a saber: "que no 
es posible que continúe por mucho 
más tiempo la política expectante del 
gobierno americano". 
iSábese que Lind lia recomendado la 
terminación de toda negociación di-
plomática. 
En la Embajada americana se cree 
que mañana, 'probablemente, habrá 
nuevos desarrollos, de vital importan-
cia, en Washington. 
En aignmos círculos se sustenta la 
oninión de que WilsCn no recomenda-
rá la intervención ni el auxilio de los 
rebeldes, contentándose con dirigir 
una nota a las potencias declarando 
que "Méjico, como nación, no existe, 
y todos sus actos serán repudiado? 
T>or él gobierno de los Estados Uni-
dos". 
La mayoría de los habitantes de 
eseta capital, tanto los extranjeros 
como los nativGst creen que el método 
menos inhumano de restaurar el or-
den sería intervenir, puesto que el 
auxilio que los americanos prestasen 
a los rebeldes significaría que Méjico 
tendría f*i*% ntitfv t.^as 1? - rriva.ño-
nes y todos los horrores de un sitio 
prolongado y tremendo, que termina-
ría, prcbabelemente, co^ el saqueo y 
cA derramamiento de sangre, como ja-
más se Iba visto aquí. 
Los que opinan asá dicen que el go-
bierno, en tai evento, traería a esta 
capital una fuerza sufbietite -para de-
fenderla durante muchas semanas, y 
que entre los sitiadores figurarían, 
seguramente, no sólo los rebeldes del 
Norte, sino millares de zansatistas, ya 
famosos en esta sangrienta historia 
excursiones que corren los Feirroea-
rriles Unidos a "Matanzas dos veces por 
mes y a precios de $2.50 en primera 
y $1.50 Cy. en tercera.' La próxima 
de estas ex îursiones tendrá lugar el 
domingo 16 de Noviembre. 
Muerto por un tren 
Macagua, 8. 
En la madrugada del viernes y en el 
patio de esta Estación, la locomotora 
247, que salía de tomar carbón, mató 
a un retranquero del tren 111 de mer-
cancías llamado Cándido Pérez, el cual 
estaba sentado en la vía esperando que 
le dieran salida al 'tren últimamente 
mencionado. 
E l cuerpo del desventurado joven 
•quedó completamente mutilado. Era 
de naeionalklad española. 
^LINARES. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
DESDE "MANATI" 
¿Qué pasa en Hacienda? 
Estamos de plácemes. El central "Ma-
natí" se prepara para dar comienzo a su 
primera zafra en el próximo Enero. 
Esta comarca, hasta hace poco Impro 
ductiva, se encuentra floreciente y en es 
tado de creciente prosperidad, gracias al 
fomento de este gran central azucarero 
El sin número de obstáculos propios de 
esta clase de empresas han Ido vencién-
dose y todo marcha de modo regular. 
Pero como en esta vida no todo han de 
ser alegrías, la Compañía "Manatí Sugar 
Company" también tiene su enemigo y 
¿quién lo dájera?^ este caso, el enemi-
go es aquel que más obligado está a 
velar por sus intereses. 
El único enemigo con que ha tropeza-
do esta Compañía es la Secretaría de Ha-
cienda. 
No cabo duda que los 'buenos propósi-
tos que animan al general Menocal han 
de estrellars-e ante el equivocado crite-
rio de un Gatcrielito García y un don Leo-
poldo como los que nos gastamos en la 
la Secretaría de Hacienda. 
Estos dos señores creen, que agobiando 
al contribuyente y creando obstáculos al 
fomento del paía habrán de aumentar las 
rentas de la República; y buena prueba 
de ello es lo que le viene ocurriendo a la 
"Manatí Sugar Company," a cuya Com-
pañía se debe el estado de prosperidad en 
que se encuentra una gran parte de este 
territorio oriental. 
Al empezar a fomentarse esta Empre-
sa y a medida que el tráfico aumentaba 
en este Puerto, se fueron concediendo por 
la Secretaría de Hacienda todas aquellas 
cosas compatibles con la Ley para facili-
tar dicho tráfico. 
Como se tropezaba con la escasez de 
personal del Estado en la Aduana, la "Ma-
natí Sugar Company" se ofreció espontá-
neamente a pagar diches empleados nom-
brados por el Estado, cuyo pago aceptó 
la Hacienda. 
Los buques podían venir directamente 
a este Puerto y todo marchaba a pedir de 
boca; pero como la Manatí no obtenía nin-
gún beneficio para su tráfico, ni mayores 
facilidades que antes, sino por el contra-
rio, se demoraba más el despacho de sus 
mercancías, se negó a seguir pagando em-
pleados al Estado, pues se dió cuenta 
que no era lo más apropiado el que una 
Empresa partioular, pagara 8ueífl>3 do 
empleados que habían de defender los in-
tereses de la República y asi lo comuni-
có a 3a Hacienda. 
Y no cabe duda que este pago era in-
S e a c e r c a e l m o m e n t o c r í t i c o 
Excepcional actividad del Presidente Wilson* 
Conferencias importantes. Puede estallar 
el conflicto en cualquier instante 
WasMn^ton, 9. 
E l Presidente Wilson ha estado 
trabajando diurante todo €l día de 
hcy, a pesar de la tradicional costum-
bre, fiElmente observada en esta capi-
tal, de suspender toda labor oficial 
les domingm 
Esta innsita;da actividad se debe a 
la creciente gravedad del problema 
mejicano, qne ba hecho necesario ce-
lebrar importantes conferencias con 
los miembros de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado y con el 
Secretario de Esctado, Mr. Bryan. 
Los que han ido a visitar al Presi-
dente Wilson dicen que el momento 
decisivo se aproxima y que es proba-
ble que ocurran, inmediatamente, se-
rios y definitivos acontecimientos. 
Prevalece la creencia general de 
qne los Estados Unidos han dado vein-
ticuatro horas de plazo a Huerta pa-
ra que conteste, venciéndose este pla-
zo mañana por la noche. • 
E l Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado lia 
declarado que, en su opinión, la mayo-
ría de I03 miembros de dicha Comisión 
están por levantar la prohibición im-
puesta a la exportación de armas y 
pertrechos para los constitucionalis-
tas. 
L o q u e c o n t e s t ó H u e r t a 
Declaraciones al cuerpo diplomático, que se 
consideran como una contestación indirec-
ta a las demandas de Washington 
Ciudad ide Méjico, 9. 
Huerta ha notificado al cuerpo di-
plomático acreditado en esta capital 
que las elecciones recientemente cele-
bradas son nulas, por no haber parti-
cipado en cillas el número suficiente 
de distritos. 
E l Congreso, al reunirse, así lo de-
clarará, convocándose a nuevas elec-
ciones. 
al cneiTpo diplomático no alude Huer-
ta a las recientes representaciones del 
gobierno americano, pero muchcs con-
sideran que esa es su contestación in-
directa a las demandas de Washing-
ton. 
Agrega Huerta que se ha esforzado 
para restablecer la paz del país, y ex-
pono prolijamente t-do lo que ha he-
cho para alcanzar este fin, declarando 
Huerta, mientras tanto, continuará i que aspira únicamente a entregar 1 
i al frente del gcbderno, desarrollando : presidencia al sucesor que designe el 
su plan para la pacificación deljiaís. pueblo mediante libres y honrabas 
En estas declaraciones dirigiclas elecciones. 
malo que pueda hacer quien lo mantiene. 
Y . . . ¡aquí fué Troya! 
En telegrama suscrito por el efuscado 
Gabrielito, ee da una brava y se ordena 
a "Manatí Sugar Company" que pague y 
ejercicio fué 10 114 por 100 del valor | moral y contrario a Ley, pues no se ex 
de las mercancías. En 1912, ese tipo se pli<». <l«© nadie pague a su fiscal a me-
eleva a 15*9; aumento, 55 por 100, y la 5103 el flscal aoel*e como bueno- 1 
cifra absoluta por este concepto excede 
de 59 millones. Y van más de 92 mi-
llones; ese decir, que aun dejando sin 
considerar los jumentos enormes de 
gravamen en transportes, ese absurdo 
de la Hacienda esepañola, siempre con-
servado a título transitorio, y que no 
se suprime sino para reaparecer grava-
do; aun prescindiendo de todos los de-
más recargos en indirectas, por los so-
los conceptos enumerados, la situación 
que hoy es un emporio de riqueza se con-
vertirá en un cementerio. 
Es decir, que si Manatí paga al Estado 
los empleados que han de fiscalizar los 
propios intereses de quien les paga, en-
tonces hay una ley amplia; Manatí podría 
ser hasta puerto libre; pero si Manatí no 
paga, entonces ¡abajo la ley amplia! En-
tra en funciones la ley de la restricción 
I creada por el capricho de {j-abrielito, se 
¡ mueven todos los resortes que puedan obs-
taculizar la buena marcha de esta Compa-
< ñía y que se fastidien los intereses aquí 
| creados y que no continúe la prosperi-
dad de este territorio. 
Y con esta .manera de interpretar la 
ley quieren secundar estos hombrea los 
! buenos propósitos del Presidente de la 
República!! 
No cabe duda, que de continuar al fren-
¡ te del Departamento de Hacienda los 
' hombres en quien, en mala hora, deposi-
tó su confianza el General Menocal, su-
frirá la República el más tremendo de los 
fracasos porque, con tales procedimien-
tos, no habrá quien quiera invertir su ca-
pital en Cuba, pues los primeros en ma-
tar la riqueza del país y entorpecer su 
prosperidad son los que más obligados 
se encuentran a defender los Intereses 
de todos loa que aquí viven al amparo de 
la constitución y de las leyes. 
Nosotros confiamos en que el señor 
si no paga... ee cierra el puerto, ya no ; Echarte llegará a convencerse de que ha 
pueden entrar en él los buques que con-
duzcan su maquinaria; ésta habrá que 
traerla en carretas o en aeroplano y cuan-
do empieze la zafra, habrá que consumir 
aquí el azúcar que se produzca; no se po-
drá exportar porque no quiere Gabrielito 
que entren aquí más vapores. Los bar-
cos de cabotaje y buques de travesía que 
metido la pata y deshará el entuerto, or-
denando al Administrador de la Aduana 
de Puerto Padre, facilite cuanto sea com-
patible con la vigente legislación, para no 
orear obstáculos a una empresa que me-
rece y tiene derecho a que por el Gobier-
i no se protejan y defiendan sus intere-
ses, 
aparece hoy más difícil ,mucho más aquí trafican, suprimirán bu tráfico y lo Sí no lo hacen así, forzoso será conven-
cernos de que con tales bueyes no se puí 
den arar los campos de Cubâ  para sem-
brar el porvenir y la tranquilidad de la 
Nación. 
Con los procedimientos que emplea la 
Secretaría de Hacienda sólo se consigua 
atemorizar al capital, crear obstáculos a 
la buena marcha del Gobierno y sembrar 
la intranquilidad en aquellos que, inspi-
rados en los mejores deseos, invierten su 
dinero en la prosperidad de la República. 
Con que a rectificar o dejar el puesto a 
otros que lo sepan hacer mejor. 
Y no olvide el intrépico Gabrielito, que 
su sueldo tiene por base los ingresos efec-
tuados por Mantí Sugar Company y otras 
empresas análogas constituidas en el país 
y a las que Gabrielito no combate sin 
duda, por razones de peso. 
La Manatí Sugar Company ha pagado 
ya al Estado, en un año, sobre $150,000, 
y todavía quiere la Hacienda que los em-
pleados del Estado encargados de esta re-
caudación y de todo el servicio que al Es-
tado se presta en este Puerto, sean paga-
des por" Manatí Sugar Company, es decir; 
que después de pagar lo que en ley pro-
cede, todavía quiere la Hacienda que pa-
guen más, contraviniendo la ley, lo cual 
Tío tiene nombre, pues estos empleados, 
no sólo prestan servicio a Manatí Sugar 
Company, sino a los vapores de Herrera 
y a todos los buques de cabotaje y tra-
vesía que entran en este puerto para otras 
empresas que no son la Manatí. 
En resumen: que después de pagar hay 
que dar gracias porque lo dejen a uno vi-
•"ir y trabajar. 
Cosas veredeg el Cid 
Que farán fablar las piedras. 
Y basta por hoy: que si el remedio no 
• lega, nosotros haremos que lo busquen. 
EL CORiRESPQNSAU 
P A Ü I N A Q C l i O D i a r i o d e ! a M a r i n a 
m u e r z o a s u J e f e , S r . P e d r o S á n c h e z . d e m o s t r a c i ó n d e c o r d i a l i d a l 
i na fiesta modesta, cfuera de toda 
pompa, pero muy grata y muy lucida, 
fué la que en el día de ayer celebraron 
Jos vendedores de la gran fábrica de 
chocolates c<iMestre y Martinica," 
¡propiedad de los señores Villar, Gu-
tiérrez y Sáncliez, en obsequio de uno 
de sus jefes, el señor Pedro Sánchez. 
La fiesta tuvo lugar en los jardines 
del depósito que en la calle de 'Univer-
sidad 36 tienen los propieltarios de 
"iMestre y Martinica." 
Allí, en un extenso corredor, colo-
cóse una mesaj donde «poco después 
Jiabían de sentarse, todos reunidos, 
noit: Bernot no podía tablar, porque 
no tenía permiso de Pulientas. Pero 
tanto insistieron los peticionarios, que 
al fin Bernot, sin consultarlo con su 
inseparable, se determinó a hablar. Y 
habló... habló. 
Habló con el corazón, habló como 
no lo hubieran hecho muchos orado-
res de esos que cada cinco minutos su-
ben a una tribuna para lucir su voz. 
Bernot habló en breves y sentidas fra-
ses, poniendo de manifiesto el éxito 
alcanzado por el señor Pedro Sánchez 
en la ;manifestación comercial organi-
zada recientemente, y terminó brin-
dando por la prosperidad de "Mes-
¡OBspaña! Nación hermosa, 
donde por rara fortuna 
mecióse un día mi cuna 
y do espero hallar mi fosa. • 
¡ España! Patria gloriosa 
de inmarcesible renombre, 
deja goce con tu nombre 
mi entusiasmo y mi cariño; 
te idolatré siendo un niño, 
te adoro irnás, siendo un hombre. 
Mil veces al Cielo plugo 
al concederte*us dones, 
que ondearan tus pendones 
libres de ominoso yugo. 
Nunca de infame verdugo 
Tarifa, Cádiz, Lepante, 
Isabel, Fernando el Santo, 
las hazañas de Castilla. 
Tu heroismo sin mancilla, 
todo, Patria, me alboroza 
y mi corazón nuás goza 
cuando el orbe tte proclama: 
para base de tu fama 
basta un nombre: Zaragoza. 
Me despido. Patria. ¡¡Adiós 
Guarda tus timbres con celo 
y sea tu -único anhelo 
marchar de la gloria en pos. 
Nadie te ultraje, ¡por (Diosl 
que tu honor nadie rebaja, 
don Pedro Sánchez, y nuestros pensa-
mientos durante esta fiesta familiar 
se dirigen a usted, su digna y aman-
tisima compañera. « 
Un recuerdo insignificante os dedica-
mos, y es él el raimo de flores que du-
rante la comida tuvo a su frente nues-
tro muy querido jefe. 
Aicéptelo, no como un regalo de 
cumplimiento, sino como un recuerdo 
muy sencillo, pero que encierra nues-
tros fervientes votos por la eterna 
ventura de los dos y de sus preciosos 
hijos. 
Besan sus pies—Los vendedores de 
"Mestre y Martinica." 
teniendo la marca ''Mostré y Marty. 
ca," el cual si bien es cierto que ^ 
si no en un lo lo, se debe al favor del 
público, también toca al «.nina pequef̂  
dosis a los vendedores. 
Queda bien explicado el origen o 
motivo de la '•'comilona'' de hoy, y a 
mi juicio (perdóneme mi pariente el 
gordo) es más que suficiente y m̂ y 
noble. 
Llegó la hora, y además de las lio., 
uorables personas que citará hoy $ 
'MARIO, se semtaron a la mesa loa s©. 
ñores Waldino Rodríguez, Manuel 
Gómez, Cándido García, ila-úl Lestej. 
ro, Antonio Martínez, Ceferíno N. Il0. 
Î os señores Sánchez y Bernot rodeados de los vendedores. 
los jefes y empleados de ila gran fá-
brica. 
J''l homenaje que al señor Sánchez 
se le hacía era justo, porque él es 
acreedor a eso y a mucho ¡más; Pedro 
í-vínchez, a quien conocemos hace ya 
algún tiempo, es persona bondadosa, 
a|aMe y, sobre todo, noble y protec-
tor del obrero. 
Por eso sus subalternos han querido 
demostrarle su afecto y su agradeci-
i ;: nto. Y para ello organizaron el al-
;;ierzo-h ornen aje; homenaje que el 
í-eñor Pedro Sánchez aceptó orgullo-
so por tratarse de modestos obreros. 
Por la ancha reja de hierro iban en-
trando poco a poco los invitados. Eran 
atentamente recibidos por Gerónimo 
Pulientas, el más gordo de todos los 
vendedores de "Mestre y Martinica" 
y el alma de la fiesta. Ayudaba a Pu-
lientos su inseparable amigo Ramón 
"Bernot. Porque Bernot no puede de 
ningún modo separarse de Pulientas. 
Siempren andan juntos. Si Pulientas 
va al café, con él va Bernot; si Ber-
not va de visita o a darle la coba a al-
Ifón cliente para qne le haga un pedi-
do, con él va Pulientas. Bn fin, Pu-
lientas y Bernot son inseparables ami-
gos de toda la vida. 
'Entre los invitados se encontraban 
los señores Pablo Martínez, gerente 
de la casa Quesada y Oa.; Severino 
Lavín, el agente en iCuba del ya famo-
ro vermouth ^iCinzano"; Angel F . 
.s ngel, Lino Baldor, el concejal Anto-
lo de Cárdenas y Teodomiro Fernán-
dez. 
A las doce todos los comensales fue-
ron ocupando sus puestos. Eran unos 
sesenta, entre invitados y empleados. 
Media hora después comenzó a tomar-
se el olor del bacalao. | Qué bacalao, 
señores! iEso sí que era.. . bacalao. T 
siguiendo al bacalao, llegó el lechón, 
y detrás del lechón, el arroz con pollo. 
La alegría que durante el almuerzo 
reinó fué indescriptible. 
Algunos pedían que hablara Ber-
tre y Martinica" y por la salud del 
festejado, porque han visto que él, a 
pesar de la situación tan crítica por-
que atraviesan los industriales de Cu-
ba, ve qne de día en día el aumento 
en su casa es mayor y que en todas 
partes es muy solicitado el chocolate 
de "Mestre y Martinica." 
Después tocóle hablar a nuestro Ad-
ministrador, don Amalio Machín, 
quien dió las más expresivas gracias 
a todos los empleados de "Mestre y 
Martinica" y les felicitó porque ha 
visto que enitre los jefes y ellos reina-
ba una gran cordialidad. Macíhín, cu-
yas frases conmovieron a los concu-
rrentes, fué muy aplaudido. Y des-
pués le siguió nuestro compañero en 
la prensa^ el director del "Avisador 
Comercial," señor Victoriano Gonzá-
lez, que también brindó por la pros-
peridad de "Mestre y Martinica" y 
por la salud de todos los concurrentes, 
leyendo después unos versos dedica-
dos a España, escritos por su herma-
no, el notable escritor Francisco Gon-
zález Torres. 
Helos aquí: 
A m PATRIA 
¡España! Patria querida, 
carmen de fragantes flores; 
mansión de los Trovadores 
en sus loas bendecida. 
Perdóname que atrevida 
mi Musa tu gloria cante, 
perdóname que levante 
un eco en mi corazón, 
y al calor de la emoción 
las pregone hoy anhelajite. 
Bardo que ttempla su lira 
en el fuego de tu amor, 
la grandeza de tu honor 
mis pobres versos inspira. 
España, el Mundo te admira 
¡bondadosa, no cruel, 
y digna, mas nunca infiel, 
ostentas timbres de gloria; 
las páginas de tu Historia 
se escriben siempre en laureL 
vejación consentirás, 
con ello ejemplo darás 
de que sabes defenderte... 
(vencerite... ¡podrán vencerte! 
pero humillarite jamás. 
Î os asistentes a la fiesta. 
Si te cercan con .perfidia 
o aleve traición te embiste, 
resiste. Patria, resiste 
y sé tenaz en la lidia. 
pero si cualquiera le aja 
o lo pretende siquiera, 
un girón de tu bandera 
rae servirá de mortaja. 
Por ultimo, el festejado dió las gra-
cias a todos, brindando por los concu-
rrentes y por ^Mestre y Martinica." 
Y cerró la fiesta Pulientes, leyendo 
j ia siguiente carta, con permiso do don 
¡Pedro: 
De Izquierda a derecha: Cándido García, Pedro 
Sánchez y el encargado general del depósito 
Ramón Bernot. 
Sabrás despreciar la envidia 
con tus bélicos alardes, 
tu defensa no retardes, 
pues que ultrajes no consientes; 
da su premio a los valientes, 
tu desprecio a los cobardes. 
Granada, Bailón, Sevilla, 
"Habana, Noviembre 9 de 1913. 
Sra. Da. Lucila Díaz de iSáncihez, 
Presente. 
Muy distinguida señora: 
Humilde, pero cariñoso, es el home-
naje que en estos momentos recibe su 
amante esposo, nuestro querido jefe 
En su representación, R. Bernot 
Romand. 
P U L I E N T A S . . . TAMBIEN HABLA 
Sí, aunque entre los vendedores de 
''Mestre y Martinica" se encuentra 
un pariente mío muy cercano, rae creo 
en la obligación de hablar. 
Discúlpeme el tratarse de don Pe-
dro Sánchez, a quien prdfeso un ca-
riño y afedío muy grandes. 
Fué una fiesta simpática, muy sim-
pática. La fiesta más grata que puede 
recibir el jefe de una negociación, a 
quien rinden merecido homenaje al-
gunos de sus subalternos, o sean los 
vendedores de "Mestre y Martinica," 
de cuya casa es hoy .el señor Sánchez 
uno de sus propietarios. 
Decíame mi pariente hace días: E l 
demingo será notable, fíjate muy bien: 
bacalao a la vizcaína, arroz a la va-
lenciana y dos gochos a horno. Sidra, 
vino de lo bueno y "iCinzano." Le 
pregunto: ¿La sidra de quién? No 
seas ':boronu," ¿cuál quieres que sea 
sino "€ima," la de fama mundial, me 
contestó. 
Llegó ese domingo y es hoy cuan-
do disfruté de la fiesta que los vende-
dones de "Mestre y Martinica" dedi-
caron al gerente de la casa, Sr. Pedro 
Sánchez. 
¿Cuál fué el mdtivo de esa fiesta? 
La contestación la obtuve al momento, 
y no fué otra que la explicación de 
tres causas altamente dignas de ella: 
Primera. La gratitud de los hom-
bres que trabajan, hacia el jefe que 
sin separarse en nada de sus obliga-
ciones, deberes y derechos, ayuda a 
aquel elemento, tan útil en todos sen-
•tidos. 
Segunda. íEl triuinifo del señor Sán-
chez como iniciador y organizador de 
la ''monstruT>sa manifestación" de 
protesta que el comercio e industrias 
de la Habana hicieron ante el Gobier-
no de la República por el mal estado 
de las calles; y 
Tercera. Por el éxito que viene ob-
dríguez, iAntonio González y José Gar-
cía, empleados del despaeho ironeral, 
y los señores Baldor (ingeniero direo-
tor) y Juan Kodrísniez, empleados de 
la fábrica, así como varios clientes 
yos nombres escapan a mi memoria 4 
estos momentos. 
Comimos y bebimos de lo lindo, y.i 
igual que en todos estos casos llególa 
hora del champagne sidra" y con 
ella los brindis. 
Habló mi buen amigo Amalio Mâ  
chin y en frases que i¡o olvidarán los 
concurrentes tuvo alananzas muy 
grandes para el festejado. (Machín 
fué muy aplaudido y varias veces • 
terrumpido en su oratoria.) S i g u » 
el simpático diroHor de " V\ Financie; 
ro," don Victoriano González, un a: 
go de todos, pero muy distinguido jl 
ra mí, y además de un *<espiche,, JB 
los suyos nos obsequió con unos vjjB 
sos ''Tres piedras" (como dice Ber-
nat) que fueron no sólo aplandidoaj 
sino que oyeron mnehos vítores. Sír 
guió el popular "Cinzano," digo,B 
siempre agradable y querido aniigi 
señor Lavín, quien dió a sus frasd! 
aquel estilo muiy especial de él, qne n<I 
sólo agrado (eomo siempre), sino qtw 
arranco muchos ¡vivas 1; y para ter-
minar nos habló don Pedro Sánchez, i 
quién (así considero yo) la emoción 
propia de todo festejado 1c llevó muy 
leja5?, pero muy lejos, en considera^ 
nes sobre su agradecimiento a los qtw 
él llamó ¡compañeros de luchas! 
Acabó todo, y todos muy contento», 
V a las tres de la tarde cada cual toi 
maba la puerta de la hermosa quintt 
de "Mestre y Martinica," 
¡ Ah! ¡Se me olvidaba que había 
blado de mi pariente! Pero ello no im-
porta; dijo muchas verdades y no so; 
•yo quien debo interpretarlas ni 
garlas, somos muy parecidos en 
nio, figura... y lo otro. 
Gerónimo PuJienta». 
Aspecto del almuerzo. Carros de la fábrica "Mestre y lVIartin^ca.•, 
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D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
i 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l Sfi d e l a M a r i n a " 
D o n E d u a r d o 
¿ e l r e n e g a d o ? 
E L " A B C " ATACA 
A DATO Y AL R 
Madrid, 0. 
l a nota política del día constituye-! 
la, aparte de las eleocio'ne.s/iiii artículo | 
del pooular diario independiente "A.': 
B C " atacando al jeíe del Gobierno, 
don Eduardo Dato, y llamándole " el 
renegado". 
Asimismo censura el colega, aunque 
embozadamente, al Rey Don Alfonso, 
afirmando que de la regia cámara sa-
lió secreta e inoptnalamente la desti-
tución del jeíe de los conservadores 
don Antonio Manirá, y con esto la ra-
dical modificación de la política con-
servadora... sin enterarse antea al 
partido. 
Esto, según el colega, merece toda 
dase ido vituperios, tanto en el orden 
moral como en el ded ailto interés na-
cional. 
"A B C " termina su artículo cen-
jjurando los que califica de peligrosos 
iextravíos hacia la izquierda . . . 
A z c á r r a g a 
y S a n P e d r o 
CONTRA LA TUTELA 
POLITICA D E MAURA 
Madrid, 9. 
' •El ImparciaT' de hoy, comentan-
do el nombramiento del general Az-
cárraga para la Presidencia del Sena-
do, estima que esto constituye un ex-
presivo acto del Gobierno contra la 
tutela de (don Antonio Maura, pues 
nadie ignora que el candidato del ex 
jefe de los conservadores lo era el se-
ñor Rodrígnez San Peoro. 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
T i r o s , g a r r o t a z o s y b o f e t a d a s 
U n a c a r t a 
d e M a u r a 
' SOY MERO ESPECTADOR" 
Barcelona, 9. 
Un caracterizado conservador de 
¿sta capital ha recibido una larga car-
ta de don Antonio Maura, que le rei-
tera su completo alejamiento de la 
política. 
"Respecto al Gobierno—le dice — 
soy un mero especta/dor". 
U n a m i n a 
d e a z o g u e 
HA SIDO DESCUBIERTA 
EN CONIL 
Cádiz, 9. 
Comunican de Conil que estando 
preparando una tierra ipara sembrar-
la se ha descubierto una magnífica 
mina de azogue. 
E l entusiasmo entre aquel vecinda-
rio es enorme. 
Advertencia importante 
* Los que nos remiten t r á b a l o s s in 
que nosotros los hayamos soiicttado 
prev iamente , deben s a c a r cop ia de 
¡ o s m i s m o s s i de sean conservarlos; 
porque dado e l gran n ú m e r o de 
or ig ina les de c o l a b o r a c i ó n que a 
diario rec ib imos , no nos es pos ib le 
guardar los que no publ icamos . 
U n a Vez remitido un t r á b a l o en 
e s a s condic iones , es decir , s in ha-
cerlo so l ic i tado, no debe pregun-
t á r s e n o s por q u é no se publ i ca , a 
causa de que e s d i f í c i l conservar en 
la memor ia , pasados a lgunos d í a s , 
e l recuerdo de un a r t í c u l o desecha-
do y e l d e l motivo por q u é no se 
a d m i t i ó , y a d e m á s , y pr inc ipalmen-
te, porque l a respues ta a veces ten-
dr ía que s e r o c r u e l o poco s incera . 
E n M a d r i d 
TRANQUILIDAD. LOS TRIUNFAN-
TES. E L OBISPO DE SION, 
ATROPELLADO. 
Madrid, 9. 
Sin que aquí se turbase el orden ni 
eai lo más mínimo, se han efectuado 
las elexiones para conoejales1. 
Loa colegios electorales estuvieron 
muy desanimados. 
No hubo protestas en ninguno de 
ellos. 
Han triunfado: 





En Ir ele la Princesa un tran-
vía che on el carruaje del obispo 
de Sic; 2 dirigía a votar. 
E l co( y el lacayo fueron vio-
lentamiente despedidos del pescante, 
recibiendo graves heridas. 
E l obispo y el familiar que le acom-
pañaba resuitaron ilesos. 
Los, vehículos sufrieron grandes des-
perfectos. 
E n B i r c e l o n a 
E L ^SOLPERISMO" VENCEDOR. 
TIROS, PALOS Y BOFETADAS. 
E L RESULTADO. 
Barcelona, 9. 
Las elecciones municipales transcu-
rrieron agitadamente. 
Desde las primeras hor as se vió que! 
la votación obtenida por las izquier- ¡ 
das era muy floja cen relación a las j 
anteriores elecciones. 
Alguno» sacerdotes, vistiendo sus 
sagrados hábitos, oficiaron de inter-, 
ventores. 
E l primer incidente lo promovió un ! 
grupo de nacionalistas que agredió a 
otro de radicales, cruzándose varios 
tiros y otros tantos palos y bofetadas. 
Unos cuantos contendientes sufrió-
ron heridas de más o menos considera- j 
cdón. 
En la calle de Tapia se originó un ¡ 
gran tumulto por haber sido detenido, 
como perturbador del orden, un socio 
de la Fraternidad Radical. 
Los correligionarios intentaron li-
bertarlo, y se entabló entonces una 
verdadera batalla entre ellos y la po-
licía, cambiándose numerosos- dispa-
ros. 
Uno de éstos atravesó el automóvil 
del concejal radical, señor Fich, que 
sufrió una herida leve. 
Acudieron refuerzos de la guardia 
civil, y repitiéronse las descargas. 
Un pacífico vecino que estaba aso-
mado a un balcón fué gravemente he-
rido. 
Por la tarde, una ronda volante pe-
netró en el Colegio de la Universidad. 
Los interventores la expulsaron a 
estacados, promoviéndose un nuevo 
tumulto. 
E l distrito tercero fué ocupado mi-
litarmente por numerosas fuerzas de 
ia guardia civil ante la amenasadora 
actitud de les jaimistas, que, con sen-
dos garrotes-, defendían la candidatu-
ra del hijo del Duque de Solferino. 
Los jaimistas, sin arredrarse por 
na^a, prorrumpieron, como grito de 
gnerra, en gritos de '•¡Abajo la Li-1 
ga!" y "{Mueran los regionalistas!" 
Volvieron a prodigarse las bofeta-
das y los palos, no cesando la contien-
da hasta que la guardia civil dió el to-
que de carga. 
Fasta ahora aparecen triunfantes: 
ReTionalistas, 10. 
Radicales. 8. 
Coaligados de las derechas, 3. 
Nacionalistas, 3. 
los jaimistas musstranse entusáas-
madoo por haber sacado .triunfante la 
candidatura del hijo del Duque de SdI-
ferino. 
Para cuando se celebre el escrutinio 
definitivo espéranse sorpresas. 
E n B i l b a o 
ÜF-NA ROTA EN BARACALDO. 
AGRESION EN DEUSTO. 
Bilbao, 9. 
En Baracaldo un elector promovió 
un escándalo, rompiendo la urna de 
uno de los colegios. 
Y en Deusto lo& nacionalistas agre-
dieron a unos agentes electorales, hi-
riéndoles. 
En la capital no hubo novedad. 
E n A l i c a n t e 
OTRA URNA ROTA 
Alicante, 9. 
En la villa de Elche los demócratas 
originaron un grave disturbio y rom-
pieron una urna en la que la votación 
les perjudicaba. 
Fueron detenidos varios. 
E n V a l e n c i a 
PALOS Y TIROS 
Va1 encía, 9. 
Durante las elecciones en E l r 
nal promiviese una reyerta a palos y 
tiro». 
Una infeliz niñita que por allí tran-
sitaba sufrió un balazo que la hirió 
gravemente. 
De los contendientes, uno de ellos 
quedó herido. 
Tres pudieron ser detenidos. 
G R O N I H A S D E L P U E R T O 
Un acorazado francés que se dirige a Ve-
racruz. Entró en la Habana a reponer-
se de agua, carbón y comestibles 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marrar' de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer -osa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Ayer entró en puerto el acorazado 
francés ^Condé." 
Procede de Brest, hizo escala en las 
Azores y se dirige a Veraeruz. 
E l gobierno francés, en atención a 
los sucesos que vienen desarrollándose 
en ia vecina república azteca y a los 
amagos de intervención por parte de 
los Estados Unidos en los asuntos me-
jicanos, ha deaidido enviar dos barros 
a Veracruz y uno de ellos es el ''Con-
dé." 
Este barco, que ya estuvo en la Ha-
bana hace unos tres años, desplaza 9 
mil 856 toneladas, mide 453 pios de 
largo, 63 de ancho y 24 de calado; tie-
ne 615 hombres de tripulación, al man 
do del Comandante Grout; sus má-
quinas, de 22.175 caballos de fuerzas, 
le imprimen una velocidad de 21 nudos 
por hora y monta 36 cañones, de los 
ouales 2 son de 20 centímetros; 8 de 
15; 6 de 10 y 20 de tiro rápido. Está 
dotado, además, de dos tubos lanza-
torpedos, y su coraza tiene siete pulga-
das de espesor en la torre principal y 
seis en la secundaria. 
E l ''Condé" llegó frente a la Ha-
bana en las primeras horas de la ma-
ñana, pero debido a la fuerte mar del 
N. O. que había, el Comandante Orout 
prefirió esperar el práctico a unas dos 
millas del Morro, por temor a un ac-
cidente si se aoetcaba a la costa. 
Pocos minuitos después de las ocho 
fondeó en bahía el acorazado francés, 
haciendo, al entrar, el saludo a la pla-
za con loe 21 cañonazos de ordenanza. 
La fortaleza de la Cabaña. como es 
costumbre, le contestó el saludo, con 
igual número de salvas. 
Cuando llegamos a bordo del "Con-
d6'' nos informamos que' este buque 
había encontrado un fuerte temporal 
al aproximarse al puerto de Fayal, on 
las Azores, teniendo que ^ permanecer 
durante veinticuatro horas capeando el 
mal tiempo cerca de la costa y sin po-
der ámbar a dicho puerto. 
Y nos dijeron también que ya, había 
, salido de "Brest" otro buque franews 
I que se dirige, como el "Condé," a Ve-
racruz, con motivo del conflicto meji-
j cano. 
LA BASURA EN BAHIA 
Ayer por la mañana salí; el reuij) 
cador "Cárdenas," llevando a remol-
una chalana cargada con la basura re-
cogida en la Ciudad durante la noche 
anterior. 
A-penas llegó el "Cárdenas" a lo 
que una chalana cargada con la basura 
•la vuertí marejada qu> liabía tola la 
basura tritndió por la bahía y gran 
parte de isU* iué a dir a la explanada 
de la Capitanía del Puerco. 
E l semaforista del Morro dice que el 
patrón del "Cárdenas," volcó la cha-
lana en la boca del puerto, para aho-
rrarse de seguro, el viaje hasta el lu-
gar donde se ha oe eso toctos los días. 
Y el patrón, nombrado Andrés 
Rey, manifestó que fueron las olas las 
que le viraron la chalana. 
El coronel Jane, sin más averigua-
ciones, reportó al patrón del "Cárde-
nas," 
DOS TEMPORALES 
Ayer, a las 7 de la mañana, se reci-
bió en la Capitanía del Puerto un ca-
blegrama del Weather Burean de Was-
hington, anunciando un temporal del 
N. O. hacia el N., cerca de Norfolk y 
otro en la costa de la South Caroline, 
moviéndose hacia el O. o N. O. 
Ei Obispo de Matanzas 
Monseñor Charles Currier, Obispo 
'de Matanzas, ha designado ya la casa en 
que habrá de instalarse el Obispado . 
E l viernes quedó cerrado el contra-
to con los señores de Botet, por la ca-1 
sa de su propiedad Tello Lámar núme-
ro 19, altos, antigua residencia que fué 
de la familia de Suris. 
Mientras duren las reformas y pintu-
ras que se harán en la referida casa, 
se asegura que Monseñor Currier se 
ausentará de Matanzas por algunos 
días, en que emprenderá viaje a New 
York, relacionado con el alto cargo que 
le confiara la Iglesia. 
Sólo ocho días durará la ausencia 
de Su Ilustrísima. 
NECROLOGÍA 
Acabamos de recibir la triste noti-
cia del fallecimiento de don Manuel 
Martínez, honrado hombre de negocios 
que desde hace muchos años residía eu 
Barcelona, (España), donde el finado 
contaba con muchas y valiosas amis-
tades, entre el alto comercio y Banca 
de aquella plaza, así como con varias 
importantes entidades comerciales de 
esta Isla. 
Era el finado tío amantísimo de 
nuestro buen amigo don Ricardo Mar-
tínez y Martínez, primer gerente de la 
razón social "Martínez & Suárez", 
importadores de peletería de esta pía-, 
za, a quien hacemos llegar el testi-
monio de nuestro más sentido pésame, 
así como a sus familiares, entre los que 
se cuenta a su hermano don José Mar-
tínez, residente en Barcelona. 
Ha fallecido la respetable señora 
María Josefa Gutiérrez de Valdés. 
Era la finada dama de muy relevan-
| tes cualidades morales, que la habían 
1 captado el cariño y la simpatía de 
i cuantas personas la trataron. 
Hoy, a las nueve de la mañana, se 
verificará la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria, Acosta 83, al 
Cementerio , donde se despide el due-
lo. 
De todas veras acompañamos en el 
sentimiento a su desconsolado esposo 
y demás familiares, por tan irrepara-
ble pérdida. 
El Banco Español 
en Camajuaní 
Camajuaní, 9. 
Ha quedado constituido el Consejo 
local de administración de la sucursal 
clel Banco Español establecida en esta 
villa. 
Se nombró presidente a don Euge-
nio Bode; vicepresidente a don Manuel 
Francos y secretario a don Rogelio 
Gutiérrez. 
Con este motivo se celebró una sim-
pática fiesta en la que reinó gran en-
tusiasmo. 
Al descorcharse el champagne se 
brindó por la prosperidad de la ins-
Ititución. 
E L CORRESPONSAL. 
Secretaría de Gobernación 
CAÑA QUEMADA 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz, 
señor A. Alvarez, informó ayer tarde a 
Gobernación que en la finc-a "Jagüey-
cito" Se quemaron ayer mil arrobas 
de caña, estimándose el hecho casual. 
De la Judicial 
DETENIDOS 
Los agentes Gómez y Núñez detuvie-
ron ayer a Guillermo Hernández líor-
uández, (a) Cabeza de Ajo y a Manuel 
Tamayo, (a) Tamayito. autores de los 
robos cometidos en Prado 119, y en la 
Mimzana de Gómez, 
Fueron remitidos al Vivac. 
T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
LAS PROXIMAS PEREGRINACIO-
NES A ESPAÑA DESPIERTAN 
GRAN ENTUSIASMO 
Madrid, 9. 
La prensa publica hoy un patrióti-
co cablegrama del ilustre Conde de 
Artal anunciando, desde Buenos Al-
res, que ya tiene organizada la prime-
ra y magna peregrinación colectiva 
que el "Turismo Hispano-America-
no", del que él es presidente, ha de 
llevar a España, desde la República 
Argentina, en la próxima primavera. 
Dicha peregrinación cívica se efec-
tuará al mismo tiempo que la primera 
que ha de salir de Cuba, ya anuncia-
da también por el director y gerente 
del "Turismo", señor Gabriel Ricar-
do España, 
L03 periedicos madrileños, dedican-
do entusiásticos elogios al "Turismo 
Hisrpa,no-Americano", excitan al Go-
bierno a que disponga oficiales agasa-
jos en obsequio a los compatriotas 
que de América han de honrar a Es-
paña con su visita. 
P a c i f i c a c i ó n 
c o n s o l a d o r a 
LA PAZ SE CONSOLIDA E N LA ZO-
NA ORIENTAL. 
Melilla, 9, 
Al comandante general de esta zo-
na oriental, señor Jordana, se le han 
presentado hoy veinticinco prestágio-
ses j e-fes- de todas las fracciones de 
aquélla, con el ofrecimiento incaudi-
cional de someterse y cootperar a la 
absoluta pacificación. 
Muy pronto quedará consolidada 
en toda esta zona del Ráf f. 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Serén, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
'LESIONADO GRAVE 
En el cintro de socorro del segun-
do distrito, fué asistido anoche por el 
médico de guardia, doctor Raúl de la 
Vega, Manuel Novo Menéndez, vecino 
de la finca " L - ; Merced", en la Ermi-
ta de los Catalanes, de una contusión 
en la cara, anterior del tórax, lado de-
recho ; fenómenos de complesión torá-
xica y otras lesiones, siendo su estado 
caliñeado de gravedad. 
Refiere el lesionado que el daño lo 
sufrió al recibir una patada de la mu-
la que tiraba del carretón que condu-
cía. 
ATENTADO 
Los guardias rurales números 39 y 
24, acusaron de atentado en el tren, 
a los ciudadanos Andrés Esquivel 
Molina, Félix Florez Rodríguez Gui-
llermo Alfonso Alfonso, Mario Caballe-
ro Manzano y Rafael García Almeira, 
todos vecinos de esta ciudad. 
Los acusados fueron remitidos al 
vivac a disposición del Juez de Ins-
trucción de Bejucal. 
LOS SUCESOS 
CINCO ROBOS CON FRACTURA. 
En la casa en construcción Jesús 
del Monte 175, ge cometió un robo 
mientras el sereno, Pascual Jiménez 
Molina, fué a comer a la esquina de 
Toyo. 
E l robo consistió en varias herra-
mientas de albañilería, cuyo importe 
no pudo calcular el sereno. 
Se ignora quien haya sido el au-
tor. 
A. Mr. J , "Wards, vecino de A es-
quina a 15, en el Vedado, le robaron 
prendas por valor de más de cincuenta 
pesos. 
L a v e n t a d e l 
V a n d e r G o e s 
¿SE KA CEDIDO A FUERTES Y 
MISTERIOSAS PRESIONES? 
Madiid, 9, 
Censúrase en les círculos político» 
la autorización que el Gobierno ha da-
do para la venta del famoso cuadro 
" L a Adoración," de Van der Goes. 
Asegúrase que dicha venta se con-
siente cediendo a fuertes y másteriosaa 
(presiones. 
4 0 m o r o s 
m e n o s 
En Monte 168, altos, domicilo de 
Luis alie Queeada, robaron varias ca-
pas d agua y ropas por valor de 150 
pesos. 
Se ignora quién haya sido el autor. 
De la habitación que ocupa en la ca-
sa Jesús del Monte 655, le robaron a 
Bernardo ietorero Báez ropas, dinero 
y otros objetos ipor valor de 46 pe-
sos. 
En la zapatería situada eu A y Ta., 
en el Vedado, propiedad de Rafael 
Díaz y Hermanos, robaron de nna vi-
'driera varios pares de zapatos valua-
dos en 80 pesos 75 cts. oro español. 
Desconóocc quién haya sido el au-
tor. 
DESAPARECIDA 
Mercedes Barosela Prado, domici-
liada en en x̂ nimas 100, denunci.') que 
su sobrina de 13 años, Caridad Baro-
sela, ha desaparecido de su domicilio, 
ignorando dónde se encuentre 
HURTO 
Antonio Grande Arias, vecino de 
' Oficios 72, dejó eu la noche del sába-
j do amarrado en un espigón de Luz el 
, bote "Comercio", y al ir ayer a bus-
¡ cario, no lo encontró. 
E L ULTIMO COMBATE 
Larache, 9. 
Está oficialmente confirmado que 
en el jíltimo combate que la columna 
de Perales tuvo con los moros, murie-
ran cuarenta de éstos. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
SIN COTIZACION 
Madrid, 9. 
Con motivo de la festividad del día 
hoy no hubo cotización en la Bolsa. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE S A N I D A D 
Secretar ía 
Por acuerdo de la tSección antea 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer por concurso entre gradua-
dos de "Medicina y Cirugía," que 
lleven, por lo menos, cuatro años en 
el ejercicio de tañes, dos plazas de 
"Médicos de visita," con el haber 
de $1.500 anuales cada una, se hace 
público, por este medio, para cooioci-
miento de todos los señores que de-
seen optar a las mismas, a fin de que, 
en el improrrogable plazo de siete 
días, a contar desde el de esta fecha, 
presenten sus solicitudes y expedien-
tes respectivos en esta Oficina, to-
dos los días hábiles, en las horas de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Habana, ocho de Noviembre de 
1913. 
Manuel Pascual Iglesias. 
(Secretario.) 
C 3924 Alt 5-8 
No nay mejor retrato que q̂uet que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues jaRfimbratel 
CMominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
• .TU Él 
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MANIFIESTOS 
¡H. Astarqui y comp.: 200 id. id. 
M. García: 6 huacales coles, 3 barriles 
zanahorias y 43 bultos frutas. 
E. Miró y comp.: 50 barriles papas y 50 
cajas quesos. 
Suero y comu.: 100 id. id. 
M. Prieto: 103 bultos manzanas. 
W, P. üowell: 5 id. id., 8 id. zanahorias 
y 12 huacales coles: 
L. E. Gwinn: 150 barriles papas y 20 
huacales coles. 
F. Grande: 30 huacales coles y 35 bultos 
frutas. 
Barraqué, Maclá y comp.: 325 cajas de 
quesos. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 63 cajas 
quesos. 
Pont, Restoy y comp.: 27 id. id. 
López, Pereda y comp.: 338 barriles de 
papas. 
L. Pantín: 1 Id. manzanas. 
Pita y hnos.: 150 sacos frijoles. 
B. Ruiz: 50 barriles papas. 
A. Pérez Pérez: 100 barriles id. y 425 
sacos Id. 
S. S. Friedlein: 2'5 cajas conservas. 
Galbán y comp.: 5 barriles papas, 6 ca-
jas eíectos. 10 tercerolas jamones y 747 
sacos harina. 
González y Suárez: 100 barriles papas. 
Negra y Gallarreta: 35 bultos frutas, 
Marquette y Rocaberti: 225 sacos de 
papas. 
Fleischmann y comp.: 10 cajas leva-
dura. 
A. Pares: 29 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
30 id. id. 
Porto-Rican Exprpss Co.: 22 id. id. 
P. C. DlovcTas: 9 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 id. id. 
M. San Martín y comp.: 1 id. Id. 
Gutiérrez Cano y comp.: 1 id. id. 
Fernández y comp.: 2 id. id. 
R. García, y comp.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. id. 
Valdée, Inclán y comp.: 5 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Ateiza, Castrillón y hno.: 50 id. papel. 
Kelvin E. y comp.: 716 id. maquinaria. 
.T. Basterrechea: 2 id. efectos. 
Havana Advertising Co.: 170 id. anun-
cios. 
M. Pinar: 9 id. drogas. 
Diario de la Marina: 64 fardos papel 
.T. M. Maas y comp.: 20 bultos efectos. 
Mira y Labe: 5 Id. id. 
Havana Electric Co.: 280 id. 
Schwab y Tlllmann: 7 Id. Id. 
J. García y comp.: S id. id. 
Molina y hno.: 1 id. id. 
A. G. Canales: 2 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 8 id 
Amado Paz y comp.: 2 id. id. 
M. Haush: 1 id. id. 
A. Uriarte y comp.: 100 id. clavos. 
J. López R.: 1 id. efectos. 
Cuban Trading Co.: 1 id. Id. y 4 ba-
rriles manzanas. 
Hoz y Cabañas: 5 bultos efectos. 
J. Aspuru: 53 id. maquinarla. 
V. G. Mendoza: 52 id. Id. 
Orden: 124 id. id., 300 sacos papas, 50 
barriles id., 30 bultos frutas, 24 huacales 
coles, 4 barriles cerveza, 3 cajas efectos, 
600 huacales cebollas, 500 sacos arroz, 300 
id. frijoles, 68 barriles aceite, 300 sacos 
harina, 100 cajas quesos, 34 fardes tela y 
577 cajas bacalao. 
id. 
id. 
Central Río Cauto: 6 buitos maquinaria, 
Central Camagüey: 146 Id. Id. 
Vázquez y Fernández: 15 Id. efectos. 
Me ATthur Perk Co.: 68 id. Id. 
W. G. Gwinn: 1 Id. Id. 
Southern Express Co.: 2 Id. Id. 
L Valent: 23 Id, Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 Id. Id. 
Vega, Blanco y comp.: 1 Id. Id. 
A. LiyI y comp.: 2 Id. Id. 
Orden: 24 Id. Id. y 50 cajas puerco. 
Para Matanzas 
Galbán y comp.: &5 cajas manteca. 
Casalins y Maribona: 220 sacos sal y 
6 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
Swift y comp.: 150 tercerolas manteca. 
Para Caibarlén 
Galbán y comp.: 60 tercerolas manteca 
y 20 cajas puerco. 
B. Romañach: 2o tercerolas manteca. 
A. Guerra: 15 cajas conservas y 15 Id 
higos. 
Para Nuevitas 
F. Gutiérrez: 1 caja efectos. 
Para Puerto Padre 
Andrey y hno.: 250 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano, Mas y comp.: 80 cajas man 
Para Isla de Pinos 
E. P. Breskenbrid'ge: 2 bultos efectos. 
A. G. WaJJter: 20 id. id. 
F. M. Tenker: 19 id. id. 
W. L. Shisler: 5 id. Id. 
W. F. Pack: 25 Id. Id. 
Orden: 62 id. id. 
630 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
T. Touzet: 1 caja efectos. 
Pita y hnos.: 1 id. id., 200 sacos frijoles 
y 226 id. garbanzos. 
Bustrllo y Sobrinos: 12 cajas conservas 
E. Lecours: 396 sacos frijoles. 
E. R. Mangarit: 200 id. Id. 
Muniátegui y Tellaechea: 450 id. id. 
J. González Covián: 200 id. id. 
Wickes y comp.: 200 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 66 id. id. 
y 90 Id. garbanzos. 
Menéndez y comp.: 150 id. frijoles. 
631 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 







Vapor americano "Chalmette," 
dente de New Orleans. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 750 sacos harina 
Seeler Pi y comp.: 250 Id. id. 
R. Suárez y comp.: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 600 id 
15 cajas puerco. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
Corsino Fernández: 800 Id. 
J. Huarte: 2,000 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 250 Id. 
B. Fernández y comp.: 500 Id. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
M. Nazábal: 500 id. id. 
S. Oriosola: 300 Id. Id. 
L. Maza: 250 Id. id. 
H. Astorqui y comp.: 1,000 Id. sal. 
González y Suárez: 533 Id. arroz. 
Yen Sancheon: 6 cajas puero. 
A Ramos: 6 Id. id. 
Menéndez y comp.: 5 Id. id. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
Hwift y comp.: 170 cajas manteca, 440 
teroerolas y 6|2 barriles id. y 3 jaulas 
ftrti. 
M. Paetzold y comp.: 100 tercerolas 
manteca. 
Anmour y comp.: 120 cajas salchicho-
nes. 
N. Quiroga: 650 Id. huevos. 
H. R. Moseley: 1 Jaula aves y 5 cerdos. 
H. H. Alexander: 4 bultos efectos. 
N. Rodríguez: 38 Id. id. 
P. Vázquez: 6 Id. Id. 
D. Dubols: 3 id. id. 
R. Karman: 11 Id. Id. ' 
Poo Lung: 10 id. M. 
R. Hibbons: 7 Id. Id. 
Cuban Trading Co.: 3 
Otaolanrruchi y comp.; 
Barañano, Gorostlza y comp.: 54 Id Id 
W. B. Fair: 1 Id. Id. 
F. Caballero: 5 id. Id. 
Briol y comp.: 14 i4. Id. 
N. Sánchez y comp.: 3 Id. Id. 
J. Cabrlcano: 5 id. Id. 
T. Caglgas: 2 Id. Id. 
Pons y comp.: 6 Id. y 206 Id. barro. 
Purdy y Henderson: 7,000 tubos. 
Fritot y Bacarisse: 2|2 ibarriles salchi-
chones. 
M. Barba: 63 pacas millo. 
American Grocery Co.: 50 cajas leche y 
19 id. conservas. 
.T. N. Alleyn: 202 barriles grasa y 50 
cascos cerveza. 
M. Johnson: 5 biilfos drogas. 
A. Armand: 5 Jaulas aves. 
Salom y hno.: 20 bultos frutas. 
West India Olí R. Co.: 6,800 atados 
cortes. 
J3. Cárdenas, Ortega y como.:- 0̂6 id. 
Id. id. 
11 Id. Id. 
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Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos eíectos 
y 1 automóvil. 
Carreras, hno. y comp.: 3 cajas efectos 
Herradura Land y comp.: 1 id. Id. 
C. Hinze: 50 pacas tela. 
F. J. Acosta: 1 caja efectos. 
L E. Gwinn: 2,075 atados cortes. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 caja efectos 
y 1 Jaula aves. 
Armour y comp.: 300 tercerolas mante 
ca, sVi cajas menudos, 1 id. jamones, 40 
bultos efectos, 25 barriles salchichones 
293 cajas id. y 5 id. carne. 
Resto de la carga del vapor alemán "F 
Bismarck," entrado ayer en .puerto: 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
J. Changsen: 2 bultos efectos. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 1 Id. Id. 
Izaguirre, Rey y oomp.: 12 id. id. 
S. T. Sollozo: 2 id. id. 
Hierro y oomp.: 11 id. Id. 
González Maribona y comp.: 2 kl. Id 
B. Pardías: 2 id. id. 
O. C. Seigle: 1 Id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 7 Id. Id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 2 Id. id. 
J. López R.: 10 id. Id. 
R. Vedoso: 2 id. id. 
Vega, Blanco y comp.: 4 Id. id. 
Poo Lung: 3 Id. id. 
E. Sá: 4 id. id. 
Lange y comp.: 4 Id. Id. 
S. D. S. Soriano: 6 id. id. 
C. Valdeón: 9 Id. Id. 
F. Bermúdez y comp.: 1 Id. Id. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
M. Carmena y comp.: 1 Id. id. 
García y SIsto: 2 id. Id. 
Pumariega, García y comp.: 6 Id. id. 
J. Fernández y comp.: 2 id. Id. 
G. Canal y comp.: 1 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 11 id. Id 
Canto y hno.: 3 id. Id. 
Prieto y hno.: 1 Id. Id. 
Centro Canario: 5 Id. Id. 
M. Pérez: 1 Id. Id. 
M. Frankfurter y comp.: 6 id. Id. 
Orsini: 1 id. Id. 
H. de Bienvernú: 34 id. Id. 
Antiga y comp.: 1 Id. id. 
Orden: id. id., 12 id. drogas, 300 sacos 
papas y 1 automóvil. 
DE SANTANDER 
J. M. Bérriz e hijo: 25 sacos alubias. 
J. Rafecas Nolla: 40 cajas elíxir. 
S. T. Solloso: 6 Id. efectos. 
R. Veloso: 5 Id. Id. 
J. López R.: 20 Id. Id. 
Lloredo y comp.: 8 Id. Id. 
Landeras, Calle y comp.: 109 cajas con 
servas, 10 Id. anuncios, 1 bocoy sidra y 
875 cajas M. 
Salceda, hno. y comp.: 1 barrica vino. 
F. Pérez: 1 barril Id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 73 cajas con 
servas. 
González y Suárez: 100 Id. Id. 
M. Johnson: 5 cajas droga». 
E. Sarrá: 660 Id. aguas minerales. 
F. Taueohel: 120 Id. Id. 
R. Torregrosa: 100 id. M. 
M. Carmena y comp.: 4 Id. efectos. 
Gutiérrez y comp.: 4 Id. Id. 
J. Albela: 4 Id. Id. 
R. Antuñano: 1 Id. Id. 
F. Sala»: 3 Id. Id. 
García y Slsto: 1 caja efectos. 
M. del P. Agustinl: 1 Id. 1<L 
DE LA CORUÑA 
U. Blanco: 9 garrafones y 1 barrica 
vino. 
Landeras, Calle y comp.: 200 cestos cas-
tañas, *90 sacos judías, 130 cajas cebollas, 
0 cajas unto, 7 Id. uesos, 31 Id. lacones 
y 1 Id. jamones. 
Tauler y Guitlán: 126 cajas cebollas y 
200 cestos castañas. 
J, A. Bances y comp.: 138 cajas conser-
ves y 66 sacos nueces. 
H. Astorqui y cómp.: 400 cestas cas-
tafias, 25 sacos nueces y 20 cajas lacones. 
Wikea y comp.: 14 cajas id, 
(Romagosa y comp.: 537 cestos casta-
ñas y 100 cajas id., 143 cestos cebollas y 
27 cajas lacones. 
Alonso, Menéndez y comp.: 37 cestos 
cetoollas, 90 sacos Judías y 1 caja con-
servas. 
A. omero: 1 Id. Jamanes, 8 Id. lacones 
y 1 Id. efectos. 
Orden: 2,400 cajas cebollas. 
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Vapor americano "Mascotte," proceden-




Vapor noruego "Minerva," procedente de Baltimore. 
Aponte y Rojo: 6,534 toneladas carbón 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
637 
te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Ponsignatarioa: 3 bultos muestras. 
Galbán y comp.: 260 sacos harina, 62 
cuñetes manteca y 2 cajas maquinarla. 
Negra y Gallarreta: M bultos quesos, 
32 Id. frutas, 1 id, apio, 2 id. ostras, 1 
id. higos, 1 Id. dátiles, 1 Id. lenguas, 8 
barriles Jamones y 9 huacales cacao. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 115 bultos 
frutas, 2 Id. ostras, 20 cajas quesos y 6 
barriles jamones. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 98 cajas de 
quesos. 
R. Torregrosa: 28 bultos frutas, 10 ca-
jas galletas, 10 id. dulces y 6 barriles ga-
mones. 
J. F. Burguet: 62 cajas dátiles, 3 Id. 
higos y 10 id. conservas. 
American Grocery Co.: 44 cajas con-
servas. 
Swift y comp.: 250 Id. quesos, 206 Id. 
manteca, 50 Id. puerco, 15 id. óleo y 1 Id. 
macarelas. 
A. Armand: 26 bultos frutas y 74 Id. 
quesos. 
L. E. Gwinn: 230 Id. frutas, 20 huacales 
coles y 5 barriles zanahorias. 
M, García: 136 bultos frutas. 
M. Prieto: 246 Id. Id. 
J. Jiménez: 77 Id. Id. 
W. P. Gowell: 6 barriles zanahorias y 
20 bultos frutas. 
F. Grande: 1 huacal apio, 20 Id. coles 
y 124 bultos frutas. 
F. Bowman: 226 sacos papas. 
López, Pereda y comp.: 300 barriles Id. 
Izquierdo y comp.: 200 id. Id. 
A. Pérez Pérez: 50 barriles frutas. 
H. Astorqui y comp.: 200 cajas quesos. 
Fleischmann y comp.: 18 cajas leva-
dura. 
Viadero y Velasco: 30 barriles sirope. 
Salom y hno.: 100 bultos frutas. 
Lozano y la Torre: 125 Id. Id., 6 Id. dul-
ces y 16 Id. quesos. 
Harris, hno. y comp.: 328 id. efectos, 50 
cajas y 3,000 tambares carburo. 
Villar G. Sánchez: 60 sacos maní y 10 
bultos efectos. 
M. F. Pérez: 95 id. frutas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 sacos 
sal y 60 cajas mantequilla, 
Pont, Restoy y comp.: 12 Id. conserva». 
J. Sánchez J.: 615 barriles uvas. 
Lavín y Gómez: 695 id. Id. y 25 cajas 
dátiles. 
González, Acea y comp.: 60 barriles 
uvas. 
R. Palacio: 315 cajas dátiles. 
Parceló, Camps y comp.: 405 Id. Id., 13 
Id. higos y 50 bultos especias. 
Armour y comp.: 50 tercerolas manteca. 
A. Ramos: 100 sacos papas y 100 barri-
les id. 
S. S. Friedlein: 263 cajas conservas. 
EchavarrI, Lezama y comp.: 75 Id. que-
sos. 
Barraqué, Maciá y comp.: 125 Id. Id. y 
10 Id. puerco. 
J. M. Bérriz e hijo: 31 Id. quesos, 12 id. 
conservas, 1 id. efectos y 62 Id. dátiles. 
Gandía y comp.: 60 Id. quesos. 
Pita y hnos.: 60 barriles uvas. 
Rodenas, Várela y comp.: 30 bultos fru-
tas, 3 cajas dátiles y 6 barriles jamones. 
Henry Clay and Bock Co.: 12 Id. almi-
dón y 24 buitos efectos. 
Galbé y comp.: 6 tercerolas jamanes. 
A. Roselló: 8 cajas, 2 sacos y 3 cestos 
pescado. 
Rodríguez y García: 13 cajas dulces. 
N. Quiroga: 200 Id. huevos. 
E. B. Desvernlne: 1 casco vino. 
Marquette y Rocaberti: 15 cajas cham-
pagne. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 25 cajas 
leche y 5 bultos efectos. 
E. R. Margarit: 40 tabales pescado. 
The Borden y comp.: 2,000 cajas leche. 
E. Lecours: 15 barriles ácido. 
F. de Stéfano: 300 cajas macarrones, 2 
id. Jamones y 5 Id. quesos. 
Michaelsen y Prasse: 100 pacas tabaco. 
González y Suárez: 6 tercerolas Jamo-
nes. 
M. Paetzold y comp.: 25 Id. manteca. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 20 cajas de 
higos. 
BnstHto y Sobrino: 4-2 Id. conservas. 
G. Cotsonls: 2 atados cestos y 43 bul-
tos frutas. 
FernándeiZ y Pelea: 3 Id. id. 
R. López y comp.: 10 Id. Id. 
Alfonso Amor y comp.: 10 Id. Id. 
R. Pelayo: 3 Id. id. 
Southern Express Co.: 76 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co 
21 id. Id. 
Porto-Rican Express Co.: 59 Id. Id. 
E. Sarrá: 284 Id. Id. 
M. Johnson: 97 Id. Id. 
F. Taqueohel: 86 Id. id. 
J. López R.: 1,607 Id. id. 
Pons y comp.: 104 Id. Id. 
V. Loríente: 39 Id. Id. 
J. B. dow « hijos: 5 Id. Id. 
N. Rodríguez: 12 Id. Id. 
Menéndez y comp.: 30 id. Id. 
J. Bulnes: 13 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 20 Id. Id. 
F. C. Fuentes: 1 Id. Id. 
Tahoada y Rodríguez: 55 Id. Id. 
La Tropical: 25 Id. Id. 
A. Incera: 7 Id. id. 
V. M. Rulloba: 2 Id. Id. """(I 
E. CulmeJl: 4 Id. Id. 
Q. Woo L.: 2 Id. id. ^ 
E. M. Suárez: 1 Id. Id. 
A. G. Canales: 1 Id. Id. 
C. Jordí: 2 Id. Id. 
L. Morera: 1 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 2 Id. Id. 
A. Robles: 3 Id. Id. 
Montalvc y Carral: 2 Id, Id. 
El Mundo: 1 Id. Id. 
W. B. Fair: 25 Id. Id. 
La Casa Nussa: 6 id. Id. 
Sobrinos de A. Gómez Mena: 2 Id. id 
Castaños, Galíndez y comp.: 1 Id. Id. 
Vald'és, Inclán y comp.: 2 Id. Id. 
González Renedo y comp.: 1 Id. Id. 
Martínez, Castro y comp.: 2 Id. Id. 
J. García y comp.: 1 Id .id. 
Sánchez y hno.: 2 Id. Id. 
Lange y comp.: 5 id. Id. 
F. Herrera: 3 Id. Id. 
Rubiera y hno.: 6 Id. Id. 
M. Prankfurter: 4 Id. Id. 
A. Bstrugo: 16 Id. Id. 
S. L. Isra«l: 6 Id. id. 
Pulido, Solana y comp.: 11 Id. M. 
Gómez Piélago y comp.: 4 Id. Id. 
Inclán, Angones y comp.: 1 Id. id. 
V. Campa y comp.: 1 1<L Id. 
Corujo y comp.: 5 Id. Id. 
Suárez y Lamuño: 1 Id. Id. 
Solares y Cartotllo: 1 Id. Id. 
Tzagnirre, Rey y comp.: 4 Id. Id. 
S. Sibecas: 4 id. Id. 
Alvarez, Valdés y comp.; 8 Id. id. 
Suárez, Carasa y comp.: 81 Id. Id. 
R. Perklns: 9 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 4 Id. Id. 
A. Revuelta: 1 Id. Id. 
Alson y hno.: 1 Id. id. 
B. F. Carvajal: 1 id. Id. 
Solís, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
Soto. Fernnádez y comp.: 1 Id. Id. 
S. Fernández: 1 Id. M. 
Collía y Miranda: 1 id. Id. 
Vega, Blanco y comp.: 1 Id. Id. 
Internacional C. y comp.: 10 Id. Id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella y comp.: 1 Id. Id. 
G. H. W. Ywadt: 2 Id. Id. 
M. Vilaboy: 3 id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 23 Id. Id. 
Legación China: 68 Id. Id. 
M. F. de la Iglesia: 2 Id. Id. 
Pons y comp.: 26 Id. Id. 
Turró y comp.: 15 Id. Id. 
E. A. Reynolds: 2 Id. Id nrprnrj-i 
C. Diego: 19 id. Id, - ^ 
M. García Pulido: 22 Id. Id. 
Escalante, Castillo y comp.: 6 id. id. 
G. Bulle: 50 Id. Id. 
Yen Sancheon: 18 id. Id. 
N. Gelata: 3 Id. id. 
H. de J. Santa Marina: 23 Id. Id. 
J. Rodríguez y comp.: 7 id. Id. 
Cuervo y Pagliery: 14 Id. Id. 
R. Karman: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 id. id. 
Basterrechea y hno.: 5 id. id. 
J. Alvarez: 33 id. id. 
Linares y Garín: 33 Id. Id. 
T. F. TuruJl: 90 id. Id. 
Pascual Arena y comp.: 9 Id. id. 
M. Forrero: 1 id. Id. 
E. Casanovas: 2 Id. Id. 
Pascual y hno.: 15 Id. Id. 
Capestany y Garay: 20 id. id. 
E. Olavarrieta y comp.: 59 Id. id. 
Moretón y Arruza: 130 Id. id. 
J. González y comp.: 36 ád. Id. 
Torrance y Portal: 60 id. id. 
Vllaplana y Arredondo: 42 id. id. 
Solana y comp.: 13 Id. Id. 
C. H. Thrall y comp.: 49 id. id. 
Hoz y Cabañas: 10 id. Id. 
Fernández, Castro y comp.: 8 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 9 Id. id. 
La Alemana: 7 id. id. 
Nadal y Saavedra: 25 Id. Id. 
J. Fernández: 40 id. Id. 
C. Bohmer: 8 id. id. 
A. González: 10 Id. Id. 
Vidal y Fernández: 104 Id. Id. 
Barandiarán y comp.: 60 Id. id. 
J. E. Jenkins: 12 Id. id. 
Fargas y comp.: 10 id. Id. 
Tabeas y Vila: 98 Id. Id. 
E. Menéndez: 15 id. id. 
A. Dorrego: 2 Id. id. 
A García y Sobrino: 3 Id. Id. 
J. Menéndez y comp.: 4 Id. id. 
J. Alvarez: 24 id. id. 
Vázquez y Fernández: 693 id. id. 
P. P. Amat y comp.: 9 id. id. 
Rambla, Bouza y comp.: 6 id. id. 
Heraldo de Cuba: 4 Id. Id. 
Banco Nacional: 8 id. id. 
Ruiz y comp: 8 id. id. 
L. Grinda: 1 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 52 id. id. 
Palacio y García: 8 Id. Id. 
M. Iribarren: 1 Id. Id. 
La Prensa: 36 Id. Id. 
E. Núñez: 3 id. Id. 
J. Roig: 5 id. Id. 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D E LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía, Trasatlántica Española 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
admitirá en el vapor m&B equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar in billete en la casa Conslgna-
tarla. 
Todos lo» bulto» de €*r*W* Iterarais 
etiqueta adlhorldA, en !• o»»l oo«»t»rt al 
ndmero de blilet* de pasaje r P«otf 
donde éfite fué ^pedido y no serln 
bidos a bordo los bultos en los ooslss fs> 
tare esa etiqn«du ( 
Para informes dWgírso » su con̂ gns-
tarto, 
WANUFÍ- OTAOUV 
SAN IGNACIO 72 iiAMAilA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQWE GENERALE TRANSATLaNTIQUE 
u n m CORREOS p r a i c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL G0UIERN0 FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUSA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la clase desde í 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00,. , 
En 3a preferente fW-00 ,. , 
Enoac'.ase.- — _ 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Catcarotes de lujo y deiamUia? a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U b S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander. 
'•Reioa María Cristina" (extraor* 
dinam) el 27 de Octubre, para Oom-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i r ' el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 tie 
Diciembre, para Coroüa, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
censignatario: 
MANUEL 0TADT7Y. 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
EL VAPOR 





el dia 20 de Noviembre, a las 4 da 11 tar-
de, llevando la correspondencia pilblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, ra-
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao <m parti-
das a fiete corrido y con nonocimiunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
ur.ies. 
Loa billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ala 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se veaJen pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANBIIIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de 'a afamada Cíe. de Navega-
tion Süd-Atlantiqiie. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pa ĵesdirecto^ hasfi Parfi, 
víaN'ew York, norlo? a-sredltadoí vapora; 
déla WARD L1NK en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraina, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, cíe' 
Demás pormenores dirigirse a va<? eonsig 
nntariosen esta nlaz-» 
E R N E S T G A Y É 
Apartado número 1090 
OFICtOS Kúm. 90. TELE F O IV O fi.-í*A 
HABANA 
3788 N-i 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segnnda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferenl» . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segfunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionsKlcs para cama, 
rotes de lujo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen. Oel 
consejo Superior de En IgraciOn de La-
paña, se ruega a los sefiores pas&jerjs no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándooe 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
LINEA 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj-í en primera $̂ 0-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz 532 
f . l?»1^^*8' peierva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. s! CO-! 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S5fil 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como oa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
ir.en Interior de los vapore», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en edta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanclia 'íiladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
ias diez do la mañana. 
M E S A 0 [ V f i P í M 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Lunes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetía, FeUon), Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí («6- , 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) Qi. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Antllla'ca-' 
gimaya. Saetía. Felton) Sagua de Tánkmo ' 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
HagO de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra). Gibara iHolguín). Bañes! 
Ñipe, (Mayarí, Antllia, Cagimaya. Saetía 
ielton). Baracoa, Guantánamo y Sant'â o 
do Cuba 6 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Camagüe;-;. Manatí. 
Puerto Padre (Chaparra), ¿ibara (Hoí 
güín) Vita Nlpe (Mayarí, Antilla. Caima 
ya Saetía, Felton), Bacacca, QoartáWUftb 
i' Santiago xís. Cuba, - • 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 deir día 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto p.. 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin 
go, R. D., San Pedro de Macoría, San Ju^ 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponoe, rotor 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard 
Para Isabela de Sagus y Caibarlén (i>?' 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Slbon 
y Mayajigua.) a*7 
NOTAS 
Carga do cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santla» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta ia« 
11 a. m. del día de salid?. 
dfc Sagua y Caibarlén, hasta las i p. m. del día de salida * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasía las s da t« 
tarde dol día hábil anterior al de la g» 
uúc dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vaporea de los díaa 5, 15 y 25, atra. 
oarán al muelle del Deseo-Caimanera' i 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerfin. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Tjos vapores i.ue hacen escala en Naen 
tr.r y Gibara, reciben carga a flote corrMft 
para Camagüey r Holgu.'-i. 
Loe conocimientos para los embarque 
serón dados en la Casa Armadora • Con-
signataria a los embarcadoies que'lo so" 
liciten, no admitiéndose ningún embarqî  
con otros conocimientos que no sean dta 
casamente los facilitados por la Erapresv" 
En los conocimientos deberá el embar. 
cdor expresar con toda claridad y exael 
tltud las mareas, números, número de bull 
tos, clase de los mismos, contenido, pal» 
de producción, residencia del receptor pe-
00 br-uto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmlen-
to qae le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la câ  
silla correspodiente a! contenido, sólo ni 
epcrlban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidai;," toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos !a clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d» 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool- ' 
meato, que no será admitido ningún bul-
1 ^ que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buant 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráa 
ser moaificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
clantes, que tan pronto estén los buques 
a â carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
ívíentes. 
Habana, I,, de Noviembre de 191S. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
3563 78-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . U W T 0 N CBILDS Y CIA. I T D 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Comí origimmim̂ mtm Mt«aic«Ma mi U44 
Giran Letras a la vista «obre todua loi 
Mancos Nacionales los Estaios Unidoa 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co Tientes y da depórito* con interés. 
Te!é(oa* A-125«. CaMci Ohtlis, 
3559 78-Oct.-l 
1v3 BÁLCELLSY V 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca» 
Hacen pagos por el cable y giran 'letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales > 
narlas. Agentes de la Compañía de Scgnrw 
contra incendloa "ROYAL." 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuantaa Corrientes, DapOsi-
tos de valores, haciéndos* cargo del Co-
bro j Remiaidn de dividendos • intereues. 
Préstamos y Plgnortolonaa da valores f 
írutoa. Compra y venta de valores públi-
cos e Ind-aivtriales. Compra y venta de 
tr « de cambio. Cobro da letras. cuponM, 
•te, por cuenta ajena Olro sobra laa prt»» 
«pijes plazas y también «obra los pueblef 
de España. Islas Balearas j Canarias. Pa-
?oo por Cables y Cartaa 4a Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 QW.po nflm. 21 
Apartada uftmer* 716. 
Cable: BAACKS Lncnta- corrientes. 
DepéiiStoa caá y Bia tateréa. 
Descaentoa. PUaarartoaa^ 
CmmVom de MoumW 
to r̂0io , tr*a 7 P**08 « « a .our« 
OnM J t P .azaS «^"claleí da los Katado* 
S v « fl*^"*' ^«mania. Francia. Ita-
lia y Repñblicas flal Centro y Sud-Am»-
rica y Bobra todas las ciudades y pueblo* 
J?3? *• .ISla8 B»16""-" Y Canarlaa. a* -ciño las &rlnclDales de esta isla 
CORRespomsales DEL BANCO DB 
« c l f 5 ^ ^ KS ^ ISI^ DE CUBA 
356 78-Oct..J 
ZAIDO Y COMP. 
Sobre CÜBA M U S . 76 ¥ 78. 
bobre Nueva Yora. Nu.va Orieanh. Vora-
oruz. Méjico, San Juan da Puerto Rico, 1̂ »-
dres. París. Burdeos, Won, Bayona Kam-
burgo. Roma. Nápolos. MilAn, Génova. Har-
aella. Havre. Lel\a, Nantes, Saint Quintín. 
IMeppe. Tolô se. Venecia. Florencia Tu-
nn. Maslno, etc.; asi como sobro toda» IM 
capiteles >• provincias de 
,,KQ",FA«^ • "LAS CAKABlAfl 
¿t>i>* 78-Oct.-l 
N. GELATS Y COMP. 
. léS, AUUIAit I»», t*%ulmm m ABtARGUBA 
Haeea paso, por ei cabSe. facilita» 
e«*^a de ctréAlta y giraa letraa 
a certa y larga Tiste. 
Hacen pagos por caDle; giran latra* • 
corta y larga vista sobre todas lis cap» 
tales y ciudades importan tea de los Esta 
dus ünidos, ÍWJlco y Europa, así comí 
sobro todos los pueblos de ÍCspafia. Dal 
cartas de crédito sobre New York, Piladeí 
fla, New Orleans. San Francisco. Londm 
París, Hambnrgo, Ma^d r Barcelona. 
I. « I * U k 
N O V I E M B R E 10 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a F A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
.̂tio-clie. 
Oran animación en Miramar. 
Allí estaba una representación un-
¿rida de la sociedad átegaofe, favorece-
dora invariable del alegre, variado e 
Incomparable espectáculo que ofrece el 
¡¡2o jardín en sus domingos favori-
^Se disputaban las mesitas del parte-
rre desde hora temprana. 
>ío quedó una sola vacía. 
En uno de los palquitos de las gale-
rías altas veíase al Encargado de Ne-
gocios de Francia en grand diner con 
nn grupo de la oficialidad del Conde, 
de pâ 50 611 nuestro puerto para el de 
Veracruz, a donde lo manda el gobierno 
de aquella nación. ̂  
En un palquito inmediato estaba la 
señora del Alcalde de la Ciudad, la 
distinguida dama Chita Eseardó <de 
Preyre, con las señoritas de Goicoe 
flheay de Aguilera. 
Hacia un extremo de la galería, con 
la graciosa Paquita Marimón, veíase 
a Asunción Urréchaga, la delicada y 
adorable señorita, que lucía anoche 
ûna toilette de última' novedad, a la 
{ferniére. 
Entre un grupo de jóvenes y bellas 
damas, María Dolores ¡Machín de Up-
mann, Cheche Solís de Atlex, María 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera, 
Flora Ruiz de Koh'ly, Lolita Quintana 
de Angones, Adolfiña Valdés Cantero 
de Ovies y María Ramírez de Saave-
rio, esta última, como siempre, muy 
elegante. 
Leopoldina Luis de Dolz, María 
Vázquez de Solís, Amelia Oastañer de 
Coronado, Adela Perrin de Godoy, 
Jtfaría Romero de Vieites, Consuelo 
Hobato de Ortiz, Herminia Del Mimte 
de Betancourt j la interesante dama 
Uka María Mederos de Brito. 
Gloria Oastellá, Aliaría Piedad Arias, 
Estelita Martínez, Nena Ducassi, Isa-
belita Beruff, Josefina Coronado, Eu-
genita Ovies, Mercedes Godoy, Carme-
la Alió, María Francisco y Gracia Cá-
mara, Nena KoMy, y las de Solís, Leo-
poldina, Loló y Adolfiña, a cual de las 
tres más encantadora. 
Dos figuritas del Cerro tan gracio-
las como Ofelia Zfuaznábar y Angeli-
na Pórtela. 
Y para completar la relación, una 
señorita de belleza ideal, inspiradora, 
Ofelia Brito, a la que acompañaba su 
gentil primita, Mercedes Mederos. 
Hubo acertijos. 
Imposible ya suprimirlos en alguna 
de las noches de moda de Miramar. 
Los dos primeros, que eran dos relo-
jes Omega, correspondieron a las seño-
ritas Nena Ducassi y Carmela Alió. 
El tercer premio, consistente en un 
artístico objeto de biscuit, fué abjudi-
cado a la señora dte Upmann. 
Selecta la parte de leoncierto, 
Y cuanto a las exhibiciones cinema-
tográficas, la de Pr&tea resultó, entre 
todas, la más interesante. 
A la salida buscaba el público las 
puertas que dan a San Dázaro. 
Imposible salir por el Malecón. 
Era tal la fuerza del viento, desde 
las primeras horas de la noche, que 
las olas, rebasando el muro, llegahan 
hasta la acera de Miramar.. . 
Un ras de mar en principio. . . 
• 
A propósito de Mirannar. 
En el lienzo cinematográfico del ale-
gre jardín del Malecón fué dado a co-
nocer anoche el primer escrutinio del 
certamen de belleza que acaba de inau-
gurar ha Opinión en sus columnas. 
Aparecieron los nombres de las se-
ñoritas que han obtenido los prime-
ros puestos en las seis provincias de la 
isla. 
Larga resultaría la relación. 
Me limitaré, por tanto, a dar cuenta 
de las que están, en cada provincia, en 
primer lugar. 
Evelina Perdomo, en Pinar del Río; 
Carmelina Bemal, en la Habana: Glo-
lia Betancourt, en ^Matanzas; Piedad 
González, en Santa Clara; Tasita Ca-
bada, en Camagüey • y Serafina Veláz-
quez, en Santiago de Cuba. 
Han obtenido más de 135 votos en 
la Habana las señoritas Paulina Díaz 
Muro, María Teresa Calvo, Carmeli-
na Guzmán, Eugenita Ovies, Adeiita 
Campaneria, Conchita Valdivia, Loli-
ta Fernández Boada, Adolíina Solís, 
Josefina Coronado, Pilar Navarro, Ca-
ridad Herrera y Amalita Anglada'. 
Todos los domingos, en Miramar, se 
hará público el escrutinio de la sema-
na. 
El certamen está muy animado. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r f e / e s d e ftoy 
PAYRET.—"Baldomero Pachón o 
Aventuras de un detective" y la ópera 
en un acto ¡Tierra! son las obras que 
suben a escena hoy en Payret. 
El jueves la ópera de Bizet "Car-
men," en función a beneficio del te-
nor Bezares. 
VAUDEVILLE.—Dos tandas: "San 
Juan de Luz" y " E l Recluta." 
CASINO.—La Tirana, La Preciosi-
11a y Mussetta, cada noche más aplau-
didas, anuncian novedades, entre ellas 
el "tango argentino," en segunda tan-
da. 
Días. 
Son hoy las de tres señoritas. 
Las tres tan graciosas como Olim-
pia San Martín, Olimpia Amenábar y 
Olimpia Montero. 
También está de días Olimpia Cabe-
llo, una petite deynoiselle que es todo 
delicadeza, todo gracia. 
Y Olimpia Goizueta. 
Esta última, del Vedado, es una lin 
da amiguita mía. 
A todas, felicidades! 
• •• 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
La de hoy se refieire a Mercedes 
Ulloa, una gentil señorita, tan bella co-
mo interesante. 
La señorita UUoa, que es una veci-
nita de Prado, muy cerca del Malecón, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
conocido joven Enrique Berenguer, 
empleado del Banco Nacional. 
La boda será en Abr i l 
Reina en un hogar la felicidad. 
^ Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Amalita Alvarado y Rafael 
Posso, que alegra y embellece la pre-
sencia de un haby monísimo. 
Todo es júbilo y todo alegría, por 
tan fausto suceso, en Santa Amalia, la 
bella quinta de Ai-royo Apolo donde se 
encuentra residiendo la distinguida 
familia de Alvarado. 
Ese angelical niño, que vino ayer al 
mundo, con toda felicidad, colma sus 





Los distinguidos esposos Elenita 
Vieta y Carlos Martín Puey, que des 
de hace varios días se encuentran en la 
Habana, regresarán a Chapaara el 
miércoles próximo. 
Llevan de su estancia en nuestra 
ciudad las más gratas impresiones. 
La boda de esta noche. 
Boda de una gentil señorita, Eula-
lia Zorri'lla,y el joven Adalberto Gimé-
nez, teniente del ejército. 
Se celebrará en Belén. 
Lucirá el templo, exterior e interior-
mente, una iluminación espléndida. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS. 
ALBISU.—"Un drama nuevo," de 
Tamayo y Baces será representado es-
ta noche. 
Es una obra que siempre gusta. Tan 
"redonda" y tan acertada le resultó a 
su autor, que éste puede decirse que, 
sorprendido de su obra, dejó para 
siempre quieta la pluma comprendien-
do que no podría producir nada igual. 
Muñiz, la Nevares, Requena, Tabea-
da, Plasencia. Herrero, Palacios y San-
tiago serán los intérpretes. Es bueno 
que el público sepa que el tercer acto 
se divide en dos cuadros, lo cual dará 
lugar a un brevísimo intermedio. 
Terminará la función con "De Pes-
ca," el juguete de Pablo Parellada. 
Mañana se repite "Los Espectros,*' 
POLITBAMA.— Ultima exhibición 
de la famosa película "-Cleopatra," 
digna de ser despedida con todos los 
honores merececidos. 
ALHAMBRA.—Anuncia para hoy 
"Comelio Manso," "Cubanos en New 
York" y "La familia de Don Corne-
lio."" 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Slfili*, eulermréfr 
fes del aocrato génito urinario. Sol »&. 
altos Cozujultas de 2 a 4, teléfono A 3370, 
3771 N.-l 
Pdayo Garda y Saníiap 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y d« Enfermos 
del pecho. Médico de niños . E lecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULlA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
i O T A R i O P t l h U O * 
CIRDJAJrO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
MOLINO ROJO—1' El desconsuelo 
de Consuelo," "La mujer del buzo" y 
"Los efectos de la química." 
C I N E .XORMA,-JDÍa blanco es hoy 
lunes en el elegante Norma. 
Será estrenada la película "Sal-
picaduras de lodo," y reestrenada, a 
petición, "Adiós juventud," 
CINE SEVILLA,—Como lunes, es 
de moda la función de esta noche en el 
elegante salón Sevilla. 
Además de ser día de moda, hay el 
aliciente de estrenarstí la película en 
12 partes "La hija del bandido," 
_ También se proyectará la lindísima 
cinta en dos partes "Cerca de la di-
cha." 
Pol-vo» dentrtflcos, elixir, cepillo». CONSULTAS: DE 7 A ». 
13838 30-2 N. 
B R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3835 N- l 
Pclayo Garcia y Orestes Ferrar9 
AB«K>A1MM 
Obispo nQm. 63, altes.—Teléfono A-5153 
D S I Á I I A M. T OK 1 A 6 P. Ü . 
3743 N- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Kstablec imlen íc dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enínrmedades mentales y 
nerviosas. (T/nico en su clase.) 
Cristina 3S. . . .Te l é fono 1-1914. 
Casa particular F-35"-l 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, SíCJu» y Eníerme<ia<io« 
de Beñoiss. Cinigía. Da I I a a; Empa-
drado núm. 19. 
3758 N-l 
LABOIVATORIO DEI j 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




Bailando, Jugrando al tennis, partlnando o 
practicando otros sports, ae fa/tlgra usted, 
señorita, y su sed por más que boba no so 
aipag-a. Tome unajs pastillltas .de Cachou 
Lajaunie y ev i tará « s t o s Inconvenientes, 
porque además de perfumar la boca la re-
fresca agrradablemente. E n farmacias y v l -
drleraa. DopoBÍtarloB: Drog-uerlas de Barrá 
y Johnson. 
¡DOS ARTICULOS DE MODA! 
¡Dos precios inverosímiles! 
Botones Balkánicos a S centavos docena 
Digretles blancos á un peso veintisiete 
centavos docena. 
L A S i f t B N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
F e r r o c a r r i l d e 
P l a c e t a s a F o m e n t o 
7 
Placetas, 9 
En la tarde del sábado llegó a esta 
localidad el señor Lucas D, Piohardo, 
Procurador de la empresa del. Ferro-
carril de Cuba, con objeto de conuprar, 
en las inm'ediacKmes de esta Estación, 
«1 terreno que se necesite para levan-
^ r el Campamento que servirá de al-
ague al personal que ba de venir pa-
N dar principio a las obras de la lí-
fcea ferroviaria que unirá a Placetas 
^ n Pomento y Buez. 
Las obras en cuestión serán ejecuta-
das por Ja. Oii'ban. Company que es la 
5ne tiene la concesión. 
LINARES. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Noviembr» 7. 
Araceüa Pérez, 10 años, Liagnnac 54, 
Menlngo-encefalitis; José María Arteaga, 
M años, Escobar 212, Asistolia; Carlota 
Clunta, 50 afios, Villegas 125, Asistolla; 
Reinaldo Valdés, 18 meses, Infanta 41, 
G-astro enteritis; Consuelo Ma. Fernán-
dez, 13 mese8> san Miguel 8, Meningo-en-
5«falitis; Daniel Valdés, 3 meses. 27 y A, 
Enteritis; Angela Blanco, 52 años, 15 núm. 
*^6, Arterio eeclerosis; Rafael Escoto, &6 
*&os, Concepción 20, Tuberculosis; Julián 
Mena, 48 afios. Cerro 659, Asma; Fulgen-
cio González, 35 afios. Enteritis crónica; 
Enrique Gil, 68 años, 11 núm. 37, Hemo-
rragia cerebral; Mercedes Sanz, 20 años, 
Quinta Dependientes, Bronco pneumonía; 
Cipriano Argudín, 80 años, Salud 28, Ar-
terio esclerosis; Dulce María Mendoza, 18 
años. Hospital Mercedes, Hemorragia, y 
Carmen Vega, 37 afios. Hospital Número 
Uno, Cáncer. 
Noviembre 8. 
Jenaro Morafio, 39 afios, Reina 39, An 
gina de pecho; Manuela Rodríguez, 70 
afios, San Leonardo 28, Arterio esclero-
sis; Carlos Amador, 3 meses, Príncipe 10, 
Entero colitis; Clotilde Salas, 72 años, 
Neptuno 156, Apendicitis; Carlos Chávez, 
48 años, Hospital Número Uno, Asistolia; 
Manuel. González, 44 años, La Benéfica, 
Cardio esclerosis; José Zarasti, 51 años, 
Figüeras 59, Grippe. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos: 
ESPAÑA 
A 
Abad, Artura; Adam, José María; Al 
marza, Mercedes; Alvarez, José Benito; 
Alvarez, Ramón; Alvarez, América; Al 
varez, Celestino; Alvarez, Severino; Alva 
res, Valentín; Alvarez, Manuel; Alvarez, 
«Francisco; Alvarez, Raimundo; Amézaga, 
"Manuel; Arenal, Angel; Asenjo, Artemio; 
\Alzola, Ignacia; AIsa, Antonio; Anillo, Ma-
ría Teresa; Amiano, Nicolás; Alonso, Jua-
na; Antolín, José. 
B 
Badiola, Lino; Blanco, Teófilo; Blanco, 
José; Barro, Rogelio; Barros, Ramón; Ba 
luja, Antonio; Berdasco, Benigno: Bez, 
Manuel; Beceiro, José; Benítez, José A.; 
Borrajo, Miguel; Bouza, Atilana; Bouza, 
iManuel. 
C 
Caramés, José; Casas, Gregorio; Casas, 
Manuel; Cata, Enrique; Castro, José; Cas-
-tro, José; Castro, Carmen; Castro, Emi-
'lio; Carbajosa, Vicente; Carello, Carmen; 
Corbelle, Ramiro; Corbelle, Antonio; Con-
oeyno, Vicente; Coflño, José Antonio; 
'Consuelo, Sra.; Cuervo, Antonio. 
D 
Díaz, José; Díaz, Alejo; Díaz, Jesús; 
'Díaz. Constantino; Diéguez, Segunda; 




Fraiga, Juliana; Fabián, FeUciaoa; Fer-
(nández, José Ramón; Fernández, Emilia; 
Fernández, Domingo; Fernández. Domin-
go; Fernández, Sandalio; Fernández, Ma-
riano; Fernández, Virginia; Fernández, 
Rufino; Ferrer, Jacinto; Ferrelro, Bmi-
ttp; Ferertro, Marcial; Freiré, Pilar; Fre^ 
Jojmil, Arturo; Polques, Aleíandro; Fons, 
Manuel; Fonz, Miguel; Fornos, José; 
Fuente, Marta; Fu-ente, Marta. 
G 
Grafía, Manuel; García, José; García, 
José; García, Marcelino; García, Eugenio; 
García, Josefina; García, Ramón; García, 
Rosario; Garca, Emilio; García, Antonio 
de la Cruz; García, Francisco; García, Jo-
sé; Gertrudis entre 3 y 4, Víbora; Gon-
zález, Domingo; González, Manuel; Gon-
zález, María; González, Teodoro; Gonzá-
lez, Ramón; Gorera. Manuel; Gómez, Jo-
sé; Gutiérrez, Hidalgo; Gutiérrez, Pedro. 
H 
Heríbón, Balblno; Herías, Manuel. 
I 
IsasI, Timoteo; Iglesias, María Luisa. 
Jiménez, Eustaquio; Jardines, Ignacio; 
Junuco, Evaristo; Junco, Baristeo. 
L 
Lámar, Gabriel; Lámar, Caridad; Losa-
no, Félix; Leborans, Ramón; León, Mari, 
no de, para Andrés Ponce; Lestón. Ma-
nuel; Limia, Jesusa; Lombardfa, Josefa; 
López, Ramona; López, Encarnación; Ló-
pez, Agustina; López, Juan; López, An-
drés; López, Josefa; López, Jesús; Lio-
ret, Miguel. 
M 
Marcos, Ignacio; Martínez, Antonio; 
Martínez, Manuel; Masmarti, Jaime; Mar-
tín Lucas; Martín, Rufino; Muñoz, Faus-
tino; Mena, Celia; Menéndez, Marcelino; 
'Menéndez, José; Miraballes, Lui®; Mie-
eo, Margarita; Morná, Clara; Montañés,. 
Joaquín; Moldes. Francisco; Montes, 
Faustino; Moure, Felisa; Moreno, Rafael; 
•Mujica, Rosita. 
N 
Navelras, Juan Francisco; Nieto, An-
«gel; Nodar, Manuel; Novoa, Manuel; Nú-
ñez, Avelino. 
O 
Otero, Justo; Oria, Francisco; Osuna, 
Francisco. 
P 
Pena Antonio; Peñalver. Martín; Pe-
reira, Constantino; Pérez, Dámaso; Pérez, 
Juan; Pérez, Julio; Pérez, Juan; Pérez, 
Secundino; Pérez, José; Pérez, Manuel; 
Pérez, Rafael; Pérez, Micaela; Pérez, Va-
lentino; Pérez, Andrés; Pérez. Manuel; 
Pérez, Lodovina; Pesqueira, Juan Anto-
nio; Pórtela, José; Ponso. Manuel. 
• R 
Ranero, Antonio; Ramírez, Antonio; Re-
quema, Angustias; Rey, José; Río, Car-
men del; Ríos. Antonio; Rojas. María de 
Jesús; Rodríguez, Dionisio; Rodríguez, 
Manuel; Rodríguez, Francisco; Rodríguez, 
Luis; Rodríguez. Adolfo: Rodríguez, Je-
sús; Rodríguez, Juan; Rodríguez. Pilar 
(R.; Rodríguez. Francisco; Rodríguez, An-
tonio; Rodríguez, Amparo; Rodríguez, En-
rique; Rodríguez, Francisco; Rodríguez. 
Francisco; Rugama, Antonio; Rúa, Pablo; 
Ruaiz, Agustina. 
S 
San Martín, Francisco; Sánchez, Ma-
ría; Sánchez, Enrique; Sánchez, Manuel; 
Sancho, Antonio; Serrano, Aurelio; Seis-
dedos, Severlana; Soto, Dolores; Soto, Do-
loresá Soto, Dolores; Suárez, Francisco; 
iSuárez, Constantino; Suárez, Carlos; Suá-
rez, Tomás; Suáirez, Tomás; Suárez, Be-
nigno. 
T 
Tajada, Domingo; Trespando, Filome-
na; Treiles, Eloísa; Torres, Antonio; Tuy-
mll, Vicente; Tuñón, Maximina. 
V 
Valenzuela, Dámaso P.; Vallina, Mi-
guel; Virreira, Santos.' 
Y 
Yáñez, Severino; Yáfiez, Severino. 
Z 
Zabala, Micaela. 
CARTAS DE TASA 
Pérez, Eugenio. 
D R . A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo, 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredla Núm. 6, baja. 
C 8659 26-26 
Sin 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCteArátlco de la Csevela de Medldma 
M A S A G S V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfcno núm. 48, bajos. Teléfono A-l«54. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
3755 N - l 
D R . G . E . F I M L A Y 
F R O K E S O U D E O^AALMOCOGIA 
CapeelaliEtn en Cnfermeriade» ae los Ojee 
y de los Cides. Gal lan* 5C 
5»» 11 a 12 y de 2 a 4.—Tel*fo-io A - 4 « l l 
Domicilio; F núra. 10, Vedado. 
T E L E F O y o C-117H. 
3751 N- l 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-üco CLrn^an» 1~ Kacnaiad de í'urt» 
Ss- cialistf. en enfermedades del eatd* 
tnapo e Intestinos. tiegUu e' procedlmlocta 
de los profesores Soctores Hayem y W l a -
ter. de París, por el aná l i s i s del Jugro gr^s-
trico. Examen dlre*?*^ del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 71 . 
3761 N-l 
P R O F E S I O N E S 
m m aionso w o n 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. ds 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
D R . P U I M A R I E G A 
Enfermedades de señoras , de los pulmo-
nes v de niños. Consultas gratis de 12 a 
'i P. M. SAÍN N I C O L A S NUM. 115. 
14083 26-8 N. 
Or. G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinaria*, •Ifllia y enfermedadea 
venéreas. 
Exámenes urotrosefipicos y clstoscCpl-
eos. 
Iriyecclonea Intravenosas del "eW 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M.5(üciní general. Consultas de 12 á 3 
Acoafca n ú m . 29 altos 
8745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Mftdlco é e la Casa de ReaefleencU 
y Maternidad. 
Espec ia l i s ta ' en las enfermedades de loe 
niños, médicas y kuinlrsicaa. 
Ccnsulta* de 12 a 2. 
Acular nfim. 106%. Te lé fono A-3O08 
3753 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial idad geni to-ur inar ia 
Examen visual dts la v^etra, vejlffa y se-
paración de l a orina oe cada rlfidn con los 
uretroscopios y elstocopios má^ modernos. 
Coaanltas en Neptuno nOm. 61, bajusa 
de a 5*4 Te lé fono F-1S54. 
3769 N-l 
DR. P E R D O M O 
Vías nrinarlSA. Estreches de is\ orina. 
Venéreo. Hldrocele. Slñlls tratada por la 
Inyección ae] 606. Teléfono A-5443. Ds 
12 a 3, Jesús María número 33. 
S739 N-l 
DR. F R A N C I S C O 
EsT>eoialista en enfermedades d' 
ganta. Nariz y Oídos. 
CONSUXiAXK) NUM. 30, de 12 
14010 




D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vlaltn SapeclaUata de la Cafca 
de &«lnd "Covedonta," del Centra 
Astnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afoo-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo . Con-
sultsa y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes ISS. 
Teléfono A-31 r-í.—llabana-
3747 N- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tie practican anál i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, llcords, agruas, aoonoa, 
mineralea, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIial* de orines (completo), esputos, 
•anKTf a leche, dos pesos (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D S 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
% C I R U G I A G E N E R A L 
Consní ías diarias de 1 a 3. 
l^csitad nfim. 34. Te lé fono A-44M. 
3752 N-l 
DR. R0BELÍN 
PIEL SÍFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S ' 
J E S U S M A R I A N L M E R O 11 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3768 N-l 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 • 9 




Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aíeeciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 
12464 78-5 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F í c u l t i G de 
Medicina.' Cirujano del Honoitui M i -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
AmUrtad n na. 34. Teié,'oa» A- 4544. 
G. Nor.-l 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
M I O T A R A F A Y A C O S T A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las 4^2 de la 
tarde, su viuda, madre, hijos, hermanos, hermanos políticos y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y acompañen su cadáver desde la casa 
mortuoria. Amistad 78, al Cemen'terio de Colón, favor por el cual 
vivirán agradecidos. 
Habana, 10 de Noviembre de 1913. 
Angela Alamo, viuda de Tarara (ausente); Ana Acosta, viu-
da de Tarafa; Josefa y Carlos Tarafa y Alamo (ausentes) j Carlo-
ta Elvira, Adela y Ciro Tarafa; Eduardo y José Alamo; Ledo. 
Fiederico Martínez de Quintana; Dr. Emilio Alamilla. 
14152 1-10 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
D A . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Coasultas de 7% a 9% A. M. y do 
i 3 P. M. 
Lamparilía 74.-—Teléfono A-3582. 
8767 N- l 
Dr. Francisco J. de Velases 
E¡Eferm?dades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vonérec-sif l l í t lcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborablea 
Lealtad núm. 111. Te l é fono A-S418. 
8757 N- l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oí Jos—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Coxupoatela 23, moderno. Te lé fono A-44«6. 
DOCTOR H. k i m í l ARTIZ 
Enfermediden de la Garganta, Narí i y AldM 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
0 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltaai de 11 a 1 y de 4 & 5 
Ecpecial para los cobres de S'/z a • 
3836 N-l 
IGNACIO B. PUSENGiA 
Cirujano del Hospital NOmero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y c lrujla en general. Consulta» de 
2 a 6. Gratas para los pobres. Empedrado 
nüm. 60. Te lé fono A-2558. 
3759 N- l 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D C L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. 3S, de 12 a 3, todos los días ex-
tepto los» doming-os. Cons^ií-J y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, m i é r -
coles 7 viernes a las 7 de la maflana 
3737 N-l 
3756 N-l 
Br. S. Alvarez y Güaíiap 
OCULISTA 
de tas facultades do París j Berl ín . Coa-
«ultas de 1 a S. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. A L T 0 3 . 
Teléfono A 2863 
3763 N- l 
Dp. R . C h o m a í 
Tratamiento especial dj Sífilis y enfer-
medades venéreas . Cur ic ión rápida. 
CON'ííTILTAí3 D E 12 A 3 
Lm núm. 40. Te l é fono A-1340, 
3748 N-l 
Dít. JOAN,PABLO GARCIA 
B S r E C I A LODAD VIAS VIltMAMIAS 
CmwsMliAi.: Lux nSm. 15. Am i j A a. 
3746 N-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pare enfermedades nerTlo»a» y mentale». 
Se env ía un automóvi l para traMporrar 
al enfermo, 
Bnrreto 62 GuanahRCOo—-Teléfono 5111. 
Bercaza 32.—Habana.—De 12 m 3 
T E L E F O N O A 3646. 
3765 N-l 
Docto* HA. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
3769 N-l 
OR. RiOAROO JUBAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I B t O I A 
Consnltaa de 12 a 4. Pobres trat la . 
Electricidad médica, corrientes de a l ia 
frecuencia corrientes ga lván icas . Farád l -
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y LealtaéU 
3742 N-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
nnferniedados de niños. seAura^ y Ctrnsta 
en fleneml. CONSULTASt de U a 2. 
Cerro ná&_ SIS. Te lé fono A-Sf lS . 
3750 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E U I C O D E .VI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacún r.üm. 51. «ís» 
«ulna a Aguacate. Te lé fono A-253;. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero sufriente de profesores parr. que el público NO 
y cen los aparatos necesarios para QSjú ESPERAR, o  l
noche.—EXTRACCIONES Y 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, deode. . 
Orficacî nes, desde. 
OPERACIONES 
= P R E C 
. . u-oo 
. . 2-00 
. . 2-00 
. . 3-00 
uoi TENGA 
realizar lab operaciones por la 
ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
I O S = = = = = = 
Dientes de espl&a, desdo. . . 
Coronas de oro, desde. . . .; 
incrusta/cioues, desdo. . • .; 
Dentaduras, desde. . . . . u 
P U E N T E S D E ORO, desde $ pieza. 
Consultas de 7 a. m a 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
9 p. m. Domin flos y días festivos de 8 
3834 







P A G I N A D O C E : D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 : 
Por I Templo 
de la Caridad 
E s t a d o de la recaudación iniciada 
«ni la revista "Bohemia" para las 





Suma anterior. . . , 
Francisco Luzardo. 
Paz Martínez. . . 
•Amelia. Galán. . . 
Aurelia Galán. . . 
María Villa . . . . 
Ana Pomares. . . 
"María Sabín. . , . 
Pedro Jameii. .• . ^ 
(Justavo Jamen. . . 
Arturo Galán. . . 
Alvaro González. . 
I ojvcepeión Cantero 
Bárbara. Pérez. . . 
íJaridad Fnreget. . 
Francisco Ponce. . 
Francisca Sánchez. 
Andrés Caballero. 
Tina devota.. . . . 
Una devota- . . . . 
Tecla García. . . . 
Elena Mauret. . . 
Juana VaMés. . . 
Carmen Yznag-a. . 
Josefa Valdés. , . 
Antyonia Marín:. . , 




José Castillo. , 
Suma.. 
C r ó n i c a 
, $21.617.08 
O . E . 
$ 156.06 
P. B. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Ei martes 11, a las 8, eolemne nilsa 
cantada a Nueatra Señora de Lourdes. Los 
Heles que necesiten agua de la gruta mi-
lagrosa de Lourdes, queden pedirla en la 
Sacristía. 
14127 4-S 
• >* * 
. . $ 986.43 
(Continuará) 
[ o s a 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrada a las Ani-
mas del Purgatorio. 
- Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en San Felipe. 
Santos: Andrés. Avelino y León, 
confesor, Tiberio y Aniano, mártires; 
santas: Trifena, Trifosa, Florencia, 
Ninfa y Olimpia, vírgenes mártires. 
San 'Andrés Avelino: Modelo el más 
perfecto del clero secular y regular, 
uno de los más 'brillantes ornamentos 
de su siglo, nadó en el año de 1521, en 
Castronovo, en el reino de Ñápeles. 
Sus padres más distinguidos por su 
notoria piedad que por su calificada 
nobleza, ofrecieron al niño luego que 
naáó a la Santísima Virgen, y se apli-
caron con el mayor esmero a darl© una 
^dilación cristiana. A muy breve 
tiempo dieron a conocer las santas in-
clinaciones de Andrés, que le cupo la 
suerte de una alma buena, y que el Sé: 
ñor le había prevenido con sus más 
dulces ibendáciones. E n efecto, Andrés 
arregló sus costumbres con el espíritu 
de la ley santa de Dios, con las lej-es 
del trato civil y la modestia cristiana, 
declaróse enemigo de todo lo que es vi-
cio; y esmerándose sobre todo en la 
devoción de la Santísima Virgen, con 
estie escudo, el de su mortificación y fu-
ga de las ocasiones, conservp inviolable 
su pureza, que siempre fué la virtud 
de su cariño. 
Concluidos sus estudios resolvió Ave-
lino abrazar el sacerdocio, para el que 
se dispuso con las preparaciones fáci-
les de creer en un espíritu todo abra-
sado en las llamas del amor divino. 
Apenas se vió revestido con el sagrado 
carácter, creyéndose llamado para 1K 
salvación de las abnas, comenzó a dar-
les a gustar Lias verdades eternas de 
que Dios le Ihabía dado tan altos cono-
dmientos. Ta. ministro del altar, só-
lo buscaba medios de santificarse cada 
día más y más, y resolvió dedicarse al 
servicio del Señor en el estado religio-
so. Acababa de fundar en la Iglesia 
su 'cídebre religión San Cayetano. 
Agradó nmclio a Andrés aquel admi-
rable instituto; manifestó a los reli-
giosos de la casa de San Pedio de Ñá-
peles su determinación, vieron llenos 
de gozo como era su virtud y le reci-
bieron en la vigilia de la Asunción de 
la Santísima Virgen del año 1556. No 
es fácil explicar el fervor con que en-
tró nuestro Santo en la religión, y se-
ría necesario un extenso volumen para 
referir individualmente la práctica de 
sns heroicas virtudes. Este gran Santo 
murió en el día 10 de Noviembre del 
año 1608; obró Dios por su intercesión 
muchos milagros y fué canonizado por 
el papa Clemente X I . 
Fiestas el Martes^ 
Misas Solemnes; en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
SOLEMNES CULTOS 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e l o » D e s a m -
p a r a d o s e n l a I g l e s i a d e M © n -
s e r r a t e . 
El viernes 7 del preaente mes, a las 8 de 
ia m a ñ a n a , se dará principio en l a Iglesia 
de Monserrate de Nuestra Señora de los 
Desamparados, con misa y reserva. 
El domingo 16, a Jas 8 y media a. m^ 
.será la gran fiesta que eus fieles devotoft 
•ledican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
!•: sábado 15, vÍEpera de la fiesta, sfe 
cantará solemne Salve a las 7 de la noche, 
después de rezar el Santo Rosario. 
HaUana, Noviembre 4 do 1913. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Moría Josefa Gutiérrez 
de Valdés 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sm entierro pa-
ra hoy lunes a las nuevo a. m., 
su esposo, hijos e hijos TwJiti-
cos. nietos, faiuiliíft'os y amigos 
suplican a sus amistailes se sir-
van acompañar su cadáver des-
de la casa mortuoria, Acosta 
número 33 al Cenjenterio de 
Colón, donde se despide el due-
lo, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habawa. 10 de Noviembre de 
1913. 
Juan Valdés, Emiliano Val-
.dés (ammte,) Elvira Valdés 
de Sobcrón-, María Barbería, de 
Valdés (ausente,) José A* So-
berwi, Eulalia y Enrique F o í -
dés, José A. Soherán y VaUiés, 
Serafín Gutiérrez, Rafael, Fer-
nández. Tomás Fernámdes Boor-
da, doctor Jusfiniamo J . Rojas, 
Eduardo Rivero,4 José A. Sal~ 
samendi, doctor Filiherto Ri-
vera, Marmtf Vieiies, Rafael 
Hernández, Francisco Diaz Ga-
ragorta, doctor Francisco Fer-
nández González. 
No SE R E P A R T E X SJSQUEL/AS. 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
COMPUO SOIJARICÍ), TODOS I.OS atTE Slfl 
vendan en la calle M, en el Vedado, gestio-
nando yo 3a certiflcaiclán del Ilegrlfftro. I n -
forma E . Martínez, Empedrado 40, de "una 
u tres P. M. 14147 4-9 
SK COMPRA ITKA ftTOBDA P A R A P I S A R 
barro en tejar, de uso. In fo rma , M. Canto, 
.Munnjnnnbo. . 14167 4-9 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
2907 $-14 A * . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
i y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
' d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
; b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
! l o s i n t e r e s a d o s . 
! E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
! t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
I s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 102-1 A*. 
L I B R O S [ I M P R E S O S 
MUSICA P A R A PIANO 
1,000 piezas de m ú s i c a a escoger a real. 
Estudios a 30 cts. Operas completas a peso. 
Omedia-s, Dramas, etc., a 20 cts. Acosta 
n ú m . 54, l i b r e r í a . Habana. 
14108 4-8 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 3164 
S E A L t i l i l I i A X LOS E I . K < i A \ i ,:s y 
mo-dos altos acabados de construir. ^ 
sé 3. So componen de sala, saieta ^ 
cuartos, cocina espaciosa y ríos s 
L a l lav« en los bajos. Su último n c 
diez y ocho centenes. Demfts Informa ^ 
los I I I núm. 38. 14087 , 1 
•l-a 
S E A M I M I . A V M».S AI/FOS Y H A J Í Í ^ - * . 
dependientes do Han Lázaro núm. lo» 
tres cuadras de Prado. Sala, antesala t' 1 
habitaciones, comedor, cuartos de criad 
cielo raso, cooinu, baños , Ui?» eléctrica 
gas. In forma; ! en Habana 78 y Coas3, 
M " 
 
lado G- 1402 
B U E N L O C A L 
Se alquila en tíuárez 15, acabado ^ 
brlcar, con puertas de 'hierro y prep^ 
para establecimi<nilu. alquiler moderado 
contrato. Informan enfrento. Su dueño «' 
j 




LOS BAJOS D E l-A í AS A P R O G R E ^ 
núm. 30, se alquilan, tienen «ala, com.. 
dor y cuatro cuartos, estí ln próxlmosái 
Parque Central. L a llave e informes ^ 
O'lteilly 6f. camiser ía . n 
14012 4.7 
26-14 Oct 
A L Q 1 1 I 1 E R E L C O M E R C i n EN AGUIAR 101, se alquila un <o- 1 1 cal propio para Almacén o depósito. XJf 
C A R C U L . 21 A, S E A L t t U I L A UNA H A -
bltaCíiVi co.n muebles, luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono A-2797, entre Prado y San L á z a r o (s in 
n i ñ o s ) . * 4-10 
E N S E Ñ A N Z A S 
L X A P R O F E S O R A I N G L E S A (I>E L,OX-
dres) da clames a domlciMo y en eu mora -
da a precios mód icos de idiomas que ense-
ñ a a hablar en cuat ro aneses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) e i n s t r u o c i ó n . De-
Jar las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
141-49 4-9 
14181 1-10 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S v C i a . 
Sol 70 - M . l l - 5 1 1 7 - H a t a . 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco t iempo 
por só lo $4 Cy. a l mes. E l m é t o d o adopta-
do en l a t a q u i g r a f í a que enseño , puede 
aplicarse al ddloraa que se desee. Ajcade-
m í a " P o l i t é c n i c a " y colegio de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a . Amistad 62 y 64. I* 
R U I Z . Horas de recibo, d í a s háb i l e s de 8 a 
11 a. m. y 7 a 10 p. m. 
14088 4-8 
P R O F E S O R 
Ciases de primera y segunda Enseñanza , 
¡ mercantil y preparación para carreras es-
• peciales. por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan, to-
léíono F. 132S. 
O F I C I A L 
MONIGIPIO OE MARIAHAO 
Hasta el día primero de diciembre 
entrante están al cobro, sin recargo, 
las cuotas de contribución del segun-
do trimestre de 1913 a 1914, por fin-
cas urbanas, subsidio industrial y su-
ministro de agua, de 8 a 11 de la 
mañana de 1 a 3 de la tarde, y los 
sábados solo de 8 a 11 de la mañana. 
Mariana, noviembre 6 de 1913.—El 
Tesorero. 
F . Enríquez. 
14134 2—9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
r S 
l a L i g a A g r a r i a 
Cita a los liaeendados, colonos, co-
secheros de tabaco y demás agricul-
tores, para la Asamblea que, bajo la 
presidencia del Oeneral (Mario G. Me-
nocal, ha de efectuarse a las 2 p. m. 
del día 15 del corriente mes, en el 
local de Prado US, altos. 
Se tratará en esa Asamblea de sus-
traer los azúcares cubanos, del mono-
polio que actualmente los deprime. 
De la revisión de las Tarifas ferroca-
rrileras. Del fomento de 1̂  inmigra-
ción. De la reducción de derechos 
arancelarios y de otras reformas le-
gales que demandan con urgencia las 
clases agrariac. 
Se encarece a las personas que de-
seen presentar algún proyecto rela-
cionado con el programa de la Asam-
blea, que lo remitan con dos días de 
anticipación a la féeha de la misma. 
L a Liga Agraria ruega a los intere-
sados en esa Junta, que no puedan 
concurrir, que designen una persona 
de su misma clase agrícola que los 
represente; no siendo necesario invi-
tación especial por bastar la condi-
ción de interesado en los asuntos que 
se debatirán. 
Francisco Negra, Presidente. 
C 3943 1-9 
m G L E S , PRAÍÍCES, I T A L I A X O Y E S P A -
fiol. Traduzco dichos Idiomas de uno a 
otro: pretensiones módicas . Escribid a 
V A I O , Hotel de Roma. 
14076 4-8 
D n o e H i p o t e c a s 
A LOS P R E S T A M I S T A S . S E S O L I C I T A N 
$10,000 oro e s p a ñ o l por 2 casas que vaLe<n 
$18,000, en p r imera h ipo teca Se paga el 
10 por 100 por 2 a ñ o s , ganan 15 centenes 
cada una. E s t á n en l a V í b o r a . Para In fo r -
mes illamen al t e l é f o n o 1-2131. 
14133 6-9 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
L.o f ac i l i to en todas c a n t l d á d a s y a m ó -
dico I n t e r é s en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s de l Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo f ac i l i t o en e l campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. Te l . A-2711. 
14053 26-7 X . 
D I N E R O 
E l l O D U C I N I I U D E S 
para hipotecas al 6 y medio, 7 y 8 por 100, 
para todos los barrios y repartos. Dinero 
sobre alquileres, censos, pagarés y demás 
g a r a n t í a s . Dir í jase con t í t u l o s a "The 
Comrfiercial Union," Víc tor A. del Busto, 
Oficina, Agular 122, de 1 a 4. 
13959 . „ 8-5 
$3,000 S E 1JAX E N H I P O T E C A O M E N O R 
cantidad. Trato directo. Informan en G a -
liano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m., J. 
Díaz. 13842 26-2 N-. 
A G E N C I A • O . A K E " 
S800,000 para hipotecas, ciudad' y barrios, 
6%, y y 8 por 100. Dinero para p a g a r é s , 
automóvi l e s y alquileres. Dir í janse con t í -
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Te<niente 
Rey, L A G O L A C A L r L E , Te lé fono A-5500. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PELUQUERO., ca-
sas de primera en bi-
soQés, pelucas, tras-
formaciones, monas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L ORO Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucu ''KBI E L MODELO. 
Aguila 115. cnsi esq. a San Rr.íeeJ.—Tel. A-3002 
3814 N-l 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nrndente qne se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operaeimiet por corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de ntñaa 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
timos modelos de P a r í s ; precios sin compe-
tencia. Kspeolalldad en bisoñéa, Pelucas da 
oalle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é f o n o 
A-7S09. 13930 26-5 N . 
N-l 
C C M E f O Í T E SBAHOUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de worlDlr 
siempre en disposic ión de trabajar perfBo-
tamente. R. L.L.USA, los a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. Jesüa Ma-
ría 23. Habana. A. 
C 0 M P R A S 
A L A M B I Q U E 
Se desea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarlas de 
Aguardiente de 30 grados Cartler. Diríjan-
le e&poclflcdclonea a A. Bonl, Apartado 48, 
Ciego de Avila. Oaba. 
Q 36.-9(? O. 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de aRua caliente, luz, timbre y elevador 
e l éc t r i co . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
13360 26-22 O. 
L O C A L 
140&5 S-N. 
S E A l ^ r i L A A Í l.OS KA.IOS 0 K SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y Belaseoain. sa-
la, antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
uno de criados, baño, cocina, hermoso pa-
tio, etc. L a llave en frente, taller de ins-
ta lac ión. Informan en 5ta. 43 A, Mitre E y 
D, Vedado, t e lé fono F- lO- i l . 
14131 8-9 
V E D A D O . S E A M i M L A Uj ÍA H E R M O -
ea casa en l a calle A entre 19 y 21. Pre -
cio ,9 centenes. In íorman en B esquina a 
21. 14117 4-9 
S E AXQ.LILAA' LOS MAJOS D E L A CASA 
J e s ú s M a r í a 76, con Zaguán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10ni-9 lUt-10 N. 
J E S l S D E l i .MONTE. S E A L Q U I L A N L<K 
hermoso sultos y bajo*» de Santo Suárez > 
esquina a Calv-ada. completamente lnde¡>en^ 
dientes y con todas las comodidades qu¡ 
,,, ., ! iT...rman por el t*l6í0 
no F-1530. ^O1'- 10-7 " 
DOS G l t A X D K S H A B I T A C I O N E S SE n. 
qui lau rn casa -le l a m i l l a , ambas con baj. 
cún a la ealle, a, pergonas de moralidad ¿ 
mat r imon io sin n i ñ o s . Animas 94, altos, Ea 
la puer ta no hay4 papel. 
' 14052 S-7 
B O X rio s vi.ov eos ünvx I H U R X T 
v i d r i e r a a Ui calle. Se a lqu i la para p¿! 
q u e ñ o estabLec'miento o industr ia , en lo, 
bajos del •'Hotel A m é r i c a . " Indust r ia m 
esoaiina a Barcelona. 
14051 4-7 
S E AI-UI II.AX DOS l íERMOSAS H.VLl. 
tacioneS altas, en casa decente, a m a t i ^ H 
nio solé, cabal-eros o e-tipliante-s. Se ven-
de también una bicicleta para muchacho <], 
12 a 15 años . Escobar núm. 81. 
í-7 
S E A L Q U I L A 
el aito de la moderna casa San Miguel 21t 
casi esquina a- Be las joa íu y se compon 
de sala, saleta, 3|4 y uno para criados, g|. 
nidad moderna. Llaves e informe?, vldriet, 
del Café de Tacón. 
14047 
Se solicita un local de no menos de 
600 metros cuadrados de superficie, 
para almacenar tabaco. Capacidad 
aíproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera cons-
tnúiüo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por es-
crito a J . F , , ' L a Jíegruladora," Amis-
tad 126. 
14172 1(^-8. 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones -para instalar una indus-
tria. E s de reciente consltmcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en los- te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos " L a Cubana" (Atares.) In-
formes: Monte número 361, taller de 
PlanioL 
14166 S-9 
AVISO. S E A L Q X ' I L A L X D E P A R T A -
mento a matrimonio sin niñas ni perros. 
San Rafael 2. Junto al Hotel de Inglaterra. 
14142 4-9 
V E D A D O . S E A L Q A I L A X . A 9 C E X T E -
nes, dos casas modernas paraf personas de 
gusto. Once esquina a M . L a l lave en la 
bodega. 14133 S-9 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apetecir 
bles. Habana 88, entre O 'Reilly y San 
Juan de Dios, 
14.089 S-S 
4-7 
S E A L Q U I L A X BONITOS A P A R T \ "M B N -
tos con b a ñ o s y d e m á s é é r v l c i o s , 'en $ y 19, 
Vedado. 14099 S-S 
l 'RADO H U M E R O S J Y 3 S E AJAVÜjjLAS 
•magnificáis habitaciones amuebladas; ele-
vador, agua corriente, salones y baño en 
todos los pisos. Restaurant en los bajos pa-
ra el uso de los h u é s p e d e s de la casa. Pre-
cios módicos, t e l é f o n o A-5390. 
14096 S-8 
V I B O R A . C A L Z A D A «38, PASADO E L 
paradero, se ceden dos magnificas habi ta-
ciones altas en tres centenes. No se a d m i -
ten n iños , n i enfermos. T e l é f o n o T-1566. 
14110 4-S 
E X C A R D E N A S 19. A L T O S , CASA P A R -
t i cu la r , se a l q u i l a n 2 boni tas habitaciones 
sin muebles, j un tas o separadas, a hom-
bres solos de moral idad. 
14109 4.8 
S E A L 4 l l l L * X LOS HERMOSOS Y MQ. 
dernos altos- do (íerva.^lu 5'.'. Informan « 
Baratil lo 1. i-'J-i- 8-7 
C A M I S E R O * . S E C E D E P A R T E D E Vs 
local para camiser ía ; la rasa tiene buenos 
marchantes. í»aluú C. sastrería, informan. 
1-1079 4-í 
V E D A D O . S E A L H L I I . A X LOS ALTOS 
y bajos de l a calle 3 0 núm. 4, a media cua-
dra de l a llm-a y acabados de construí 
Con excelentes servicios .saiiiiarios. Infor-
man en los bajos, t e l é fono F-1713. 
14044 8-7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
OE MONTE NOM. 85 
14041 5-7' 
E X L E A L T A D X l > I . 111. S E SOLICITA 
una manejadora de color, que sea s a l j ^ H 
ble y traiga referencias. 
14040 4-7 
S E AL<ll 11, A.N I.O* P H E C I O S O S \LT0S 
de Muralla esquina Ü •'ornT^v^ieia. acaba-
dos de fabricar. I^a llave en l a peletería. 
¡Obispo 87. informarán. 
14035 8-7 
V E D A D O 
Oasa calle 6 n ú m . 12, enti 'e Líneia y 11, 
acera de l a b r i sa y de l a sombra. Com-
puesta de sala, saleta, gabinete, corredor, 
comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, s e rv i -
cios sani tar ios en ambas plantas, e l e c t r i c i -
dad, gas, garage, jardines y d e m á s comodi-
dades. Cosme Blanco Her re ra . San Pe-
dro n ú m e r o 6. 14105 10-8 
D E S A M P A R A D O S «8. S E A L Q U I L A 
I t a oasa, r e c i é n a r reg lada y propia parsj 
j m i l i a cor ta ; precio, $31-80. I n f o r m a r á n 
! Rie la 99, farmacia "San J u l i á n . " 
14033 4T1 
S E A L Q U I L A X LOS BAJOS D E PI 
Pobre n ú m , 12, t ienen « a l a .saleta y 3 ot 
tos. L a l lave en l a bodega. I n f o r m a n ^ 
Monte 43, p e l e t e r í a . 
14064 4-7¡! 
S E A L Q U I L A E S T E E S P L E X D I D O L O -
oal para establecimiento. Zu lue ta n ú m e r o 
28, entre Monte y Dragones. In forma, M. 
^ Márquez. Cuba 32, d« 3 a 5. 
141 5_9 
12 i V IX V E D A D O . C H A L E T 
a la bi Kiiedor y 5 habitaciones, 
cuarU' . dos b a ñ o s y 2 inodoros. 
L a l ia- . . lega de 11 y 12. Su d u e ñ o 
en A m a : . , y Compostela. 
14130 8-9 
E X E L P L X T O MAS C E X T R I C O D E L-A 
ciudad, se alqui la ," j u n t o o separado, pa-
ra oficina o bufetes, u n hermoso piso con 
balcones a dos calles. L a m p a r i l l a 74, es-
quina a Vi l l egas . 14126 S-9 -
E X E L V E D A D O . S E A L Q X Y L A X LOS 
modernos y amplios a l tos de 8 y 23, com-
puestos de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s , servicios eaniltarios, todo a 
la moderna. I n f o r m a n en Obispo 34 y en 
23 y 8, bodega. 14164 ' 8-9 
Z A X J A 67 C. E X T R E G E R V A S I O Y C E -
r r ada del Paseo, se a lqui la . Tiene sala, co-
medor ,cuatro habitaciones y doble ser-
v ic io sani ta r io . Precio. |50. I n f o r m a n en 
l a n ú m . 67 F . 14156 8-9 
G E R V A S I O 10e, ALTOS. SE A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Construocidn moderna y agua abundante. 
Precio, f42-40. I n f o r m a n en el 109 A, In te -
rior. 14155 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa Calzada 78 B, con isa-
l a ,comedoT y &ois cuartos. I n f o r m a n : Na-
r á b a l , Sobrtno y Ca., M u r a l l a esquina a 
Agola r . 14157 8-9 
S E A L Q U I L A X LOS M O D E R X O S A L T O S 
de Habana 60, ant iguo, en t re C h a c ó n y Te-
j ad i l l o , j un to a l Obispado. L l a v e en la bo-
dega. Su d u e ñ o en Xeptuno 33, al tos. 
140&2 5.8 
E X X E P T U X O 152, ALTOS 
se alquila uu moderno ^iso con^sala. saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, sen-icios, 
45 pesos. Informan en los mismos, su duef 
14057 4-7 
SiB A L Q U I L A l \ MAGNIFICO D E P A R -
tamento y una h a b i t a c i ó n muy fresca, con 
b a l c ó n a l a calle y v.;sta a l mar, en l a acre-
di tada casa Galiano 84. 
14080 15,3 x. 
C U R A Z A O X U M . 30, E X $37-10. E X L A 
misma informan. San Ig-,nacio n ú m . 45, a l -
tos,en $68-90. • L a l lave en los bajos. Gua-
nabacoa, San A n t o n i o 24. L a l lave enfren-
te, n ú m . 31. 14074 4.S 
S E A L Q U I L A E L E S P L E X D I D O PISO 
pr imero de l a casa Prado 123, compuesto 
de 7 h a b i t a c i ó n * * , g r a n « a l a , recibidor, 
magní f ico comedor, dos inodoros y b a ñ o . I n -
fo rman en Dragones 2, Caja de Ahorros . 
13977 8-6 
E X X E P T U X O 152, A L T O S , 
e a lqu i l an dos departamentos con vista a 
l a calle, independientes, a 5 centenes 
uno, de moderna construcc ión . Informani^B 
los mismos, su d u e ñ a . 
14056 M 
S E A L Q l I L A X LOS A L T O S D E LA CASi 
Concordia n ú m . 9, esquina a /V^ufla, muj 
fresca y bonita. La. l lave en la bodega, I 
I n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 48. 
13867 7.3J 
R E V I L L A G I G E D O XUM. 15. S E A L Q L I -
] 3an los alt'">.'i, a una cuadra de la callo dee 
I Monte . I n f o r m a r á n en los bajos. 
13987 15-6 ü H 
S E A L Q U I L A N U X A C A S A D E M A D E R A 
con agua y d e m á s servicios y u n solar cer-
cado de m i l metros, en l a calle de D e s a g ü e 
esquina a Oquendo. Precio, cinco centenes. 
In fo rman en Monserrate 117. 
13976 10-6 N . 
C A L L E D E L A S LAGUNAS. S E VLQCI-
lan los bajos de Ja casa núm. 15, a n t i g u « 
| L a llave en la bodega. Tr.fonna, su dueñ(V 
San Mariano núm. 5, Víbora, Tel. 1-2030. ^ 
13975 8-« 
P A R A E S C R I T O R I O U O T R A COSA ANA-
loga, se a lqu i l a u n hermoso s a l ó n amuebla-
do, en Monte 322, al tos y a l mismo t iempo 
e s p l é n d i d a s habitaciones a hombres solos o 
matr imonios s in n i ñ o s a precios módicos . 
13986 8-6 
Ancha del Norte 184 
B a j o s 
Se alquilan los BAJOS, con sala, comedor 
y tres cuartos. I n f o r m a n : X a z á b a l , Sobri-
no y Ca. , M u r a l l a esquina a Agu la r . 
14168 8-9 
S E A L Q U I L A 
un hermoso loca l muy ampl io y muy al to 
de punta l , propio para d e p ó s i t o de cua l -
quier clase de m e r c a n c í a o para una indus-
t r i a , situado en l a calle de l a Mar ina 2, 
camino del Vedado, pasado el T o r r e ó n de 
San L á z a r o . Informes, G a r c í a T u ñ ó n y Ca., 
Ag-uiar y M u r a l l a . 13648 15-23 O. 
R E I XA 4J> S E A L Q L I L A X H E R M O S A S 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos,con todo servicio, entrada a 
todas horas, en las mismas condiciones; 
Reina 14, se desean personas d i moralidad* 
13146 » 25.ls 
U X A L T O MUY L I X D O . C I E L O S RASOS 
modernos y pisos precioso.-, para corta fa* 
m i l l a es a propósi to . Gran sala, hermos» 
saleta, cuatro cuartos y servicio de criado*; 
Escobar 78, entre Xeptuno y Con -ordla, ca-
sa moderna. 13931 8-5 í 
H A H I T A C I O X E S . S E A L Q U I L AX ALTAS 
y bajas, con vista a la c a '> , suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O l l e l l l y 1?, d n ni-
ños . 13822 10-í 
^ S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acos-La S-, coa 
| amplias habitaciones. lufannau eu el 
ijfó de la misma esquina, 
i G. xbre. 6 
Nepto 34, altos 
iSe alquilan estos altos, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Informan: Nazábal , 
Soíbrlno y Ca., Muralla esquina a Agular. 
14159 8-9 
Ancha del Norte 184 
Se alquilan los ALTOS, con sala, come-
dor y tres cuartos. Informan, Nazábal, So-
brino y Ca.. Muralla esquina a Agular. 
14160 ' 8-9 
S E A L Q L I L A X , A SEÑORAS. DOS cuar-
tos conectados, casa nueva, g ran comodi-
dad, precio razonable. Informan en Refu-
gio 18, los domingos, entre semana. Te -
niente Rey 19, Departamento 7. 
14173 4-9• 
S E A l i Q U I L A L A CAS \ U X 1 V E R S I D A D 
nfim. 22, con cuatro cuartos .«ala, antesala, 
patio y buen servicio sani tar io . L a llave 
en el 24. Informan en Muralla 72. 
14121 4-9 
L A O L XAS XUM. 3S, A L T O S I X D E P E X -
dlentea. So a l q u i l a n en 8 contenes, con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve .bodega esquina a Campanario. I n f o r -
man en O'Rell ly 75. de 8 a 11 y de 3 a 5. 
I 4 U « 4-9 
H O T E L M&iSOK ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQÜINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coalna exqui -
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la e s tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-1168 
13780 26-1 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T o ACABADO I>B 
OCMfSTRüIlí, MLVr F R E S C O T AMPLIÉ 
P K O P I O P A R A F A M I L I A C OFICINAS. El< 
C O . I P O S T E L A 3Í0. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-2 880. 
13739 15-30 O. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . S E ALQX'I-
la la elegante y espaciosa casa núm. 08* 
"Vil la San JosuV no se cede para enfermo* 
Informan en fían Mariano nú.n. :>. teléto*. 
no l-HOHO. 13974 8-5 
S E Al .q i I | , A X I O S MODERXOS ALTOS 
de Virtudes 7. entre Prado y Conaulado» 
con sala, saleta, 4|4, doble servicio. L a IWf 
ve en el núm. 0. Informes en Industria <»• 
E X E L V E D A D O . S E A L Q U I L A O S E 
vende la casa calle F n ú m . 9, en t re 5 y 7, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto para e l criado, con todo el serv ic io 
sanitario, cabal ler iza y u n buen patio. Pue-
de verse a todas horas. I n f o r m a n en Obis-
po 94, t e l é fono A-3120. 
14085 g-S' 
bajos. 13910 
S O L I C I T U D E S 
M; A L Q U I L A X , E N 7 C E X T E X E S . LOS 
espaciosos y c ó m o d o s al tos de l a casa mo-
derna J e s ú s dé l Monte 74. Terraza, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, g r an come-
dor y doble se rv ic io . L a l l ave en la bo-
dega del frente. Más detalles, O 'Rei l ly 55, 
t e l é fono A-2595. 14094 8-8 
17 CASI E S Q U I N A A BA5fOS, XUM. 2«5 
.«e a lqui la , de a l t o y bajos, con cinco hab i -
taciones y todo el confort moderno, en q u i n -
ce centenes, con t ra to por seis meses. I n -
forman en San Ignacio n ú m . 60. 
14090 g-g 
VI.TOS F R E S C O S . K X T R E DO* T R W -
vías , Gervasio 71. L a l l ave en los bajos. I n -
fo rman por e l t e l é f o n o F-1565. 
14032 4 .7 
S E O F R E C E 
Para uua vidriera de íahacurf. para 
; cri'biente en cárpela úc comercio o paf* 
.iportería, uu joven qnc tiene i na micción í 
i sabe de cuentas y libros. Informan, Re' 
dacción del DIARIO DE LA MARINA. .1 
C 3930 4-9 
UNA S E S O H A Q l E II AULA I V i L E S . 
p a ñ o l y d e m á s , desea colocarse inst l t 
I t r i z o da r clases a domici l io . Dirigirse 
l a s e ñ o r a M a r í a Pé rez , C á r d e n a s 7, altos-
SM A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAX I G -
naclo 81, esquina, a Merced, con balcón a 
dos calles .muy frescos. Precio, 46 pesos 
oro esoañol . " 14029 4-7 
14136 1.1 
7 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R \ HL AXCA** 
moraLldad, para la lim ptez:!, <lc una _ca*y 
que sepa coser, se le admite una n i " * " 1 
menor de diez años. Sueldo, 4 centones. * M 
forman en Cerro 775, de 6 a 9 p. t"-
141«» *-» 
o i ú i i o O t ó l O i t i C i r u i G 
T O D A P E R S O N A 
D É A M B O S S E X O S 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que teng-an m e d l o i de v i d a , p u e -
den c a s a r s e legra! y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se l o I m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo , m u y 
formal , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con q u i e n c a l e z c a 
do c a p i t a l y s e a t n o r j i l — M u c h a se -
r iedad y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a !:>"» í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 
14175 8-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , j o v e n , q u e s e p a cose r y a c o m -
s a ñ a r u n a s e ñ o r i t a ; s u e l d o , 4 cen t&nes y 
r o p a l i m p i a . D i r i g i r s e a l a c a l l e L n ú m e -
r o 106, e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
1 4 1 Í 8 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a l i m p i a r a l g u n a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r : 
es m u y f o r m a l y l i m p i a ; e n l a m i s m a u n a 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a : t i e n e n r e c o m e n d a c i o -
nes I n f o r m a n en San N i c o l á s n ú m . 85, m o -
d e r n o . H 1 3 7 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res de c r i a d a s de m a ñ o s o m a n e j a d o r a s , y 
no se c o l o c a n no s i e n d o J u n t a s ; u n a d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a de I n q u i l i n a t o p a r a e n -
c a r g a d a : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
T a m a r i n d o e s q u i n a a P l o r e s , J e s ú s de l 
M o n t e . 14129 4-9 • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R M A L 
que sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a y a y u d e en a l -
go a l a c r i a d a de m a n o s : es p a r a t r e s de 
mesa. Sueldo, 3 c e n t e n e s , S a n M i g u e l 190, 
ba jos . 14140 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n o p a r a e l c o m e r c i o y e l 
o t r o p a r a c r i a d o de m a n o s : s a b e n c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e J n ú m . 12, 
e n t r e 9 y 11 , V e d a d o . 
14128 4-9 
. U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , Q U E S A -
be a lgo de r e p o s t e r í a , d e s e a c o l o c a r s e f u e -
r a o d e n t r o de l a H a b a n a : t i ene r e f e r e n -
c i a s y g'ana 4 c e n t e n e s . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 28, ba jos . 14123 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a : t iene r e f e r e n c i a s . R a y o n ú m e r o 11, 
a l tos . 14122 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en e l p a í s , s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y con r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
do de m a n o s en u n a c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en S o l 84. 14120 4-9 
P A R A C R I A D O D E M A N O S S E O F R E C E 
u n Joven p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . T a m b i é n u n a m u c h a c h a de m e d i a n a 
edad p a r a c r i a d a . I n f o r m a n en Z a n j a 89. 
14115 4-9 
S E S O L I C I T A U N J O V E N ftUE E N T I E N -
d a a l g o de cor te y p r e p a r a d o , p a r a l a z a -
p a t e r í a " E l F í g a r o , " O R e i l l y n ú m . 77. 
14141 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a , a l e c h e enteira, g o z a de s a -
l u d . I n f o r m a n e n L u z e n t r e I n q u i s i d o r y 
Oficios, z a p a t e r í a . 14114 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
c a r s e u n a j o v e n m a d r i l e ñ a , p a r a c a s a de 
u n r r . a t r imonio o m u y c o r t a f a m i l i a , s i e n d o 
de b u e n a c o n d u c t a y s a b i e n d o r e p a s a r . I n -
f o r m a n en L u z n ú m . 8, a l to3 ( c a s a de l l i -
cenc iado L ó p e z P é r e z . .14-112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : l l e v a t i empo en e l p a í s y sa,be c u m p l i r 
oon s u o b l i g a c i ó n . M o n t e n ú m . 48. 
. 14176 4-10 
S O L I C I T O D I R E C T O $2,000. « 3 , 0 0 0 Y 8,000 
pesos a l 10 p o r 100; $5,000 a l 9 p o r 100; 
$16,000, $24,000 y $28,000 a l 8 p o r 100; $8,000 
y $11,000 a l 7 p o r 100, s o b r e c a s a s b i e n s i -
t u a d a s y g r a n m a r g e n . V o y a d o m i c i l i o . 
G O L A , t e l é f o n o A-o500 y A p a r t a d o 825. 
14163 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o de h a b i t a -
c iones; no v a p o r t a r j e t a s . I n f o r m a r á n en 
S a n t a C l a r a n ú m . 37. 
. 14161 4-9 
U N A S E * O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
c a s a p a r a l a v a r en l a m i s m a . Su t r a b a j o 
es exce lente . E s c o b a r n ú m . 60. 
1 4 Í 3 4 4-9-
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L E C H E 
e n t e r a , se s o l i c i t a e n B . L a g u e r u e l a 18, V í -
bora , d e s p u é s del P a r a d e r o . 
14150 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , de 
m e d i a n a edad, que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . V i l l e g a s 73, a n t i g u o , a l -
tos . 14148 4-9 
U N A S E S O R A E S P V S O L A S E O F R E C E 
p a r a a y u d a n t e de comadronia , con p r á c t i c a 
e n los E s t a d o s U n i d o s , h a b l a i n g l é s e i t a -
l i a n o . E s c r i b i d a P r o g r e s o 31. 
14174 4-9 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que de b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 22 n ú m e -
ro 305, e n t r e B y C , M e d i n a . 
14171 4-9 
C H A U F F E U R M E C A N I C O C O N T I T U L O 
p r o f e s i o n a l a d q u i r i d o e n M a d r i d y en l a 
H a b a n a , se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o , s i é n d o l e i g u a l t r a b a j a r e n 
m á q u i n a s de v a p o r p e l é c t r i c a i S . N . G o n z á -
lez , A m a r g u r a 33 y 35, H a b a n a . 
. 1 4 1 6 8 4-9 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
b lecerse en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s t a b l e -
pereraos a l g u n a s p e r s o n a s en u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; no se n e c e s i t a c a p i t a l , n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z á r n o s l e $150 p o r m a s ; h a y 
q u i e n e s . g a n a n m u c h o m á s . D i r i g l r p e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o u , B o x 296, C I I Í J -
C 3938 
L A V Í N O E R A Y C R I A D A 
E N G E N E R A L 
se s o l i c i t a n p a r a I r a u n i n g e n i o d u r a n t e l a 
z a f r a ; h a n de t e n e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes, ser p e r s o n a s s e r i a s y t r a b a j a d o r a s . 
M i e n t r a s d u r e e l a n u n c i o p u e d e n v e n i r l a s 
que l o deseen . D i r i g i r s e a R e i n a 124, e s -
q u i n a a C h á v e z . 14101 \ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r y t r a i g a r e c o -
m e n d a c i o n e s , L e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
14098 4-8 
P A R A A D M I N I S T R A R U N E S T A B L E C I " 
n i i e n t o d e v í v e r e s , s e s o l i c i t a u n soc io que 
d i s p o n g a de m i l pesos y q u e s e a p r á c t i c o 
en e l g i r o , s i n . e s t a s c o n d i c i o n e s que no s e 
P r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o B a z , P i c o -
2 2 i ¿ . s a s t r e r í a . 14097 8-8 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por p a r t i d a d o b l e , m o d e r n a ( a ñ o 1912) , e s -
tudio s i n m a e s t r o , c u e n t a s y r a z ó n de los 
n e g o c i o s , los s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s , H a c e n -
dados , A d m i n i s t r a d o r e s , C a j e r o s , etc. , l a 
o b r a c o n s t a d e 3 p a r t e s , c o n e x p l i c a c i o n e s y 
m o d e l o s , t o d a s con g a s t o s de r e m i i s l ó n , u n 
peso c y . D e - v e n t a . L i b r e r í a de J o s é D . 
T u r b i a n o . A c o s t a 54, H a b a n a . 
14107 4-8 
' P A R A E N C A R G A D A D E U N A C A S A S o -
l i c i t a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a que h a b l a f r a n -
c é s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P i l a l e t r a 
F , e n t r e C a l z a d a d e l M o n t e y O m o a . 
! 14071 5-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O 
de c o l o r p a r a e l s e r v i c i o de l a c a s a , m e -
n o s c o c i n a r . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . M e r c e d 47, de s -
p u é s de l a s 8. 14081 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en C a r m e n 
n ú m . 4, c u a r t o n ú m . U . 
• 14077 1-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c a s a o m a n e j a -
d o r a , p r e f i e r e e n e l V e d a d o . I n f o r m a r á n e n 
l a c a l l e Q u i n t a e s q u i n a a F , bodega . 
U 0 7 3 4-8 
' M E C A N O G R A F A D E S E A D E S T I N O E N 
bufete u of ic ina de c r é d i t o , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p o r c o -
r r e o a E . V . M . , E s c o b a r 18& 
14072 4-8 
A H O R R A N D O 
P U E D E VD, E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :; 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS E N E L BANCO E S -
PAÑOL D E LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parto del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E UN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A C A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
3798 
~ 0 
N - l 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , a l eche e n t e -
r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de c u a t r o m e s e s de 
p a r i d a , r e c o n o c i d a p o r e l D r . F r a n c i s c o L o -
redo; p a r a i n f o r m e s . I n d u s t r i a 160, H o t e l 
A m é r i c a . 14111 4-S 
A U N I N G E N I E R O L O A U X I L I A R I A E N 
T o p o g r a f í a , d ibujo , t r a b a j o s de f e r r o c a r r i -
les , m i n a s o c o n s t r u c c i o n e s . R . N. , A p a r t a -
do 1695. 14075 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , a l eche e n t e r a , y de 3 meses de 
p a r i d a ; se puede v e r e l n i ñ o ; no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o ; i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 32, c a f é . 
14104 • 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o de m a -
n e j a d o r a s ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . 
L a m p a r i l l a n ú m . 80, d a r á n r a z ó n , p r e g u n -
ten por J o s e f a . 14070 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a los c u a r t o s y l a c o s t u r a . I n -
f o r m a r á n e n S a n t a C l a r a v n ú m . 5. 
14069 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . A g u a c a t e 124, 
a l tos . 14068 4-8 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d o de m a n o s , 
que s e a de m e d i a n a edad, sue ldo , 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . L a m a s n ú m . 27, G u a n a -
bacoa . . 14067 8-8 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero , de co lor , con r e c o m e n d a c i ó n y u n a 
b u e n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r . B e l a s -
c o a í n n ú m . 30, a l tos . 
14031 4-7 
UN AMESICAÍíO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POE 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande desr 
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N- l 
ASUNCION, PETRONA Y A U R E L I A 
ACOSTA Y G O N Z A L E Z 
d e s e a n s a b e r de s u s t r e s h e r m a n a s que l a s 
h a n de jado h a c e 10 a ñ o s en S a n F e l i p e . A l -
ber to A c o s t a y G o n z á l e z . R e s i d e n c i a : S a n 
F e r n a n d o 129. C i e n f u e g o s . 
0 30-27 O. 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d i c i o n e s . etc. 
F . 1328 o P e t i t s Trianm Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , s a b e a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a ; no t iene f a m i l i a . Z a n j a y G a l l a 
no d a r á n r a z ó n , bodega . 
14028 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A dos 
meses en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : es t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l y t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
I n f o r m a n e n A p o d a o a n ú m . 69. 
14030 4-7 
Cuantos hay en la Habana qne 
van con un ojo casi inutilizado por lia-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden conseguirse buenos cris-
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo los miemos cristales en montu-
ras de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
gratis. 
S O 
S B V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A * ! e r a 
b u e n a v e n t a 7 b i e n e l t n a d o . C a l l e d e S a n t a . 
C l a r a e s q u i n a a S a n P e d r o , 
14005 8-7 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N U N A E s -
q u i n a se v e n d e s i n c o r r e d o r e s : $2,500 C y . , 
t i e n e u n f r e n t e a l a c a l l e de S a n t a C a t a l i -
n a y a l o t r o f r e n t e l a m e j o r c a l l e de a q u e l 
R e p a r t o . P r e g u n t e e n E m p e d r a d o 31, n u e -
vo, en l a s a l a , p o r e l d u e ñ o . 
14022 4-7 
si compra sus propie-
dades en la Oficina de 
Miguel F. Márquez, 
Cuba número 32, de 
tres a cinco. El alto 
Comercio, y los Bufe-
tes y Notarías de cré-
dito de la Habana la 
recomiendan. 
BAYA 
S a n Rafae l , esq. a Amis tad . 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct , 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , U N A 
c r i a d a de c o l o r q u e e n t i e n d e de c o c i n a . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s , 19 y L . 
14027 4-7 
U N M U C H A C H O P A R A M E N S A J E R O S E 
s o l i c i t a en l a F a r m a c i a T e j a d i l l o n ú m . 38. 
14026 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n e n B a -
ñ o s n ú m . 29, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
14018 4-7 
S E C O L O C A C O C I N E R A A L A E S P A x O -
l a en c a s a de m o r a l i d a d : t i ene qu ien l a g a -
r a n t i c e . A m i s t a d n ú m . 97, a l to s . 
14017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro europeo en c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l : c o -
noce p e r f e c t a m e n t e l a c o c i n a e u r o p e a y 
a m e r i c a n a . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 77. 
14016 4-7 
D E S E A O C U P A C I O N D E I N T E R P R E T E 
en hote l o r e s t a u r a n t , un I t a l i a n o que po-
see e l i n g l é s , e s p a ñ o l e I t a l i a n o y a lgo el 
f r a n c é s . V i l l e g a s 33, e s q u i n a a P r o g r e s o . 
14015 4-7 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E X T R A N -
j e r o ,desea c o l o c a c i ó n e n o f i c i n a o p a r a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y d a r c l a se s 
de i n g l é s . I n f o r m e s e n C R e i l l y 80, a l t o s , 
a n t i g u o . 14014 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : es c u m p l i d o r a y no s e c o l o c a m e -
nos de 3 c e n t e n e s ; p a r a c o c i n a r s o l a m e n t e . 
I n f o r m a n e n M o r r o 24. 
14011. 4-7 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y U N A 
c o c i n e r a b u e n a d e l p a í s , se s o l i c i t a n e n B e -
l a s c o a í n 28, a l t o s , a l l a í o d e l C a f é de T a -
c ó n . 14009 4-7 
E N C A S A D E C O M E R C I O , A Y U D A N T E 
de e s c r i t o r i o o c o s a a n á l o g a , se d e s e a c o -
l o c a r u n J o v e n p e n i n s u l a r de 18 a ñ o s de 
e d a d : t i ene m u y b u e n a letru, y es I n t e l i g e n -
te en c á l c u l o s m a t e m á t i c o s y m e r c a n t i -
l es . No t iene p r e t e n s i o n e s . T i e n e e x c e l e n -
tes r e c o m e n d a c i o n e s y q u i e n lo g a r a n t i c e . 
D i r i g i r s e , p o r c o r r e o o p e r s o n a l m e n t e a C . 
M o s q u e r a , P r a d o 101, c a f é -
14008 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c o s a de b u e n a f a -
m i l i a , es f o r m a l y m u y aseado, c o c i n a a l 
e s t i lo que q u i e r a n y t iene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de c a s a s d i s t i n g u i d a s de l a H a -
b a n a . L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
14004 4-7 
M A E S T R O C O C I N E R O S E C O I / O C A E N 
c a s a p a r t i c u l a r , de c o m e r c i o o de h u é s p e -
des: s a b e e l oficio con p e r f e c c i ó n , f r a n c e -
s a , c r i o l l a , e s p a ñ o l a , h a t r a b a j a d o en c a s a s 
m u y r e s p e t a b l e s . I n f o r m a n e n M o n t e e s -
q u i n a a C i e n f u e g o s , c a f é , ftn l a v i d r i e r a , n ú -
m e r o 25. 14013 4-7 
. D E S E A N C O L O C A R S E , J U N T A S , D O S 
c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s , p e n i n s u -
l a r e s , u n a es r e c i é n l l e g a d a y l a o t r a y a 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e 
K n ú m . 10, V e d a d o . 
14050 , 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C l " 
n e r a p e n i n s u l a r e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene b u e n a s r e f e r e n c a i s ; en l a m i s m a se 
v e n d e u n p iano . I n d u s t r i a 129, a l tos . 
14048 . 5-7 
E N E S T A B L E C I M I E N T O . U N A J O V E N 
d e s e a c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e en b a z a r 
o p e r f u m e r í a . M a r q u é s de l a T o r r e 3, a n t i 
guo. J e s ú s de l M o n t e . 
14043 4-7 
B U E N A C R I A N D E R A . E N C O N S U L A D O 
128, c a s a de l d o c t o r T r é m o l s , l a s m a d r e s y 
m é d i c o s pueden e l e g i r u n a e x c e l e n t e n o d r i -
z a e n t r e v a r i a s que t i ene c u i d a d o s a m e n t e 
s e l e c c i o n a d a s . 14042 8-7 
14151 8-9 
ATENCION 
T e n g o a l a v e n t a , a l c o n t a d o y a p lazos . 
8,000 m e t r o s de t e r r e n o que h a c e n esiqulno, 
c a s a s de l a d r i l l o y de m a d e r a , e n l u g a r e s 
b i e n conoc idos . R e p a r t o S a n M a r t í n . R e -
p a r t o C o ü u m b i a . T e l é f o n o B - 0 7 . 7120. C a l -
z a d a de C o l u m p i a esqui lna a l a c a l l e de M l -
r a m a r , i n f o r m a n . 14145 15-9 N . 
C A S A S V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s , A n i m a s , C o n c o r d i a , C a m -
p a n a r i o , E s c o b a r , G e r v a s i o , V i r t u d e s , E s -
t r e l l a , P i c o t a , M a n r i q u e , 601 y v a r i a s m á s . 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-12711. 14059 8-7 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . E n R e i n a , s a n N i c o -
l á s , C o r r a l e s , C o n c o r d i a , E s t é v e z , V i v e s , B e -
l a s c o a í n , . M a l o j a , A g u i l a , I n f a n t a N e p t u n o , 
E m p e d r a d o , S a l u d y v a r i a s m á s . E m p e d r a -
do 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
14060 8-7 
« E N 9 U A R E Z 
V e n d o u n a g r a n c a s a de a l t o m o d e r n a , de 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 25 centenes , puede 
g a n a r 30, l i b r e de g r a v a m e n . P r e c i o , 15,500 
pesos . E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4, 
t e l é f o n o A-2711 . 14061 8-7 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " G A -
l l a n o n ú m . 95, c a s a de modas , c o n y s i n 
e x i s t e n c i a s . I n f o r m a n e n S a l u d 7, " P a l a i s 
R o y a l . " 13972 8-6 
C A S A S D E V E N T A 
V i r t u d e s , $9,500; C h a c ó n , |14 ,000; V M l e -
gas , |5 ,500; M i s i ó n , $3,000; A l a m b i q u e , 2,600 
pesos ; J e s ú s M a r í a , $7,800; M a n r i q u e , 12,000 
p e s o s ; L u z , $12,000; A p o d a c a , $6,000; N e p -
tuno, $1i2,000; G e r v a s i o , $6,000; C o n d e s a , 
$3,200; P r o g r e s o , $9,000; A g u a c a t e , $9,500; 
CEsoobar, $2,300; S i t i o s , $4,000; A n t ó n R e -
cio , $5,000; S u b i r a n a . $5,000; L e a l t a d , 6,500 
p e s o s ; B e l o s o o a í n , $8,500, y m u c h a s m á s . 
E m p e d r a d o n ú m . 4, de 1 a 3. 
14146 4.9 
Ganga en Vedado 
V e n d o , s i n c o r r e d o r e s , u n a c a s a m o d e r -
n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n -
co c u a r t o s , t r i p l e b a ñ o y s e r v i c i o s , u n c u a r -
to de c r i a d o s , c i e l o r a s o , m o s a i c o s , m o d e r -
n í s i m a , u n a c u a d r a de l t r a n v í a , p u n t o a/lto, 
g a n a n d o $60 C y . , e n $6,000. L a g o , S a n J o -
s é 28, b a j o s , de 11 a 12 y S u á r e z , de 8 a 
11 y de 1 a 5. t e l é f o n o A-5500. 
14162 4-9 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en l a C a l z a d a de G a l l a n o , u n a c a -
s a , con e s t a b l e c í miento , de t r e s p isos , c o n 
c u a t r o c i e n t o s m e t r o s . U b r e de g r a v a m e n , 
un so lo i n q u i l i n o , s i n c o n t r a t o . O ' K e l l l y 23, 
de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
14125 8-9 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D Y S O -
l a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e , es a s e a d a y 
t i ene r e f e r e n c i a s : s a b e h a c e r du lces . R a y o 
n ú m . 78, a n t i g u o . 14039 4-7 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N D A N -
te l e che ,desea c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a 
f a m i l i a , no pide m u c h o sue ldo . I n f o r m a n en 
A n i m a s 173. Se puede v e r s u n i ñ a a todas 
h o r a s . 14037 4-7 
4 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r -
m e n 62, a n t i g u o . '14038 4-7 
U N T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E s -
p a ñ o l , se c o l o c a p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s o 
es table . I n f o r m a , A . R o u , S u á r e z 7. 
14034 8-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a m e d i a o l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de dos meses , p u d i é n d o s e v e r su 
n i ñ o : t i ene r e f e r e n c i a s . Otnoa n ú m . 14. 
14063 4-7 
U N M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O Y 
con conocimientos de tornero, solicita co-
locarse: tiene buenas referencias. Infor-
man en la Administración de este perió-
dico. 14067 4-7 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
en 17 n ú m . 10, e s q u i n a a L , V e d a d o . 
13994 5-6 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S . B A L A N -
ces, etc. Se o frece u n e x p e r t o T e n e d o r de 
L i b r o s , por sue ldo m ó d i c o . A v i s o s a l s e ñ o r 
P a v í a , Ob i spo 52. 
18761 26-31 O. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l l l a v e r d e y C a . O ' R e l l I y 13, T e l . A-234S . 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n b u e n cr iado , 
c o c i n e r o o c a m a r e r o que s e p a n s u o b l l g a -
o l ó n , con r e f e r e n c i a s . p í d a l o a e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a . A los hote les , c a f é s , f on-
das , p a n a d e r í a s , etc . , m a n d a m o s d e p e n d e n -
c i a en todos g i r o s , lo m i s m o p a r a e s t a c a -
p i t a l que a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a y t r a -
b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
14053 4-7 
A G E N C I A " L A A M E R I C A , " D R A G O N E S 
16. F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s , con r e c o m e n d a -
c i ó n , c r i a d o s , cocheros , c a m a r e r o s , coc ine -
ros d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y c r i a d o s . T e -
l é f o n o A-2404, A . R o q u e G a l l e g o . 
14062 4-7 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y d i s t i n t o s oficios, p a r a v a r i a s pos i c io -
nes l o c a l e s ; E s t a d o s U n i d o s y A m é r i c a L a -
t i n a . I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n C l e a r i n g 
H o u s e , T e n i e n t e R e y 19, D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 7. 12504 26-6 N . 
INTERESANTE 
A l e j a n d r o F e r r e r V i a d o d e s e a s a b e r el p a -
r a d e r o de s u h e r m a n o R a m ó n , que h a c e 
v e i n t e a ñ o s que r e s i d e en C u b a y que e s t u -
vo h a c e c i n c o meses en S a g u a l a G r a n d e . 
L a p e r s o n a que s e p a s u p a r a d e r o se le a g r a -
d e c e r á que e s c r i b a a O ' R e i l l y 27, a l tos , H a -
b a n a . 13947 10-5 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , N e p t u n o . C u b a , E g i d o , G a l l a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d'nero en 
h i p o t e c a s o b r e ñ n c a s u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
13045 30-16 O. 
Esquinas y Centros 
V e n d o e n N e p t u n o $15,000; A g u i a r , 20,000 
pesos; I n d u s t r i a , $30,000; B e l a s c o a í n , 22,000 
pesos , R e f u g i o , $15,000: L u z , $12,000; C h a -
c ó n , $12,000; V i r t u d e s , $18,000. T e r r e n o s I n -
m e d i a t o s a B e l a s c o a í n , de e s q u i n a , a 12 pe-
sos el m e t r o . C u b a 7, do 12 a 4, J . M . V . 
14144 8-9 
G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q , U B A U 
s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , se v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a que v e n d e 120 a 130 k i l o s 
de c a r n e , t en 'endo u n a u t i l i d a d de m á s de 
$200 m e n s u a l e s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r G u a r t s , A n i m a s n ú m . 25. 
13971 6-6 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
v e n d o u n a h e r m o s a c a s a de p l a n t a b a j a en 
l a c a l l e de M a n r i q u e , a u n a c u a d r a de R e i -
na, p r o p i a p a r a u n a l m a c é n de t a b a c o . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l n ú m . 5. T i n t o r e r í a , 
13996 8-6 
BACEini iDOS Y VEGUEROS f 
A T E Ü G I O N * 
E n condiciones VENTATO 
SAS VERDAD, lee vendo dixeotamenr 
te las siguientes maquinarias qne tenf 
go en el ex-ingenio "Santa Rita" en 
Madruga, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
Una romana para carros de cafía 
de vía ancha, 30 pies de largo, del fa-
bricante "Hewe". 
Un tanque de hierro ftmdioo de. 
gran capacidad, de planchas sección 
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de ^'xS**, muy poten-
tes. 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas condiciones f 
sumamente barato por no necesitarse. 
(Informa su dueño: F . O bregón, Con-
jsulado 130 altos.—Habana, 
13969 8.-5. 
S E C O M P R A U N M O T O R D E G A S O L I N A 
o a l c o h o l , de uso, pero e n p e r f e c t o es tado , 
de 15 c a b a l l o s de f u e r z a e f e c t i v a . D i r i g i r -
s e a F . G . , A p a r t a d o 399, H a b a n a . 
13942 «-8 
E N B E J U C A L 
Se v e n d e u n c o c h e d u q u e s a con u n c a b a l l o 
moro , s a n o y j o v e n . P a r a i n f o r m e s : C a l l e 16, 
e s q u i n a a 12. F r a n c i s c o A b r e u . 
13936 8-5 
E N 2,500 P E S O S S E V E N D E L A C A S A 
M a n r i q u e n ú m . 157, a n t i g u o , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s e i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a . T r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o . C o n -
s u l a d o n ú m . 70; 13944 8-5 
Casas chicas 
V e n d o e n T e j a d i l l o , $9,500; T e n e r i f e , 2,000 
pesos; S a n R a f a e l , $7,500; S i t i o s , $7,000 y 
$3,500; S u á r e z , $2,500; H a y o , $5,500; R e v l r 
l l ag igedo , $3,000 y $3,500; P r o g r e s o , $7,000 
y $9,000; M a l o j a , $4,500; L a g u n a s , $4,500; 
M i s i ó n , 200 m e t r o s , $5,300; M a n r i q u e , $2,500; 
A m i s t a d , $12,000, a g u a r e d i m i d a y S i t ios , 
$3,000 C y . C u b a 7, de 12 a 4. 
14143 S-9 
S E V E N D E 
L a e s q u i n a de A r b o l Seco y S i t ios , en 
doce pesos c u r r e n e y e l m e t r o , ú l t i m o prec io , 
t iene- 440 m e t r o s de superf ic ie , 23.41 por 
S i t i o s y 18.75 por A r b o l Seco. F r a n c i s c o 
P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a , T e l . A-2824. 
14135 10-9 
Aviso importante 
A l que desee t r a b a j a r en v í v e r e s , c a f é 
y fonda , s e v e n d e l a g r a n c a s a , s o l a en l a s 
c u a t r o e s q u i n a s , g r a n b a r r i a d a , t i ene e l g r a n 
p o r v e n i r . Se v e n d e p o r d i f e r e n c i a s de f a -
m i l i a y no s e r de l g i r o e l d u e ñ o . I n f o r m a n 
en T o y o , p e l e t e r í a " E l G a l l o . " 
14169 4-9 
¡ O J O : U N B U E N N E G O C I O P A R A E L 
que q u i e r a t r a b a j a r por poco d i n e r o : se 
vende u n a -buena v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , t i e n e m u c h a v e n t a de 
b i l l e t e s de l o t e r í a ; b u e n c o n t r a t o , poco a l -
qu i l er . D a r á n r a z ó n en N e p t u n o n ú m . 11, 
bodega . 14102 8-8 
G A N G A . « L O M A D E L M A Z O , " V I B O R A . 
E n l a c a l l e de P a t r o c i n i o y p a s a d o los t a n -
ques, se v e n d e n m i l metros de t e r r e n o a l 
í n f i m o prec io de $23 oro e s p a ñ o l e l metro . 
I n f o r m e s e n L a g u n a s 93, a l tos . 
13250 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a A n c a de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t oda de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d » con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , flota-
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco , a u n k l -
l A t t i o t r c de', p u e b l o d e l G a n r l e l , se a r r i e n -
da er b u e n a s cond ic iones . D a r í a n raz<ín en 
M u r a l l a n u m . 14. 13051 -20-16 
G A N G A . E N 20 C E N T E N E S , P O R NO p o -
der lo a t e n d e r , se v e n d e u n s a l ó n de l i m p i a r 
botas con 3 s i l l o n e s , con m a t e r i a l s u f i c i e n -
te, l i c e n c i a y p a t e n t e y v i d r i e r a de b i l l e -
tes que v e n d e de 300 a 500 pesos todos los 
sor teos . P a g a poco a l q u i l e r . M o n t e 337, 
C u a t r o C a m i n o s . 14078 4-8 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , V í -
b o r a s e v e n d e u n s o l a r de 8 R o r 40, p a r t e 
a p a g a r $10 C y . a l m e s ; e s t á e n l a s e g u n -
da c u a d r a . M á s i n f r m e s , V a l d é s , e n E m -
p e d r a d o 31, de 9 a 10 o de 2 a 4. 
14019 4-7 
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 201. S U 
d u e ñ o . H o s p i t a l n ú m . 25 D , a n t i g u o . 
14103 8-8 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O , F R E N T E 
a l P a r q u e , 10 p o r 40, se puede p a g a r a TIO 
m e n s u a l e s p a r t e , y p a r t e a l c o n t a d o o i l n 
d i n e r o a q u i e n lo f a b r i q u e e n s e g u i d a . V a l -
d é s , E m p e d r a d o 31, de 9 e 10 o de 2 a 4. 
14020 *-7 
EN CIENFUEGOS 
U n a p e r s o n a c o n e x t e n s a s r e l a c i o n e s en 
C i e n f u e g o s , s o l i c i t a c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a -
c iones o c u a l q u i e r a o t r a d i l i g e n c i a que h a -
y a que h a c e r en d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s . M u r a l l a 
n ú m . 62, H a b a n a , o e n C i e n f u e g o s . c a l l e de 
Z a l d o n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
l a m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s M o n s e r r a -
te 2 A . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
14054 10-7 
¡ A T E N C I O N ! S E V E N D E U N S O L A R , 
20 x 38, con dos c a s a s de l a d r i l l o y 1 de 
m a d e r a , a IQO m e t r o s de l t r a n v í a de S a n 
F r a n c i s c o , R e p a r t o de L a w t o n , A v e n i d a de 
A c o s t a y M i l a g r o s , b o d e g a e l t i m ó n . $4,250 
C y . T r a t o d i r e c t o , l i b r e de todo g r a v a m e n . 
14046 8-7 
V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
l í n e a e n l a a c e r a de l a b r i s a ,de v e n t a por 
l a o f ic ina de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32. 
de 3 a 5. 14152 4-9 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d , B e l a s c o a í n . 
C h a c ó n , N e p t u n o , J e s ú s M a r í a , L u z , L a m -
p a r i l l a , L a g u n a s , L e a l t a d , M a n r i q u e , S a n 
N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
14068 8-7 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S E N 
m u y b u e j i a s c o n d i c i o n e s . Se da b a r a t o p o r 
d e s a v e n e n c i a de l o s d u e ñ o s . S o l e d a d c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é , 
14170 4 - » 
S E V E N D E N E N S A N F R A N C I S C O D O C E 
y medio m e t r o s de f r e n t e por 40 de f o n -
do, y a e s t á p a g a d o e l e n t r o n q u e a l a l c a n t a -
r i l l a d o e i n s t a l a d a l a p l u m a de a g u a , a c e -
r a de l a b r i s a , l i c e n c i a s o l i c i t a d a . S u d u e ñ o 
en E m p e d r a d o 31, de 8 a 10 o de 2 a 4. 
14021 4.7 
G R A M V I D R I E R A 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a n u e v a b i e n s u r t i -
d a y b u e n a v e n t a , c a m b i o y b i l l e t e s , con 
c a j a de h i e r r o . H a c e poco f u é v e n d i d a 
en m i l d u r o s y hoy, p o r t e n e r s u d u e ñ o que 
h a c e r s e c a r g o de otro negocio , l a v e n d e 
en $500. P a r a I n f o r m e s , C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 116, c a s a de p r é s t a m o s . E l que no 
d i s p o n g a de los $500 que no se p r e s e n t e ; 
t i ene b u e n c o n t r a t o . 138S9 8-4 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e un c a f é , r e s t a u r a n t y ho-
t e l ; en i n m e j o r a b l e p u n t o de l a c i u 
dad . P o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o largo . 
I n f o r m a r á J o s é N a v a , M o n t e 19, a l tos . 
13803 £ 6 - 1 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O M A S A L T O 
que se conoce en los a l r e d e d o r e s de l a H a -
b a n a , L o m a de l M a z o , se v e n d e n 10 x SO 
metros , en diez m i l pesos oro a m e r i c a n o . E s 
un g r a n negocio . I n f o r m a n en E s c o b a r 38, 
bajos . 13251 26-21 O. 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con v i d a p r o p i a . C o n b u e n a g a r a n t í a , se 
d a r á e n p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
3824 N - l 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , de 10 por 50, 
a l a b r i s a , a 3 y medio pe ;os. S u d u e ñ o , 
S a n L u c a s 4 y media , t e r c e r a a c c e s o r i a . 
C e i b a . 13945 8-5 
De Ocasión 
P a n t e o n e s en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i spues to s p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , con 
s u s m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m i n a n d o 
uno de c u r t r o b ó v e c t a s , i n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
M U E B L E S y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A . S E L I Q U I D A N 
todos los m u e b l e s de u n a oasa . H a y inf i -
n i d a d de objetos de v a l o r que se v e n d e n 
Juntos o s e p a r a d a s . A n i m a s 84, c a s i e s q u i -
n a a G a l l a n o . 14124 8-9 
¿ Q U E R R I A A L G U N O C A M B I A R U N B U E N 
p iano de s e g u n d a m a n o p o r l e c c i o n e s de I n -
g l é s c o n u n a j o v e n s e ñ o r a ing le so , ' de L o n -
d r e s ? P o r e s c r i t o a " T e a c h e r , " D i a r l o de l a 
M a r i n a . 14106 4-8 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y c i g a r r o s , con todo e u a r m a t o s t e . 
I n f o r m e s e n e l c a f é " L a G r a n j a , " S a n R a -
f a e l 4, o J e s ú s d e l M o n t e 258. 
14066 4-8 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S , O B J E -
tos y l i b r o s . a v i s e por u n a p o s t a l a C a n a l e -
í o , V i l l e g a s 93 . f r e n t e a l C r i s t o . 
14091 4-8 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E T A M A S O 
ma<yor, de cedro , con dos l u n a s , e n p e r f e c -
to estado, en ocho centenes . C o r r a l e s n ú -
mero 32, a l t o s . 14092 4-8 
S E V E N D E U N B U R R O D E C A R G A Y 
d e s c a r g a e n b u e n uso y u n a c a r p e t a con sus 
b a n q u e t a s , como p a r a dos e m p l e a d o s . I n -
f o r m a n en P r í n c i p e de A s t u r i a s 2, e n t r e 
E s t r a d a P a l m a y l a L o m a , V í b o r a . 
13982 5-6 
DE CARRUAJES 
V E N T A . A U T O M O V I L P A N H A R D . L A N -
d a u l e t t . 15 H . P . . e n m u y b u e n estado. G i -
b a c o a . T u l i p á n n ú m e r o 6. 
14165 . 8-9 
MOTORGEOLO E X G E L S I O R 
de dos c i l i n d r o s , 10 caba l lo s , mode lo 1913. 
P i d a c a t á l o g o . Q u i n t a n ú m e r o 95, e n t r e 6 
y 8, V e d a d o . S r . Se lde l . 
14086 15-8 N . 
F A M I L I A R B A C C O K , C A S I N U E V O , z o n -
c h o s de g o m a , se i s a s i en tos , v u e l t a e n t e r a , 
p a t e n t e s , r e c i é n p in tado , e n 36 c e n t e n e s . 
S o l e d a d 6. I n f o r m a , R a m ó n . 
13989 S-6 
A U T O r - l O V I L . S E V E N D E U N A M A Q U I -
n a f r a n c e s a de 18 c a b a l l o s , c a r r o c e r í a e le -
g a n t e , f o r m a l a n d a l e t t r a n s f o r m a b l e en do-
b le f a e t ó n ; t i ene poco uso y s e d a b a r a t a . 
P u e d e v e r s e en T e j a d l l l a n ú m . 36. 
13956 10-5 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a p i a i o d , os v e n d í ¿ a r a a -
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R é J . 
1 n ú m e r o €7, K a b a u c 
3816 N - l 
C A R P I N T E R O S 
Mai4uiii<«.naa de C a t r p i m e n a a l c u n i a U * r 
a p lazos . B E R L I N . O R e i l l j r A ú a i e r c 17. 
t e l é f o n o A-3268. 
3794 N-l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
B o m b a y Motor de 60u g a l o n e » por b«>ra. 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s po? 
h o r a $100-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o % 
$8f-0C y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-326S . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 3. 
3792 N - l 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemoe donkeys con válvulas, eaml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par* 
pozoSj ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqu!» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancha» 
de hierro, tanques, alambra y demás acco 
sorios. 
b A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r M I a 9.. Teléfono A-2950. A p a r » 
t a d o 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
Nitores m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI cootado y a plazos loe n&v es la ca-
sa B E R L I N , d« Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly n í i n : fi7. teléfono A-3268. 
3793 N-l 
S E VENDEN 
I MOTOR de c o r n é a t e directa de 15 c a t a l l » 
3 Id. id. id. id. id. 3 Id. 
I id. averiado i i id, id. 3 Id , 
I id. id. id. Id. id. % í í 
6 id. id. alterna, sin asiento id, 11 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE E S T E P E R I O D I C O , 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L DANDY 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r el agrua de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
B O I M B A S D E V A P O R 
M. T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y la9 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c i n c o afios. E a 
v e n t a por F . P, A m a t y C a . . C u b a n ú m . 6? , 
H a b a n a . 
3795 N - l 
BOMBAS CON MOTOR E l E C T R I C O 
D e i o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hii 
A G U I A R 7 4 
3791 
I J O 
N - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e 5 ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3815 N - l 
M I S C E L A N E A 
O P O R T U N I D A D . S E V E X D B U \ A CAJj» 
c o n t a d o r a m a r c a A m e r i c a n , con dos m e s é a 
de uso. L a m p a r i l l a 94, a l tos , de S a. m. a 
2 P- m. 14177 S . i o 
¡¡Metales viejos!! 
Se c o m p r a n y v e n d e n d e c u a l q u i e r c l a -
se y en t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o s a loa 
m e j o r e s p r e c i o s , a s í c o m o h i e r r o d u l c e y 
f u n d i d o . B o n z a , P o t t s y C a . , A n c h a d e l N o r -
t e 388 B , e n t r e M a r i n a y A r a m b u r o . ( a n -
t i g u o A s i l o d e San J o s é ) , A p a r t a d o 627, t e -
l é f o n o A - 4 7 5 1 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B o u -
Pot i -ar . 14119 6-9 
Huesos, astas 
c r i n y d e m á s d e s p e r d i c i o s de reses v a c u -
nas , ee c o m p r a n en todas c a n t i d a d e s y a 
a los m á s a l t o s p r e c i o s . B o u z a , P o t t s y C a . , 
A n c h a del N o r t e 388 B . e n t r e M a r i n a y 
A r a m b u r o ( a n t i g u o A s i l o de S a n J o ^ é . ) 
A p a r t a d o 627, t e l é f o n o A-4751 . D i r e c c i ó n 
t e l e g r á f i c a : " B o u p o t c a r . " 
H 1 1 8 6-9 
J a r d í n el JAZMIN DEL C A B O 
de C e n d á n y H n o . , C a l z a d a de Z a p a t a e s -
q u i n a a A, t e l é f o n o F - 1 9 9 5 . G r a n s u r t i d o 
de p l a n t a s de todas c l a s e s , tanto n a c i o n a -
le s como e x t r a n j e r a s , a s í como todos los 
t r a b a j o s de floricultura, coronas , c r u c e s , 
p u c h a s y r a m o s , h a y f r u t a l e s de todas c l a -
ses, g r a n s u r t i d o de cocos g r a n d e s . 
13365 « 4 - 2 2 a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 3 . 
la paria de las Villas 
CViene de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
LOS EMPLEADOS DE PALACIO1 
El doctor Rafael Montoro, Secreta-
rio de la Presidencia ordenó ayer al 
^efe del Despacho de la Secretaría de 
la Presidencia señor Alfredo Martín 
Morales, que cubriésen todos la guar-
dia en las oficinas, a fin de que en to-
do momento hubiera empleados dispo-
nibles para los trabajos que se pre-
sentaran, así como para atender a los 
representantes de la prensa. 
NO SE SABE NADA 
En la Secretaría de Gobernación nos 
manifestaron ayer, desconocer quienes 
forman la partida alzada a las órdenes 
de ^Cheneho" García, Extrañándose 
de que algún diario dijera que entre 
los alzados figura un negro llamado 
.Esteban Rojas, que tiene unas 15 ó 20 
causas por robo, así como otro morena 
conocido por Cervantes, de pésimos an-
tecedentes. 
' Tampoco soben en Gobernación si 
los dos obreros españoles, reparadores 
''de la línea de la Cuban Central incor-
Iporados, no sabe si a la fuerza o de 
/ "mutu" propio a la partida de 'Chen-
.cho", se llaman Manuel Fernández y 
Sixto Quintana. 
i , EL COMANDANTE SILVA 
E l ayudante de campo del Presi-
dente de la República comandante 
Silva, del Cuerpo de Artillería de Cos-
itas, cree que este alzamiento carece 
;de importancia, siendo su brote aisla-
do. 
EL GOBERNADOR DE 
LAS VILLAS. 
E l gobernador de la provincia de las 
Villas, Mayor general del Ejército L i -
bertador señor Francisco Carrillo, se 
trasladó desde las primeras horas de 
ayer a Remedios, donde dada la in-
fluencia de que goza en toda la provin-
cia, entre los distintos elementos políti-
cos su labor será intensa. 
PARTES INTERCEPTADOS 
Según se rumoraba ayer en Goberna-
ción, la Dirección General de Comuni-
caciones había interceptado varios des-
pachos remitidos a diversos periódicos 
de la Habana por sus corresponsales, 
remitiéndolos a Gobernación. 
Los altos empleados de la Secreta-
ría con los que nos entrevistamos, nos 
manifestaron ser inciertas las noticias 
de interceptación que circularon. 
UN RUMOR IMPORTANTE 
Ayer se dijo por alguien en la Se-
cretaría de Gobernación que el Go-
'bierno había recibido un telegrama 
"idándole cuenta de que el núiñero de 
¿Izados asciende a 20. 
Interrogado el señor Quintana, jefe 
del Negociado de Orden Público, ma-
nifestó no tener noticias de ello y mu-
cho menos podía ser, puesto que él es 
quien recibe todos los telegramas re-
ferentes al alzamiento. 
ALZADOS EN CANO • 
También se rumoró que había com-
rpromiso entre estos vecinos de El Ca-
no para alzarse, cosa que conoció el 
Gobierno, el que apostó la fuerza con-
venientemente, al mando del capitán 
de la Guardia Rural señor Gener, que 
se encuentra al frente de la Capitanía 
de Ma*rianao. 
A l pareecr los comprometidos no se 
decidieron a lanzarse a la manigua. 
PERSONAS COMPROMETIDAS 
Dícese que detrás de este movimiento 
hay varias' personas comprometidas, 
que se espera aparezcan de un mo-
mento a otro. 
LO QUE DICE EL GE-
NERAL DELGADO 
E l representante por Santa Clara 
Manuel Delgado, de filiación liberal, 
asegura que el movimiento carece de 
| importancia y que se explica a qué fin 
obedece. Dijo también que la zona de 
Remedios sería forzoso que los alza-
dos la abandonaran y acaso es éste el 
i motivo porque van camino de Sancti-
:Spíritus, agregándose a esto que Chen-
fcho siempre fué de caballería cuando 
'esutvo en la guerra. Estima el general 
¡Delgado que si el Gobierno permite a 
•los alzados penetrar en la zona de 
^Sancti-Spíritus y Zaza del Medio, pue-
iden ocasionar graves jperjuicios , pues 
.en aquellas zonas hay ricas propieda-
des y además en 'una de ellas, la de Za-
;za, siempre hubo tal descuido que se 
«da el caso de no haber más que tres ru-
'rales y un cabo. 
Entiende el representante Delgado, 
q̂ue debe haber algún error en cuanto 
j al número de los alzados, pues cree que 
sólo se reduzcan éstos a "Chencho" y 
i dos o tres más que tal vez se hayan su-
•"blevado con el fin de incorporarse a 
Solís. 
L A RURAL SOBRE EL RASTRO 
Remedios, Noviembre 9-1913. 
Capitán Ayudante. — Guardia Ru-
ral. 
Habana. 
Capitán González va sobre rastro de 
la partida alzada, por la finca "La 
Marca", del barrio de Bartolomé. Re-
medios. 
La partido lleva la dirección a Da-
lores , por San Cayetano. 
Me ordenan lo comuniqiu- a usted. 
Vinicgm. Sargento auxiliar. 
UNA ADHESION 
Hoyo Colorado, Noviembre 9-9.30 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
i . Habana. « 
Conservadores este término qüe pre-
sido-condenan alzamiento Las Villas y 





" Chenchemestizo, natural de 
Morón, hoy de 43 años de edad, solte-
ro, sin instrucción, hijo de Luis y Lu-
cía, fué condenado en 28 de Octubre 
de 1912, que fué tirme en 25 de 
Noviembre del mismo año, por la Au-
diencia de Santa Clara, a tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión 
correccional, por el delito de sedición. 
Por esta causa fué amnistiado. Tam-
.bién fué condenado por la propia Au-
diencia de Sañta Clara, en 6 de No-
viembre de 1902, firme el día 20, a un 
año y un día de prisión correccional, 
por atentado a agente de la autoridad, 
causa número 168-902 del Juzgado de 
Instrucción de Remedios. 
EL CORONEL PUJOL 
. Ayer estuvo en la Seretaría de Go-
bernación el comandante militar de la 
provincia de Matanzas, coronel Pujol, 
conferenciando con el doctor Aurelio 
Hevia. 
Después se trasladó al Palacio de 
la Presidencia, donde se puso a las ór-
denes del general Menocal por si su 
coperación era necesaria. 
El Presidente de la República agra-
deció al coronel Pujol su ofrecimiento, 
no admitiéndosele por creer de ser in-
necesario. 
El coronel Pujol . regresó anoche en 
el tren CentraFa Matanzas. 
EL CORONEL AVALOS 
El jefe interino de la Guardia Ru-
ral, coronel Emilio F. Avales, confe-
renció en la tarde de ayer en Palacio, 
con leral Menocal y el Secreta-
rio Oo-rnación, mostrando reser-
va, ú EJdir de la mansión del Ejecuti-
vo. 
LOS ALZADOS QUIEREN LA 
INTERVENCION 
Remedios, 9 Noviembre 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche a las diez, los diez hombrea 
alzados en ^ Jimaguayabo" hicieron 
acto de presencia, y le quitaron a M*r= 
eos Marabajau, en la carretera de Re-
medios a Zulueta, cuatro caballos, ha-
ciendo lo mismo con otros vecinos has-
ta quedar todos montados 
Todo hace creer qqe se trata de un 
acto de bandolerismo perseguido de 
cerca por el rastro, y acosados han ma-
nifestado en su ya desesperada situa-
ción que darán lugar a qiie vengan los 
americanos. 
La partida la componen hombres de 
color y dos gallegos reparadores de 
línea. 
. Abrígase la seguridad de que la 
Guardia Rural les dará alcance de un 
momento a otro, puesto que montados 
y habiendo sido continuas las lluvias 
les será difícil la ocultación del ras-
tro. 
, Existe la creencia que varios de los 
alzrdos desean entregarse a las autori-
dades por ser gente poco dada a la vi-
da azarosa del bandidaje y haber vi-
vido bien hasta ahora de la rampiña 
y del robo. 
Caairillo.—Gobernador. 
OONFERENCIAS O O N E L S E Ñ O R 
P . R L B S J D Í E N I T E 
(Anoche concurrieron a Palacio, con-
ferenciando con el señor Presidente 
de la República sobre la partida de 
Remedios, el Secretario y el Subsecre-
tario de iGobemaci-ón, señores Hevia y 
Montalvo; el Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Sánchez Agrámente; el 
Jefe de la Secreta, !Sr. Llanu&a; el co-
ronel José (Martí y el jefe de la Guar-
dia Rural, coronvl Avales, 
El señor Hevia quedó en Palacio 
hasta las once de la noche, hora en que 
se retiró. 
O T E O S TELEGRAMAS 
(Se han recibido en Gobernación los 
siguientes telegramas: 
Artemisa, Noviembre 9 de 1913.— 
Presidente de la República.—(Caso al-
teración orden público malvados con-
trarios de nuestro Gobierno, cuente 
con mi cooperación incondicional em-
puñar armas salvación 'República.— 
Manuel Herryman, Comajidante Ejér-
cito Libertador. 
Santa (Clara, Noviembre 9 de 1913. 
—iSecretario de Gobernación, Haba-
na.—Alcalde de Zulueta en telegrama 
de 8 y 15 informa que no existe nove-
dad en su término.—(Carrillo, Gober-
nador. 
Zulueta, 9 de Noviembre de 1913.— 
Presidente de la República.—Vetera-
nos en reunión celebrada hoy bajo mi 
presidencia han acordado ofrecer sus 
servicios al Gobierno. — Coello, (Co-
mandante. 
SERIE DEL " B R O O K L Y N " 
L o s " S u p e r b a s " t r i u n f a n t e s 
V i l l a z ó n y A c o s t a , p u l v e r i z a d o s 
JUICIO DEL JUEGO 
Los del '-Brooklyn" le dieron ayer 
la gran zurra a los "boys" del Mar-
qu«\s de Jcsiis del Monte. 
Los chicos del Brooklyn, que por al-
go les llaman "Superbas." demostra-
ron todo lo que valen, tanto defendien-
do su campo, como manejando la es-
taca. 
El cuadro de •• [mchers" es supe-
rior, y en cuanto a sus dos ''catchers," 
Miller y iPisshor, no hay nada que pe-
dirle, pues sus taradas a Mgim-
da son brotes eléctricos. 
Ayer, el cuadro infield fué inexpug-
nable, atrapando fuertísimos rollings. 
Sólo tienen en su score dos errores, 
uno de Smith y otro de Miller, 
•El del primero fué motivado por la 
mala condición del terreno, y el del 
segundo al realizar un double play 
en primera que 'la bola tuvo la desgra-
cia de tocar al corredor desviándose, y 
dando lugar a que éste llegara a se-
gunda. 
Ragon. en las primeras entradas es-
tuvo muy efectivo, pues hasta la quin-
ta, sólo le habían dado dos hits, pero 
después aflojó la mano, al ver que ya 
estaba ganado el juego. 
Villazón, al igual que Ragon, entró 
con gran efectividad, pero en la cuar-
ta entrada perdió su control, y 'fué 
cuando los ^Saiperbas" aprovecharon 
la oportunidad para hacer de las su-
yas, hasta que hizo explosión. 
A Villalón lo sustituyó J. Acostó, 
cuando ya aquél había perdido el de-
safío. 
• Este chico estuvo muy bien, pero el 
campo no le secundó como debía, dan-
do lugar con ello a que en la novena 
entrada le castigaran la bola fuerte-
mente, al extremo de anotarle seis ca-
rreras, y cinco hits. 
Como se ve, el desafío fué una heca-
tombe habanista, y ha quedado demos-
trado de hecho la isuperioridad dei 
Club Brooklyn sobre nuestros locales. 
Anteayer los (nueve ceros al " A l -
mendares'' y ayer CATORCE "carre-
ras con quince hits al Habana. 
Ya ven nuestros lectores como los 
"boys" del (Brooklyn no son maletas, 
como algunos suponían. 
El ^Brooklyn" es un team de la 
44Liga Nacional," con sus jugadores 
regulares, y no hay nada mis que de-
cir. 
Las carreras de los "Superbas" fue-
ron anotadas de la siguiente manera: 
CUARTA ENTRADA 
Stengel recibe la base por bolas; 
Ousthaw se desprende con un hit al 
center, ganando Üa primera, mientras 
Stengel llega a la antecámara. Smith 
batea de bun hit, y por error de A l -
meida gana la inicial, mientras Cus-
thaw pasa a segunda. 
H'ummell batea hacia Hungo, quien 
acepta el lance tirando al home para 
forzar el OBt de Stengel, pero éste ano-
ta por haber pisado con tiempo. Si-
guen las bases ocupadas. Fisher se des-
carga con toda su fuerza sobre una bo-
la lanzada por Villazón, y al alcaú-
zarla logra anotar un two bagger, por 
lo que entran en home 'Custihaw y 
Smith. 
Miller da también un hit de dos es-
quinas, que hace que Hummell y Fis-
her anoten. 
Ragon es out en primera con asis-
tencia del pitcher. 
Moran foul fly al cateher. 
Daubert hit al cuadro, ganando la 
primera. 
'Estafado Stengel al bat, Daubert co-
rre a segunda, la que fanó. oportuni-
dad que aprovechó Miller para robar-
se el home. 
Stengel cíepra el ining con un struck 
out. 
QUINTA ENTRADA 
La carrera de este '4ining" la anota 
Smith, que había ganado la primera 
por un error de O. González, entrando 
en home miás tarde par un parpadeo 
de Almeida, al quedarse con la hola en 
la mano. 
SEXTA ENTRADA 
•Miller out en foul fly a Hungo. Ra-
gon rolling a tercera; Hungo coge la 
bola, pero hace un mal tiro a primera 
por lo que va a tercera el corredor. Mo-
ran hit al centro; gana la primera y 
entra Ragon. 
Daubert rolling a segunda ganando 
la base por error de Tomás Calvo. Mo-
ran y Daubert hacen el doble robo de 
tercera y segunda. \ 
Stengel rolling al short y muere Mo-
ran en home. El bateador a segunda. 
Cusbha.w línea a primera siendo out. 
NOVENA ENTRADA 
Stengel gana la primera por un 
dead ball, pasandó a segunda al mo-
far Hungo un rolling de Custhaw, y 
a tercera por una transferencia conce-
dida por Acosta a Smith, 
Humell rolliug al short, y entra 
•Stengel por error de Hungo. Fisher, 
rolling a tercera y Almeida tira a ho-
me sacando a Oiisthj,w. 
]VIilIer h i t y entran dos corredores; 
la bola llega a Miguel Angel tarde, por 
lo que anota otro player más; el ba-
teador que en segunda. Ragon " tuby" 
al centro y mete a Miller. Moran bunt 
hit y Acosta tira mal á primera entran-
do Ragon en home al tirar mal Almei-
da a segunda. Moran es out al tratar 
de entl-ar en home. Dauibert rolling al 
short y es safe por error. 
¡Stengel rolling al short y es out Dau-
bert en segunda. 
Ahora en cuanto a las carreras del 
^Habana" se hicieron en tres entra-
das en el orden siguiente: 
QUINTA ENTRADA 
Padrón rolling a Smit y por error 
de éste llega hasta segunda. Vidá ro-
lling a tercera y es out en primera. 
Jacinto Calvo sustituye a Baranda al 
bat. Jacinto pega rolling a segunda y 
ésta tira afuera de la base, por lo que 
Jacinto es safe y Padrón va a terce-
ra. Hungo mete hit al .left y entra 
Padrón llegando Jacinto a segunda. 
Miguel Angel rolling al short y es out 
en la inicial. Los oorredor^s a segunda 
y tercera. Acosta flv al centro, out. 
SEXTA ENTRADA 
O. Oonzález two bagger por Ze/í. Mé-
rito rolling a segunda, que lo pone out 
en primera, pasando Oonzález a ter-
cera. Almeida struck out. Padrón two 
bagger al right y entra Gronzález. Vio-
la fly al centro. 
iSíBPTIMA BNiTRADA 
Tomás Calvo hit al right. Hungo ro-
lliug a Ragon y éste pone fuera a To-
más en segunda. Miguel Angel da hit 
al centro. Acosta bunt hit y se llenan 
las bases. O. González rolling al pit-
eihe* y Hungo es out en home. el cat-
eher tira mal a primera y entra Miguel 
Angel. O. Oonzález quiere llesrar a se-
gunda y es out. 
>! score: 
RKOOKLVN 
V. C. H. U. A. E, 
Moi-aü. If. . 
Daubert, Ib . 
Stengel, ef. 
Custhaw. :2b, 
Smith, 3b. , 
Hummel, r f . 
Fisher, ss. . 
Miller, c. . 
Ragon, p . . 
Totales.. . . . 44 14 15 27 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
Veremos cómo se portan hoy los mu-
chachos del patio. 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
D E O R I E N T E 
VICTORIA DEL " F E " 
(Por telégrafo) 
iSandago de Cuba, Octubre 9, a las 
5 p. m. 
El club '"Fe" ha obtenido ama nue-
va victoria sobre los ''Barones" del 
Birmingham, ganándole el juego de 
hoy por una anotación de 4 x 2, 
Los del "Birmingham" pusieron la 
ibatería" Oregory-Mayer; y los del 
Fe" a Ramos y Figarola. 
Los feistas dieron 5 hits y los del 
Sur ocho, por dos y un error respecti-
vamente. 
Onegory sacó cuatro hombres struk 
owt y Ramos 5. 
La anotación del juego fué la si-
guiente : 
Anotación 0. H. E. 
Biiminighamí 
Fe 
000 000 020--2 8 
004 000 OOx—4 5 
BOÜDET. 
0 
O. González, ob. 
(B. Ácosta rL;. . . 
Almeida, I b . . . 
Padrón, cf. . . 
Baranda, 2b. . . 
T. Calvo, Üb. . . 
Hungo, ss. . . 
M. A. González, • 
Villazón, p. . . 
J. Acosta, p. . 
J. Calvo, x. . . 
Totales. . . . . 3 6 3 11 27 17 10 
Anotación por entrad-as: 
Brookly^T. . . . . 000 611 006—14 
Habana 000 011 100— 3 
Sumario: 
Two base hits: Fisher. O. González, 
Ragon. 
Stolen bases: Fisher. Daubert 2; 
Miller, Smith, Moran. 
Sacrifíce hits: Ragon. 
Double plays: Ragon. Custhíwn y 
Daubert.—Fisher,, Custhaw, Daubert j 
O. González. Baranda, Almeida. 
Struck out: por Ragón 3: por Villa-
zón 3; por J. Acosta 2. 
Bases por bolas: por Ragon 2: por 
Villazón 1: por J. Acosta, 1. 
Dead ball. por J. Acosta L 
Balk: J. Acosta fe 
Umpires: Rigler y Utrera. 
EMPATADOS 
Santiago de Cuba 'Noviembre 5. 
(Por correo) , 
Reina algún embullo para asistir 
mañana al encuentro entre Barones y 
los igorrotes del Cuba. 
¡Los cubistas convenientemente re-
forzados con Figarola en el cateher, 
Villalón en la primera y Papo en el 
Ss. aseguran harán una fuerte resis-
tencia a los Barones, en el box apa-
recerá el pitcher Lázaga que es ya 
conocido de nuestros fanáticos y que 
desde el último juego entre Oriente 
y Cuba forma parte del club cubis-
ta. 
(Este refuerzo ha sido necesario 
porque en el "line up" del Cuba so 
encuentran algunos novatos" que 
no están acostumbrados <a enfrenltar-
se con jugadores de la talla de las 
Barones y sus directores no quieren 
hacer un mai papel en estos juegos, 
supuesto que el Ouba cuenta aquí con 
un sinúmero de simpatizadoras y par-
tidarios que les ¡haría mal efecto una 
ibochomosa derrota. 
En el "line up" de los Barones, 
aparece de pitcher el celebrado Hogg. 
LOS INFANTILES 
En!tre los peíqueños hace muchos 
progresos el emperador. El o a'o día 
midieron sus fuerras ios muchaetos 
de la Granja Agrícola con los alum 
nos del plantel ''Juan Bautista Sa-
garra" que con tanto acierto dirige 
el competente profesor señór Luis 
Buch amante del progreso y de todo 
11 lo que sea sport. 
El resultado del juego según la 
udrop ball," frustrando las espera^ 
za.s de los "batsmen" norteamericano^ 
miembros de la reputada Liga del Surj 
de los Estados Unidos, que creían anoJ 
tar mayor número de hits y de carre» 
ras, 
¡Qué diferencia entre la víctima del 
diabólico "Pata Jorobá" y el gallardo 
lanzador del *'Orienteque de manera 
tan acertada manejó la esféride, ante-1 
ayer, en los terrenos de Santiago Parkl 
Muñoz se está convirtiendo en un 
pitcher de grandes recursos, de perfec-! 
to dominio de la bola, activo, presta 
valiosas asitencias y batea de hit. , > 
Paco, que ya ha conquistado triun. 
fos brillantísimos en la heroica región 
oriental y ha brindado al bizarro club 
"Oriente" victorias gloriosas, pudó 
haber triunfado el domingo pasado; 
merecía mayor estímulo su exelente la* 
bor; pudo propinarle los nueve ceros 
a sus temibles adversarios. 
¿Por qué no venció Muñoz a los. 
"Barones"? 
Las causas de su derrota estuvieron 
a la vista de los fanáticos que en núv 
mero considerable observaban en lan-< 
ees del juego; los cuales premiaron^ 
con clamorosos aplausos el ímprobo 
trabajo beisbolero realizado por el 
"player" de la ciudad que baña el Ya-
rayo. í 
No pertenezco al número de los apa-
sionados que han hecho del nombre d» 
Muñoz una bandera, y hacen estúpidas 
comparaciones que ponen en ridículo á 
nuestros humildes y valientes jugado-
res. 
Cuantas veces he comentado favora-
blemente el pitching de Paco, lo hé 
hecho expontáuea y lealmente, en oca-
siones oportunas, cuando el referido 
pelotero ha dado pruebas de bravura 
y habilidad. 
La suerte le fué adversa como in» 
merecida en el club "Habana;" an-
teayer le abandonó, precisamente en 
los instantes más críticos, cuando en 
el rostro de los cubanos se dibujaba 
la satisfactoria sonrisa por el brillan-
te papel que desempeñaban sus compa-
triotas frente a los hijos de la Granf 
República del Norte. 
(De " E l Cubano Libre," Santiago 
de Cuba.) 
EL JUEGO DE HOY 
Esa tarde a las 3 p. m. jugarán los 
del ' 'Brooklyn" con el Almendares. 
Es muv probable ^ue Yingling ocu-
pe el box' de lo® Superbas, y " ñ o " Jo-
sé, d de los alacranes. 
anoltación por entradas que tengo 
la vista fué el siguiente: 
Sagarra 200 002 £10^-8 
Granja 004 300 101—9 
(También el domingo se llevó a 
fifecto el primer juego entre Almen-
dares y Matanzas con una anotación 
a favor del Almendares de 3 por 1. 
Esi este juego se distinguieron Ba-
by üyCasforrol por sus oportunos ba-
tazos y estafa de bases. Taquechel el 
cateher y el pitcher Caiguet que pen-
dió a 7, éstos del Almendares y del 
Matanzas su pitcher Escudero Zenón 
v 'González, 
P. L. BOO>ET. 
PACO MüROZ 
Xo obstante resultar vencido en 
"match" de base ball verificado el do-
mingo retropróximo en el Parque de 
Santiago. Paco Muñoz "pitcheó" un 
gran juego. 
Los bateadores del "Birmingham''' 
maltrechos y desalentados ante el ad-
mirable pitching del rubio oriental, 
apelaron al final de la contienda, a las 
"planchas," para poder empujar a sus 
corredores hacia el "home píate" y 
triunfar en la lid. 
El lanzador del "Oriente" se lució 
en el box, el domingo último, contri-
buyendo con sus esfuerzos a su mayor 
prestigio y el de su querido club. 
Frente al exótico pitcher de la sali-
va—es astuto y efectivo Gregory—es-
taba Paco Muñoz, hijo de esta noble 
ciudad santiaguense, con su admirabia 
APOLO JUVENIL 
El club "Apolo" del que es director 
el popular Felipe Cárdenas, denomi-'J 
nado por los fanáticos el "Me Graw 1 
cubano,'' ha entrado en una nueva era 
<te progresos y reformas, pues con la j 
adquisición de varios y excelentes pía-1 
yers que ha introducido en su club pa- 1 
ra fortalecerlo completamente, ha for- 1 
mado con ellos un team tan fuerte y 1 
poderoso que si no me equivoco dará j 
mucho que hacer a esos clubs que seii 
titulan de "aniateurs" y "championsl 
de placeres.'' 
Pero no solamente cuenta el "Apo- | 
lo" con esas estrellas que tan oportu-| 
ñámente han venido a engrosar sus fi- •] 
las, sino que también tomará parte ao 
ti va en el mismo, el excelente playor, 
gloria y orgullo del invicto "Apolo" ] 
el jbven Rafael Reyes, pues por su que, I 
brantada salud^ dejó de figurar en el I 
mismo por algún tiempo, pero repues-H 
to del mal que le aquejaba, viene hoyij 
a trabajar otra vez en el team que, conf-
sus jugadas maravillosas y oportuno ; 
batting, tantas victorias le ha dado. 
Reyes será un gran factor para se-l 
guir eon la interminable cadena do i 
victorias coii que cuenta el "Apolo/* 
pues siendo como es un infield insupa-l 
rabie y un seguro bate, tienen indiscu-l 
tiblemente a un gran player, una ver- ? 
dadera efetrella del baseball. 
. Entre los nuevos playrs que nos pr^ : 
senta el "Apolo." figuran estos cuatro 
¡ ouyos nombres y triunfos en el baseball • 
el ¡son bien conocidos para mencionar sn« 
1 méritos, y son: Modesto Martínez, uü 
gran -¿atcher, A. Balbín otro cateher 
magnífico y como inicialista insupera-
ble; Manolo €respo, un pitcher que por 
sus curvas y su potente brazo le han í 
I denominado el Mathewson cubano; Fé-
lix Lacoma. muy buena primera, Ú 
Carlos del Valle, un ?vutfielder de muy 
buenas condiciones, hiendo notable es-
te cuarteto por la manera tan oportu^ 
na como le "pegan" a la pildora, por 
lo que se le puede 1/amar perfectamén-
te "cuatro bates rompeeercas." 
Todos estos playera que han venido-
a reforzar al "Apolo," constituyen in-
discutiblemente un team que dada la 
magnitud de sus estrellas, pondrán a 
gran altura la honrosa bandera del in-
victo "Apolo." 
Luis Manuel. 
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